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D I R E C C I O N T A D M m S T B Á C I O J í 
Zulueta esquina á líeptuno 
H A B A N A 
Preoios de Suscripción 
C12 mesea.. 
TJaióa P o s t a l ^ 6 id 
l 3 id 
12 meses. . 
Isla de Cuba.. { 6 id 
3 id 
12 nseses.. 
Habana { 6 id 
3 i d . . . . 
$^1.20 oro 
$11.00 „ 
$ 6.(10 „ 
$15.00 pl« 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt̂  
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
De anoclie 
Madrid, Enero 8 
L O D B B A R O E L O N A : 
El Ayuntamiento de Barcelona ha acor-
dado nombrar una 0:misio'a ejecutiva que 
entienda en la cuestión de las huelgas. 
Parece que los patronos, temerosos de 
las consecuencias que pudiera traer para 
ellos la continuación de la huelga, ss 
muestran propicios á transigir con los 
obreros, siempre que éstos no exageren 
sus pretensiones y se coloquen, á su vez, 
en actitud conciliadora. 
El día ha transcurrido con tranquili-
dad en Bircelons; pero en previsión de lo 
que pudiera ocurrir, se había dispuesto 
que las tropas permanecieran en los cuar-
teles. 
S U 8 T 1 T Ü 0 I 0 N 
Por estsr enfermo el Ministro de la 
Cbberración, se ha encargado interina-
mente de dicho Ministerio el Ministro de 
Agricultur?, Industria, Comercio y Obras 
Públicas, Sr. Villanueva. 
L O S C A M B I O S 
.Hoy se han cotrado en la Bolsa las 
libres esterlinas á 33 93-
Cambio sobre Paria, 60 div., banqueros, 
á 5 francos IS-l^S. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.15il6. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7i8. 
Centrífugas N? 10, pol. 9'i, costo y flete-
á 1.7i8 cts. 
Centrífagas en plaza, á 3.9116 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1[16 cts. 
Azúoar de miel, en plaza, á 2.13[16 cts. 
E l mercado^azucarero ha tenido hoy una 
nueva baja. 
Se han vendido 7,500 sacos. 
Manteca del Oaate en tercerolas, $16-15. 
Harina, patent Minnesota, á H 29. 
Londres, Enero 8. 
Aíúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 6d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 83. 31. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 93.11il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76i. 
Faris, Enero 8. 
-Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
47 céntimos. 
OFICIAIJ 
« t l z a c i ó n Ofieiai 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Enero 8 
E N B U 8 0 A D E I S F O R M A O I O E 
SI Presidente del Comité de Medios y 
Arbitrios ha designado el dia 15 del ac-
tual, para que les delegados cubanos em-
piecen á aducir ante dicho Comité las ra-
zones en que apoyen su petición de con 
cesicnes arancelarias en favor de los pro 
ductos de la Isla y como quiera que el Co 
milé. desea estar debidamente informado 
acerca de la verdadera situación y necesi-
dades de Cubr, continuará oyendo álos 
delegados hasta 1° de Febrero. 
New-Tork, Enero 8 
L A S V I O T I M A 8 
El número de muertos á consecuencia 
del choque de dos trenes en la via del fe-
rrocarril STew York Cantral, ha sido de 
diez y siete; hubo además 40 heridos, de 
les cuales 12 muy graves. 
Nueva York, Enero 8 
D E T A L L E S D E L C H O Q U E 
El choque de los dos trenes de que he-
mos dado cuenta en nuestra anterior 
edicióo, se oyó en la calle, aglomerándose 
acto continuo una inmensa multitud en 
el tnnel, que estaba muy obscuro, é in-
mediatamente se llenó da humo y del va-
por de las caldem; la situación era ho-
rrible, los pasajeros ilesos andaban des-
carriado?, buscando á tientas la sa-
lida • 
Los muertos y heridos fueron izados 
por los respiraíeres por escaleras del 
cuerpo áa bomberos. 
Sais sañoria psneieroa. 
La mayor parte da los heridos son re-
sidentes de Naw Rochslle. 
Las escenas del túnel enfermaron aun 
á los méiicos y á 03 policías acostum-
bradesá espectáculos semejantes; algu-
nos tenían sus ropas cubiertas de hollin y 
sangre tentando en las iinieblas para 
prestar ayuda á :os necesitados. 
E L C U L P A B L E 
El administrador del Harlen, dice que 
el maquinista del tren de White Plain es 
el responsable por no haber hecho caso 
de la señal ó banderola que colocó el re-̂  
tranquero del tren de Notwalk. 
A E B B S T A D O S 
El maquinista y fogonero del tren de 
Waite Piah foeron arrestados inme-
diatamente. 
Var&s de las personas que se encon-
traban en la parte trasera del último ca-
rro, fueron mutiladas-
Cuando sapsró la lo;omítora, grandes 
volúmenes de vapor empezaron á salir 
de la caldera, ocasionando quemaduras 
graves á los pasajeros más prózimos. 
Washington, Enero 8. 
N O M B R A M I E N T O S . 
El Presidente Roosevalt ha enviado 
Ssnado los nombramientos de Adminis-
trador general do Correos y Tesorero á 
favor de los Srss- Paym y Shaw, respec-
tivamente. 
Locdrea, 3 d|V 20 3^ 4 fO 3(1—? 
« 60 div 19 5.8 á £0.1(4—P 
Parla, 3 áxv 6.1.4 á B .S^-P 
" 60 div — F 
Alemania, 3 dpr 5 á 5.1i2—P 
" 60 d|y 
HUtados Unidos, 8 div 9.3i4 i iO.Jt4-P 
" " 60 d^ 
España, ar plaz* y oanlUad, 
8div.,. £0 á 1 9 . M - D 
weenDacks 9 7,8 á 10 —P 
Plata americana 9.3,4 á 9 7.8—P 
Wata española 77.3[4 á 73 li8—V 
^ Descuento papel conercial.... 10 & 12 p.g anual 
* A Z U C A R E S 
En almaté i, precio de embarque: 
Atúcar centrífuga de guarepo, pol. 96, & 3.5.16 
B arroba. 
liem do miel, pol. 88, & 2 rs. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (i? hipoteci) 113—114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 114—115 
Id-, id. (2? hipoteca) 101—102 
Id., id , id. (domicilíala en 
N. Y.) 102.3i4-103.li2 
BUletsa hipotecarios de la Isla 
de Cuba CO 62 
a l 
N O T I C i á u S C O M E R O l A I i E S 
New York, Enero 8. 
CeDtenc3, á $i.73. 
Dascuento papel comor^ial, 63 d[V. de 
5 á 5.1[2 por ciento. 
Oambios sobre Londres, 6J d[V., banjue-
roa, á $4 84i. 
Cambios sobra Londres á la vista, á 
$4.8 7.158. 
coser —Conitrnctores de velámen para bu-
ques y toldos—Constructores de romanas— 
Doradores y plateadores de metal con tien-
da—Encsjeros con tienda sin venta de nin-
gún otro tejido—Grabadores cen taller— 
Guarnicioneros—Herbolarios con puesta fi-
jo—Herreros y cerrajeros con puesto fijo— 
Maestros de albañiU-jía—Maestros polvc-
ristas ó de fuegos artificiales—Maestros sol-
dadores de todas clases—Modistas de eom-
breros para señoras y niños, sin tienda— 
Peluqueros ó barberos con tres sillones— 
Silleros ó constructores de sillas—Tallistas 
para objetos de escultura y ebanistería— 
Torneros en madera, marfil ó Jiueso—Cssas 
de baños de-mar—Casas de baños de f gua 
dulce—Tienda de frutos dei país—Tienda 
de tabacos y cigarros sin fabricarlos—Tien-
da de libros usados—Tienda do hielo— 
Tienda de pescado frito y frituras—Tienda 
de venta de leche, sin establo—Carbonerías 
—Tren de cantina—Tienda de embutí-
dos y de aves muertas. —Carnicerías— 
Puesto ó venta de tabacos y cigarros— 
Tienda de aves y huevos—Tienda de venta 
de legía Fénix-Trenes de lavado con má-
quina de vapor--Trenes de lavado á mano 
—Cantinas de bebida y refrescos—Alquila-
dores de velocíporlos y bicicletas—Barati-
llos de tejidos y ropa hecha—Baratillos de 
calzado—Idem de loza—Idem de quinca-
llería y perfumería—Id. ferretería—Mesas 
de billar y trucos—Juego de bolos. 
Lo que se hace saber á los contribuyen-
tes, en la inteligencia de que transcurido 
dicho plazo de un me?, incurrirán en la» 
penalidades que la referida orden esta-
blece. 
Habana, Enero 3 de 1902.—Agustín- Gar-
da Osnna. C93 3-9 
U. S. WSATHER BUREAÜ 
Servicio Meteoro!ógico de loa. E. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
H I B A N A —CUBA 
Banco Bspaüol de la Isla do 
Cuba 
Sano» Agtíuoia 
Banco del Comercio. • 
Ccmpa&la Ferrocarriles Uni-
dos de la sf abana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Comnañia da Caminos da 
Hierro do Cárdenas y Já-
caro • 
Compañía da Caminos de Hie-
rro da Matanzas á Saba-
nilla 
•Jompañla del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cabana da Alum-
brado de GAS....:.. • 
Compañia Cubana de G-.s Bo-
nos Hipot«ca>io8 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada . . 
id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipoteoaiio4 convetti-
dos de id 
Compfefiia del irique de la Ha-
bana 
R:d Tolefóaloa da la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cler.faegos á Víllaclara . . 
Nueva F»brtoa da Hiele. . . . . . . 















































SeSores Cor» e l o r e s de m e s 
CAMBIOS —Matnirl Sotolongo. 
FRUTOS —Benigno Diíg>. 
VALORES.—Franoisoo Arenas, 
Habana Enero 8 de ISC2 
Francisco Ras José ISugen'o Moré 
Sino ico Interino Secretarlo Contador, 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
A y u n t a m i e n t o d e h H a b í n a 
Depar tamínto de Eacienda. 
S E G U N DOS E M B S T B B DB 1901 A 1902. 
CUOTAS D E FATJE]STES( 
En cumplimiento de lo que previene ê  
Reglamento de Subsidio vigente y Orden 
501 del Gobierno Militar, serie de 1909, se 
hace saber á los industriales comprendidos 
en la relación que á continuación se inser-
ta, que desde el dia 6 de Enero corriente al 
5 de Febrero próx mo, está abierta ¡a co-
branza en la Becaudac'ón de Contribucio 
res sita en 'a planta baja de la Casa Con-
glstorial, entrada por Mercaderes. 
Eélación que se cita. Patente semestral 
Fotógrafos—'Pintores de historia—Deco 
radorea de edificios—Disecadores de aves 
— Maestros ebanistas, silleros y tapiceros 
con tienda—Peluqaeiías, venta de objetos 
de perfumería—Confiteros con t'enda— 
Maestros paileros con establecimiento-^-A-
dornistas de templos y otros locales—Cala-
fateadores y carpinteros de ribera—Caldfl-
reteros con tienda—Cordoneros y galoneros 
— Dibnjintea en cabello—Talleres de en 
cuadernación.—Ensayadores de. metales— 
Escultores, estatuarios y vaciadores con es-
cayola ó cartón—Lapidarios y marmolistas 
—Esmaltadores y engastadores—Maestro 
cantero—Pasamaneros—Grabadores en oro 
y plata—Grabadores on cristal—Orífice 
platero—Afinadores de pianos—Albarderos, 
jalmeroa, cabresteros y basteros—Apareja-
dores—Bordadoces con obrador—Carpinte-
ros con taller—Carreteros y constructores 
de carras—Compositores de máquinas de 
Obserraciones del dia 7 al dia 8 de Eaero de 1902. 
Horas 
7.30 p. BB. 










E s t á probado por la ciencia que la T i s i s puede evitarse y tam-
b i é n curarse s i es atacada á tiempo. H a c e m á s de veinte 
a ñ o s que los m é d i c o s han venido prescribiendo y/empleando 
en los hospitales la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier, para 
curar la T i s i s . Nunca deja de causar alivio, y ha obrado curas 
maravillosas. Se venden millones de frascos por consejo de los 
m é d i c o s , y se encuentra en todas las Farmac ias del mundo. L a 
conHipofosflíos 
FJJiIA 
r a s a 
es superior al Aceite de H í g a d o de Bacalao y otros remedios 
de la misma í n d o l e porqu^es agradable de tomar, la retiene el 
e s t ó m a g o m á s delicado,- ayuda la d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n de 
los alimentos, impidiendo la f e r m e n t a c i ó n de los mismos y 
favorece la n u t r i c i ó n , por lo que el paciente gana fuerza y 
vigor. A d e m á s de é s t a s cualidades nuestra E m u l s i ó n ejerce 
una a c c i ó n calmante, curativa y a n t i s é p t i c a sobre log ó r g a n o s 




Temperatura ra x ma á la -sombia, al aire libro, 
Í0 09 
Temperatura míaima á la sombra, al aire libre, 
11.7?. 
Llavta or.da en las 21 horas hasta las 8. a. m., 0. 
Ü F l O f O 
de la garganta, pulmones, 
accesos de tos y de fiebre, y detiene la diarrea y 1c 
nocturnos. 
O t r a cualidad la hace t a m b i é n inestimable, y es el_ poder 
tomarla y resistirla en el e s t ó m a g o durante la e s t a c i ó n del 
.calor, hasta tal punto que se usa -para combatir las enferme-
dades propias del verano cu los n i ñ o s ; é s t o s la lom-án s in di-
ficultad, lo que favorece al tratamiento en ellos de. las afec-
ciones tuberculosas ó pulmonares. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSAGHUSETÍS, E . U. A. 
i 
D E 
TAPOBES C0Bíttt0£ FBASTiSSSS 
YAPOB 
LA NORMÁN 
oapitáD Y I L L E A Ü M O R A 8 
Este vapor saldrá cirecUrnente p^r* 
• a 
S t . I ^ a s i a i r d 
sobre el día 15 de Enero. 
ADMITE GAHGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Eurooa y la América del 
Sur. 
ka carga, ÍS rasibtrá ftaie&nxeute loa diaa 
13 y 14, en ©1 muelle de Cabaileria. 
Los bnltoa de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrado a y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del mnetle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
i>8 máe pormacores informarán mn eos-
siguaíarlo», B M D A T , MOISTUOS f Os-, 
iáftroadereí suiss, 35. 
8 En. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los iu^es por iguales paer-
t«s phra llegar á Batabanó todos los mar-
íes por ia mañana. 
VAPOR 
•VSG-TJIEIIR/O 
Saldrá de Batabaná todcs los jueves á 
las uut ve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando Í 1)e-j^rtfculo 2! d°i RfgUmrnto de etti Soo;ed»dt 
rriente mes de EllPr o | lrI,rtr£ii tfeoto ea el presente aao l̂ s domingos 19 
c^>«!, á las doce dsl ¿ie, en los salo-
SoRÍedid de BeDeBceneia 
de Naturales de Galicia. 
BECRSTARÍA. 
Lasado' J.ir.tas gana-ales ordirtr'as que pres r i -
T A P O i * 
Enero 8 de 1902 
A2Ú0ABS3.— E l mercado sigue quieto y 
flojo. 
Sabemos haberse efectuado ayer las si-
guientes ventas: 
2,000 sacos centrífugas pol. 96 ,̂ á3.45 rs., 
en Matanzas. 
1,500 s. id., pol. 93, á 3.28Í rs , en.Cárde-
nas. 
UAMBIOS. —Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los ti-
pos, 
Oattsains : 
Londres, 60 días vista 19.5 8 á 20.1 [4 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3t8 á 20.3[4 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.1̂ 4 á 6.3L4 por 100 
premio. 
España según plaza . y cantidad, 8 días 
vista 20 á 19.1,4 por 100 descuento.. 
Hamburgo, 3 dias vista 5 á 5,1|2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3i4 
á 10.1 [4 por 100 pramio. 
MOHEDAS EXTKANJBRAS.—Se cotizan 
hoy como siguen: 
Oreenback, 9.7i8 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
PUta americana, 9.3 4 áOT^S por 100 
premio. 
VA£.-3B33 Y AOOIONBT. —H'iy se ha 
efectuado en la Bolsa la siguiente venta: 
50 Acciones Banco Español, 6(5.1(2. 
150 FJ garbanzos gordos Mé-
xico $ 7.50 qtl. 
50 c? latas manteca Estra 
Sol $15.59 qtl. 
50 e? i latas manteca Extra 
Sol $16.00 qtl. 
50 G¡ i latas manteca Extra 
So' .„ $17.00 qtl. 
C o t í m i ó j i o M a ! de 1% B{ p r i f t d a , 
Billetes de! Banco Español de la 
i s la de Cnbíí: 5 7,8 á 6 1 8 valor. 
773 41 7 8 1 8 F< 
T E Í T S E S Ó H D E R O P A " O H A M P A S " 
psra Casas paiticnlaref, Trenes de lavado, Hospitales, Dormi-
torios, Cccinss, etc. Es una araña de nueve brazos y, tendidos, 
dan nna supeifície equiva'ente á 10 metros de soga, E l tende-
dor es plegadizo y cuando no está en uso se dobla vertícalmen-
te contra ia pared. Precio $1 ,25 oro americano. 
CHAMPION & PASCUAL 
Á ^ n i t s « a é r a l e s e a C u b a de I s liíáqaiíJg d e e s c r i b i r " ü n d e r w o o d " 
is poiíadores clel muebles para la caeay la oflcimií 






ÍONDOS P U B L I C O S 
íbligasionei Ajuntazniento 
1? hipoteca 112 i 
fJbllgsoipneaiilpoteoariM ¿«1 
Ayaatasnlcntr. IC2 k 
Sllletea hlpotscsrios de 1t 
Tala de C u b a . . . , » . . . . » 55 á 
ácCLÓIOSiSB 
Banco EspaSol de U isl» 
Cuba 66i -á 67 
Baiico Agrícola N 
-anoo del Comercio..... . . . 28 á 33 
'ompRaía de Ferracarrllei 
Unidos de 1& Habana f Al-
m&csnei'de Begla (Tiiud&) 58 £ f 8J 
''ompB f̂a de C&zuinos d« 
Hierro do Cárdena* y Jfi-
csro , C0 A 914 
Joraphtiía de CRB'-ÍÜ') id 
Hierro de Matansas & S i -
bftcilU.... 82 á f2i 
Oimpr.fiía áal 'Ferrocii»U 
d9l Oeste N 
O* Gabán» Central Bailvay 
liSnsíted—Fraferidaf . . .„- , , N 
(des! Ídem kcctcnsi.r.,.. ^ N 
Cr-iTjpa5ía Cabana da &¡iiü¡-
brado de 6 a « . . . . . . . . . . . . 2 á 15 
BOBO» da 1» Compafiía Cu-
bana de Gal m.mm*,wm N 
Oompafila de G-aa Hispa: o-
Ámenaana Consolidado^ lf¿ i }2 | 
Bonos HipotsearioB de la 
CompaCIa de Oas Contoli-
daáa.,. . . . » 4 J & 4P| 
Sonos HipotesarísB ConTer-
tidoa de Oas Consolidado. CO á 59 
Sed Telefónica de la Habas» 70 á ICO 
lompsiiía de Almacenes da 
H a o s n á s r í o » . . . . . . . N 
impresa da Fomente y 
vagaolón dsl S a r . . . . . . . . . . H 
Jompafifa do AlmaoaaM de 
DppéBiío de la Habana.... i á 10 
Obligaciones Hlpotecarir-a de 
Clanfuegoe y Vül&olara-, 116 & 1S5 
SueTa Fábrica de Hielo.... 4» á 79J 
CompaSía del Dique Flo-
tante N 
Refinería da Asúoar da C&r-
dapsa . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . 
A.ooiones........a.....,..ac N 
Obilgacionea, Serie A . . . . . . N 
Jbligaoioses, Seria B . . . . « , K 
'outpa&ia da. Aima^enei dt 
Santa C e l i n a . . . . . . . 3 . , . N 
'ompaCía Lonja da Vivefe» N 
ferrocarsil de Gibara á Hol-
¿ n f n . . . . . . . . . . 
tcoiosai. 10 á Sin 
>biígaoioi!as... ••••»•» 73 & liO 
"«rrooürrü da San Cafattnu 
í ViJSalaa—Aeciosaf . . . . . . 
'bllgacloDea................ 
tXab»na. 8 le Saero Ce l i i2 
Vapores de Travesía 
SE E S P E R A N ' 
Bnerol2 Berengner el Grande: Barcelona. 
. . 1? Yucatán: New Yoik. 
K-Esoeranza: Progreso/ Veracrus. 
. . 15 México: Ne.w Yoik. 
. . 15 Montgenst Cadis » «ie 
.'. 20 Polynetia: Sambirgo y eso. 
. . 28 Urostk.: Hamburgo y (se. 
29 Gnton: Amberfs v eso. 
S A L D R A N 
Eaeroll Morro Caatle: Mueva Yorlr. 
13 Yucatán. Progreso y Varaoru. 
. . 74 Esperanza: Mew York. 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
12 Paiíiima CoticepMón, eaB^tibínó, pro-
cedente da Stotiago de Cuba y e.c. 
S A L D R A N 
9 Reina de loa Augalsa, aa Bat^baaé para 
Cienfnegos, Casilda, Tunaa.Jáijaro.Sftn-
tanillo r O aba. 
16 Purísima Concaoc'ón, d* Batabaíó, para 
Cienfuegos, Casilda, Tañad, Jácaro, 
Mane mi lo y Santiago de Cu'or. 
ESÍTaAOOS. 
Día §: 
Nueva York en 3̂  d'ea van. fm. Morro Cset'e, ca 
pitan Dcwas, irip. 125. tor.a. 6304, coa carg» 
general y psa^jeros, a Zildu y op. 
Cayo Hiato en 7 hir.-a vap. am. OI vette, capitán 
Alian, trip. 53. toas l£0l, con cargj, corres-
poadanoit y paeajatoa, á G. L&wtoa Childa y 
comp. 
Hamburgo y escalas en 28 dias vsp alfman Fran-
cia, eap. Holdt, trip. 12 tena. 2.(9, con carga 
geLerai y paBtjsio?, á E . Hei'bst y cp. 
Cartagena en 4} dî s vap. ingf. O fon, cap. Füb-
w oh, tiip. S6, tona, i 213. con g!in£.dj, á la o.-
den. 
Bree,ueu y eso. en 21 días vtp. alem Malnz, cap. 
Rsatz. t-ip. 6P, tone. 32 '4 ron carga general y 
95 patagerJS á Schwaby Tillmaan. 
SALIDOS. 
D1& 7 
Quatti vap. ñor, Faue, cap. Reinetser. 
A^alachicolago1. am. E W. Dann, cap. Bfívri. 
Di i 8: 
fayo Haeao vap am. Ol'^etie, ca> Alien. 
Farnand n«, gol. nrgfti Thita, oap. M nt s. 
Oalveston, vap trgo. Orior, cap, Tuhaí.li. 
BUQUES l?ERrACMl.B«ÍS 
Día 7: 
Farnandino, gol irg. The'a ĉ p. Masitarpor Ra" 
faal P. Síi,ta Malí i.'-Lastre, 
tfia 8 
Veracrnz, vap, efp O^cBo, c p . Boab, Barandis-
ran y Ccmp —Det éníito. 
Qtlv s oo, v.p irgl^s Ori-u. ca". P ahw'oh Alen 
' se. Ja urna y Corep —Da tráns to. 
Projireeo b r̂g am. Joat, cap. Duran, Barrica y 
Cce'.lo —Lsatra 
a p e r e © 
13 E¡ 
L F o l y Cp. (le B c r c e l o i 
L L E G A R O S 
De N, York en el vap. am ftíQRHO CASTLB. 
Brea. W, A. Hntobeacn—K Ha m a - J M-
Lindfle'í'—J. Leopoldo—P R Gro(n y f m'lia—L-
Fioore—C Sanllnaor—Sí 8oinbio.',~n—M Jone— 
Mre GieftTW'd—M. M. Mo Uol - S i- Cra^.k— 
H H Pike—W K Robert » atfi r» -G M. Was-
B JV—R. M. G bsou—B. J . B orr.— .̂ p K iep?—L 
T". K oshU—P. P. Neigor—J W<.!1 y seB ru—A 
K >] —T M irgar—M F S ibn'l fr y señ ra—G, 
W Gachell y familia—S H W í C K t e n — P r t— 
F . Langa y fami ii—A J . B ^ w n—H. StfVJn-
son—Sra, J . »!. Millar- L . i-. Fr t a — E . Wao-
dionrd—J W Wa'ncoDsrh j fim 1 a—M Schu t — 
.T. Ntiii—Sra. Retfer-p. S. Kot z—Sra. J, B B l -
lard-W C. Neniv-W. B. SÍ km*»"—A. AtkoT— 
GeoWiard-F F K-nn-dy-B Ni/ai—H Wa-
tera-W G Batden—t. R.btl—S M .hla. enbarg— 
G. W, Maiu — F Pabe'-Ev. G. S Barn"a— 
U"t!—L. McLtngbUs—F. Eto (gam v g.ñora 
— Good—B. Leauard—G*v riel G. óe Za'^o—C. 
Lípei—L K. «uBoz-Jcaé G^tiUaz—J F . B ru-
dez—J. C Derntr—v,r». L.'Ihomaa—G A. sta"-
ketty 1 de fimilia-P. O. Connei—J. J H P» ki 
—S Monagia ? seBora—A Monatraa—F. Mfjaikiy 
1 de finsl ia—J. J Di z—J. Dlfz—^ MendeaíJez 
—P. Serafina—L. JLi.wina—J Haífm&c—O. Cor-
man—P. Miller—O. O e w — J . Aldemtn—Jchn 
Leífia—J. G. Uonglan—G. Mlllf—W Uejnolda— 
F . ühairion—P. E . BchtVArií — J . León. 
De Cajo Haeso en al vap. an. O L I V E 1 T E 
Srea. ^. Fieitas y aeEorK—B. Lalderman—Jaan 
Ojeda—F. Slengnr—J. O R viro—G W. Alieo— 
P. Alvaraz-S Bathe—Boae R a t r y - L A lm—W. 
G Beole—G. Dorna—Jcaé Gr-^ález—R nuón Sár-
nhei—Bernardo H^rriáudez—W. A. Gtok—B. R 
Mi Eviea—H. C. B^ynt"—H. B. Patera—/. B 
i okay y afñora—J E . Wn h; y aeñoro—W. G 
Co aman—F. Meyor—M. Pér»z—E Pona-A L&ng 
— F . Jtfferson v aeBora—Aatonio Cruz—Jos* Rl -
vsa- R^món Rivera—8 ¡Silvas—A. López—L'.no 
Gonz&iec, 
Lonja de Víveres 
Ventas efeetnadas el día 8, 
AUnacón 
15 c/ rjon Alharabr;i $ 4.G0 una 
20 PIB ginebra Vencedora,. $ 3 . 0 J uno 
150 c¡ vermoath terina J. 
Brochi y Cump» $ 7.75 una 
100 harina L a Ibeiia $ 6.C0 uno 
PO id. E l N0 « 85 5.85 uno 
100(3 mantee-i. Favorita I a . , ?11.0) qtl. 
30) s? harina T; ntina«.. 
250 a? i 1. Palroyra... 
25 M. LimU 
ái Pjf'í ¿shtéca Extra í̂ o 
100,3 id. Competoncii 
1C0¿3 id. Ciavdl , 
75 o? bacalao Escoda... 
$ 6.70 uno 
f).2i) una 
$ 5.55 nna 
$12-60 qtl. 
$ 9.'-i7-i qtl 
$ 9.02^ qtl. 
$ tí,2S una 
Baques de cabeía]». 
RNTRADOP 
Ssgua vao. María Ln'sa, cap. Urr'.tibarcoa c 
iTO tercios tabaco. 
Karie), go1, Auagr-cia, pat. Pérer, coa 87 tercios 
tabaco. 
Sierra Merina, gol. 1 ? de Chave», pat. Bjsoh con 
410 aacoa at ú jar. 
Ssgoa, (ol. Amalia, pat, Birreiro, con 8C0 eacos 
ot ab n. 
. DESPACHADOS, 
Cárdf-naa, go1. Alnarza, pat. Metaja. 
Id. gul. Rosita, pat Pajol. 
Sin'a Cruz gol. Joven Manuel, pat. Maalp, 
Arroyos, gol Félix pit Guisah. 
tagua, go'. Joven Vutcria, pat. Riera. 
¿FEBTUKA» iSE K £ » I 8 T £ 0 
ist 8 
Noeva Orleams, vaj. tm. Cbilmette, o»p. B racyi 
por Qalban y Cimp. 
I 
Baques coa registro ablcri» 
Natvs Y-^ik va?, am. Morro Ciat'e, oap. Djwts, 
por Zil io y cp. 
Henifcr'-go vop. aieman F.-ancia, cap. He'dl;, ñor 
K H.iliut. 
Motila, vte (;ai>ai- en, van. cap. Europa, capitán 
Tenif, por L . V. Hacó. 
Ganarías, t adía > Barcelona, vap. aap. Catalina, 
c»p Andreas, por L . Mañana y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, oap. Cisa, por J . 
B «loalls y Ca. 
Veraortz vap. esp, Alfomo XIII , o»p. Fernáadei, 
porN. Qilm 
E l vapor ea îiSol 
Capitán BAYONA 
Raolbe car^a en Baroelcm hasta j i l o de Entro 
que saldrá para la 
Habana, 
Guau tán amo, 
M a n z a n i l l o , 
Santiago de Cuba 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, M-.Lga, C&dis y Ca-
narias. 
Habana 14 da diciembre de 1901. 
O. Blanch y Gompañia, 
O F I C I O S 20, 
r 2123 "'ti 14 D 
V á F O M S C O B R Í O S A L E M A I I E B 
L I N E A D B tsA.^ A N T I L L A S 
7 G-C3L.FO D 3 M S X . O O . 
M M repte ? lias M m i É i 
Oo HAMBURGO m » j l i de o i la mea, para 1* 
HABANA con eecala en A M B E R E 8 . 
La iCmpresa admite iguatmente carga para Ma-
tanza», Cárdenas, Cianfuagos, Santiago de Cuba ; 
^malqular otro puerto de la coeta Norte y Sur de la 
isla da Cuba, eiampre qne haya la carga «caeiente 
l¡ ara ameritar la escala. 
«i VS»POT correo alemán «e 2 10 ton-íladaa 
F R A N C I A 
Capitán J. TOH HUJÍDT 
Salid de Hamburgo vía Ambaraa el i4 da Diciem-
bre y ae espera en esto puerto el dia / de Enero. 
E l vapor correo alemán de 2171 toneladas 
P0LYNESIA 
Capitftn ECKH0BN 
Salió de HAMBURGO vía Ambara» al 24 le Di -
ciembre y se espera en este pusrto el 20 da Enero. 
c a p i t á n O T A K B X D S S 
Saldrá pata 
el IB deEnero próximo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Les billetes de pasaje, solo serán ezpedidoi has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólisas da carga se Armarán por el oonjigaa-
Itrio antea de correrlas, sin cuyo requisito geiás 
nulas. 
Reoibe carga á bordo háata el día 16 
NOTA,~Esta compañía tiene abtena una pdllzi 
Sotante, así para asta linea oomo para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asetruraree todos los sfee-
tas que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atanejón de los ae&oras pasajera» 
hiela el artículo 11 del Reglamento de paa&jas y 
del orden y régimen interior de loa vaporea de esta 
Co.npafiía, el cualdioe así: 
"L os p sajaros deberác eaoríbir sobre todos lo* 
hulto» du g-ü equipaje, su nombra y e! puerto de 
destino, con todaa sus letras y con i a mayor els-
lidaJ," 
QompaSía noadmitirá bulto alguno de equipa- ' 
]a ino no lleve olaramenta estampado el nombre y k 
aoellidoda su dueCo. a» como el del puerto da des-
tino. | 
Da más pormenores impondrá eu ocnsignatario | 
desde el día 9 del ce 
pava Júcaro y Nuera Gerona (isla de Pi 
n«s) y Colonia. 
Retornará de Colonia todoB Ifs sábades á 
las diez de la noche por iguales pnenos 
para amanecer los mnes en Batahanó. 
La carga para los puerloí del it uerario 
deestrs vapores sa recibe ea Villanueva | 
todos los días h biles. 
Para más inf.)rm^8 ea Ofleioá 28, altos 
Habana, £ae io 2 de 190J. 
US) 1 Kn 
(CompaSUa Anónima) 
Y a p o r ^ 1 
O&pltán ÜSBUTIBEASCOA. 
g í t e vapor ü» moainoado gus Itinerario? 
saliendo de este pnerto para SAOÜA 
y C A I E A E I E N todos los sábados á lae cin-
co de la sarde y l legará á SAGTTA el do 
mingo po? la mañana, continnande su via-
je en el Ecismo día para exnacecer er 
CAIBABÍEK el líineB. 
De Caibarién retornará para SagTia, el 
martes á las 8 de !a mañana, y d este pnn 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á ia Habana al amanecer del miérouioij. 
Admite carga para úlclioa puersos ba* 
ss las tra» da la tarde del día salida y 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Or-mpañÍR. calle <?« lo« Oilnln» número 19 
Neta: Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza de segaros marítimoa para les seño-
res cargadores qne quieran utilizarla á pre-
cio» eanitativos. 
Precio» de fietei de combinasiás! 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías.. » . • - .—•«• • • 1 75 
r 6(5 V.v oro í-*-n.<s-ffoi l En 
m 
J U L « 





el Ata SO de £nero á las o&atro del^ta?'*^, lia 
«anlo la oorííwpoadenoia pfibile*. 
A imite pasajeros y oftrga gesscraJ, ícshieo is ín-' 
so para dichos puertos 
Eosibe üBÚa&r, oftfa y csĵ ao en partidaj á üríe 
aarrido y con oonoóíiniento dirocto p&rt Vlg<-/ Qi-
jín Bilbao, San Sebastiéfc. 
Loa billetes de ; SSRJ9. sólo serán expedidos has-
ta las dit»z del día dé salida. 
Las pólUas de Oirga aa aflrmarín ¡.dr el Oonaig-
natario antes de correrlas, ala cayo requisito serán 
nulas. 
Se reciben Ies deenmentos de embarque hasta el 
día í? y la oargá á bordo hasta el dta 18. 
NOTA.—Esta CbmpaBíá. tiene abierta sus póli-
sas fíotante, así para e»ti lídaa como para todas las 
demás, bajo la cuü puedan asfgarar-e todoa los 
efectos que se embarqaen en ana vaporé^. 
Llamamos la atención da loa ae&oras pasajeros 
háoia el articulo 11 del Reglamento de pasajas y 
de orden y régimen interior da loa vapores de esta 
Compañía, el cual dice asi: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
i» su «empaje, «B nombre y si pcatu» ÜO SU 
«9 y can todas sus letras ycon la mayor alarld^d, 
Lfc Compaais ccadmüirá bulto algRno de equipa 
is que ns ü»fe larmaente estampado ei nombra y 
üpaliifio da as í f «30. esí esmo el del purria d» 
destino. 
Demás pormenores impondrá su oonslgnata 
« . Calvo, üüeios c, S8. 
Aviso á los cargadores 
Eet» Comjañta nOrtapcnda del ratr»BO ó extra-
vío qie atfí^n oa bu't s da carga qae no 1 etsn es 
tampades con t da olsndide! deailuo y marcas da 
maic^noías. ni tampoco de ira reolamacionaa qna 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en les 
misiñoa. 
C R 7 « ! Fn 
cap i t án V E N T U R A 
Saldrá de este pterCo ei dia 10 Enero 
* 'as 5 de la tarde, para los ds 
STuevita s, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Santo Demingo (12.D.) 
S a n Pedro de M a c c r i s 
Ponce ( P . K . ) 
M a y a g a e a ( P . H . 
y S a n J u a n ( P . B ) 
Admita carga has lia las 3 de ia sarae 
dê  dia de salida. 
Se despacha por sus amadorsp. San f"» 
firo nám. S. 
Mu YÁ.VOB 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoa los M.Í&U 
GOLES á las 5 de la tarde pa.?a los de 
con la «;fruiente tarifa de fletes; 
FABA SAQÜA Y C A I B A R I E N . 
{Las 8 arbs, 6 las S piéa cúbloot.) 
Víveres, ferretería y loza, f iK 
T S E C I O S D E TABACO 
De ambo» puerto* para la ? ^ SÉ9 
H a b a n a . _ „ . . . . . \ 
f ivetea y ferretería y lesa. 65 eís. 
^a?-5ancíft9 . . . 90 'ñ 
fiierosnaias ..i.."...*—<.^- SU es* 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Farretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 t<í. 
F A M A S A S f T A G S Í A H A 
Vive?es, ferretería y losa $ 1-20 ota 
Meróansíaa . ^ . - . . . ^ o . - 1,75 id 
'fSxtoi precies «OP en oro espsSal) 
Wzti jais Uforiad'',dirigirse á ios «rm&do;» 
San F«<tro a 5 
c 9 78-1 E n 
ÍVISO MTPÜBLIOO 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
cei dlspoaieiones del Sr. Adminiatrador de las 
Aduanas da Cnba. ao raega á los señores que nos 
íjivorezoan on sue embarques en nuaatros vaporeí, 
>e sirvan hacer constar en los conocimientos,, ei 
p «o hi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
íSte requisito, no nos será ^osiole admitir dlolios 
documeutos-
> 2 í del mas i 
res del Centro Gallego 
En la primera a» oari lectura & 1' M-moria anual 
v se v«rifl ará la e'eco ón Aa la Junta Dir«ctiva pa-
ra M 02 y C míe 6n glosadora c'a enante», y en la 
ae;nr da íomará posesión la cueva Direotiv* y dará 
CT »nU ó - tu ii f< jn)t U cittda Conñíitín da ploaa. 
Y en mmpMm'í'Tito > a lo dispuesto en ti artíoulo 
26 d 1 expieea'o RnUmonlo, • e publica paraco-
D ^ ioi e' to * c tac ón Ca i-s atScrea socios 
Habana y enero 4 da 19 2 — E l Seiretario, Mi-
g e l A GatcÍJ. cy4_ i»-1» En 
S o c i a l ie ViPDfes Poríicfllaffs 
de la JEZabana. 
SECRETARÍA 
Ccn el fin de celebrar Jauta gsceral ordinaria, 
sa c'ta pot eatí merúo para el d mir.gi 12 df 1 a3-
tnsl, á laa aseta da ia mafiam, en la > sl e de Dra-
gones n. 3, altas del Oanwo Gallovo. Lo qua da or-
den dsl Sr. P/eaiaentese haca sabar para ^.eieral 
couocim en-o de loa Intereavioa. 
Babaoa 8 ie enero de 1S02 —Hl Sacrdtario, G a l -
11 ermo A. B i r u l . 2 V? i 9 
BANCO N A C I O N A L Ofí C U S A 
(£Tati.onal Sanie ef C a b a ) 
C A L L E i DB OU3A NÜM&RO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todaa las 
cindades del mnndo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balsares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, oualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos e! interés do trae por ciento 
anual, siempre que el depósito se aaga por 
un periodo no menor de tres mésep^ 
Admite depósitos a plazo fijo de tres 6 
más meeea abonando intareses convencio-
nales 
Hace pagos y cobros por cuenta p,gena y 
opera igualmente en nns sncnrealea de San-
tiago de Coba, dénftteKps y Matan zar» 
E l Director G-ftríjnre, 
Joié M- Galán 
57 1 En 
E l vapor correo alemán de 1991 tonelid a 
^1 
Capitán L O T Z E ; 
salió da BAMBUR JO vía Aaiunres en viaja ex-
erai roinanu e 2 d» l£ii«ro de 1S0 ) y se espera en 
sale iuor.o el dU 2S de Jtnaro de 19'2. 
ADVStkT&ÚVlA laiPOKTANTB 
ISate Kmpresa pone á la disposición de los seflo* 
res cargadoras sus vapores para recibir sarga en 
'ano 6 máa puertos da la ooata Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qna se ofrece» 
s«a suficiente para ameritar la escala'. Dicha carga 
ce admito para H A V R K y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo er 
Havre 6 Hamburgo i oonvenienoia de 1» Bmpresa. 
Para más pormenorfi lirigirso á sus cocstanatc-
r os. 
IND-GQBá 
m immm m 
LINEA DE WARD 
Serrieio regular de vapore» s >viti s ameíl a aso» 
entre loa puertos alguieateí: 
iüueTa \o''t:. CiaiiSu>;go» i Tampico 
íiabEE» Piogrcío Caícpeche 
Nassau Varacrn» j Frontez* 
steo. de Ca^s Ttspes i Laeun» 
SaiSAa da Hne?» York para la HaSaust y C-USÍ'SÜJ 
ie Méjico los sdárqoUvs á las tres de la tarie y pa-
ra la Habana isdoe los sábados á la une de 1» ta?-
le. 
éalld*» de la Habana pT» Nueva York todot 1 ii 
nartes á "as diez de la oaañsna y tod ŝ los sábados 
£ la una d» t» taníe eomo aljcan. 
MORBO OARTLJff „ Enero 11 
BSPKRANZA. » „ . . . , . . . . „ 14 
H E X I C O m. I» 
MONTERREY i . . . . » 21 
MORRO U A S t L B . . é * i§ 
YUCATAN , -
&RXICO Pbro. 1? 
Scoidas nnra Progreso y V<tracrn< ios iun<s i 
li< onagro de la tare"a ci me sigas: 
YUnATAN..„ Enero 18 
HAYAN A » «0 
ESPERANZA -. 2 7 
KOKTEREY...0., .0.. ,M« Tbro. 3 
PASAJES.—Estos hermoaoa vapores además dt 
a seguridad que brindan á ios viajeros hacen BÍ? 
vlMee antrs la Habana y N. York en 64 horas. 
COERBSPOJSUJSN'i A.—Us oorrespondenel» 
te «dmitirá ontoamenta en ia üdministraei/n ge-
nera' de esta isla. 
uARGA.—La oarga se raoióe en e) muelle A* 
Caballería solamente el dia astas de la feoha aa la 
>aliday se admite onrgs para laglaterra, Ham-
•urso, Rreman, Amsterdam, Rottardan. Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
9.io Janeiro oon -anconi mi on toa directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANBANILLO.— 
También se despacha paaafe deadela Habana has-
s» Santiago da Oubs y Manaanlllo en oombinc-
iton 03a ios vapores de la Unes Ward qne sala» 
1« fienfíiesos. 
«"LtTSS.—Para Ratea dirigirse al Sr. D. L-ÍW* 
P'acé Cab» 78 y 78. E l ÍUta de IB carga par* 
.•ueT'os la ÍJéiioo «orí oascado por adelaasado 
.̂ .W, ¿a tm*Tln%a« <i «o «OTi'vitlftna». 
E-ta Comp&Cia «e raearva el dareoto de oam-
-•"•i loa lia» y horas de «na salidas, o /nstitiir sua 
iti 't TÍ B "'n previo «viso. 
Se dan informas sobre todos ios ferrocarriles y 
vapores de loa Estados Unidos, 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la"Holland America Lina," para Rottardan y 
íJoU1 ogne-Sur-Mar. 
Par» mís pormenores dlristraa i sus sonctg»»-
tatlar 
o 11 166-1 E n 
Hacen oages por e) oabiey gicen l̂ vtswi i o»ft. 
; larga vftt?. «obre Nei» YVTTÍ, Londres, Perís y »•>• 
bn todfea 1»* a4i>{in.leii j ^ReWo» <*• Sept-"''" • M'ai 
^^tí»»!»» c ' 2 15S 1 En 
Hxcsn pago» por el cable, giran leisas á 
\ u-ga visia v danoartas de orea'.to sobre Kew Yori 
Fladelfia, New Orleens. San Pranoieco, LondfM 
París, Madrid, Baroalona j demás oapiíalfti f cíe 
dilles importantea de ios Satados Unidos. ftíAstó-
y Snropa, aaí como sobra todos loa pneblos de Es-
paña y capital y snertos de Májlc*. 
Bn oombinaeida ooé lae Síres. H. B Hoillai * 
Oo., de Naava York reoifcan óídení» r,ííra !a 00 531 
pra 6 venta de f alores y aoctebea ectisshlas ern h 
Bolea da dicha cixrdí'd. onras eotiB^onee rsoibsi 
cor cabla daar'ac ente. 
«5 ?8 T E a 
m 
BANQUEROS. - M E R C A D E R E S 2 
Oaí» •rtglnaimcKte establecida eo 184 4 
«iiran lemls á le vista sobre todos loa Bantci 
3*<3Íür.aieiE ds les Estados Unidos y dan <rpae a' 
c 10 7<-1 En 
lEL. I B . h o l l i n e & C o . 
S O C I E D A D 
EL ALMENDARES 
F á b r i c a cemento Por t l and 
en l a H a b a n a 
Dirección. 
En oumplimiento ce ittraooionea comunicadas & 
esta Diracoión pura! Consej3 t'e A m nutración en 
París • para oo lOjimi oto dai público y de todas 
las personas Í S>oitdii¡e quatoogaj ralacfonaa do 
nagooirs oon esta * ompañfa h ĝa íaíier qse en 
raun óa oelaorada últimatnaata p jr dícíso onsejo, 
éste n ir unanimidad acordó relevar &1 Sr. D- Pade-
rifo K. hly dal cargo da Více-prenidente del Con -
esjo do A iminietración da esta ^ooiedRd y del ejer-
c:o o de las fanaionis y atribuclonsa iaberontes á 
difho cargo 
Habina a da Diciembre d»? 1902.—El Direstor, 
J , M. Vieisjas. 8788 7-t 
Con motivo un anuaaio pubUô do en diferan-
tea peró .icoi de eett efAdR-i, relst vc á la fabrica 
de camanto "Aimandares", ma coaviare baaor 
o -T si i r 11 siguiente: A! tarmioaree ia uonairuccióa 
rfe lo i edifl̂ ios y colo^acói da la maqnioaria de 
d Cíia fibiiea de oem«ttD, la caal he fundado y 
aiiisido durante trai añoa, hica renuncia del cargo 
de D rector ganeral, 4 fia de ijua un oap'iilaliat* en 
la fabricación del cemento, ae pnaiaio al fíente de 
la misma. ^ 
E l SO de Septiembre Ae 1S00, hice OLtrfga de la 
dirección general, al ieganiaro ü. Jaan M Via-
lajaa, nombrado para aae carico por el Corsajo da 
Admlnitiraoióa do la Saciedad anónima "Almen-
daras". domiciliada en Brubeiae, 
De'da eaa fasha, hace qu'.noa mases, no he 
vuelto áteüef ninenna iotervanoión en la expre-
sada fíbrica da ceaií-nto, coiservendo a lamente 
el cargo da Vice-Presidect*, Admir,i^trador ea 
París, cargj honorar.o, paesto qae resido en 1» 
Bfibana. 
NJ eatando satisf;cbo de la gqetión del actual 
Direcor. en mi raoiei.tí v aja á Püía, prepuee el 
nombramiento da un consejo de Administreo;óa en 
la Habana, compuesto de Bocioniatss residentes 
sqaí, para que flicalis^a loa tetoa dol aeñor Vie-
ipjas y 1» m»roha da la f ibrica; I.U3S entienda ano 
ei nombramiento d<» ese Concejo aería favorable 
á los intereaes de S'Oitdid ' 'Aim indarea." Por 
reotivos «speo alea no fué aoept .da mi proposición, 
á • asar da los argumantoa incontestablee que ale-
gué OJ apoye da la misáis, 
Beoientemen^e me vi abligeda S llevar el stCor 
Vhlsjui si Jjagido Corraoü cna', en el qae f ié 
aonJenado á nna mn'ta, per p.jacoión. Parece qae 
dicto ai ñor Vielajns comutiicó á sus protectores 
ó íntimoi amigos qae forma" el Cons* j t de Admi-
nistración da la Suciedad '•A'mandarea'' en Parí» 
lo ocurrido y Jea iufornjó autraa del particular lo 
qietnvjoor convenieats. 
E l Cot sajo. proae îando da una manera inco-
rraot» acordó la daftí'ncíóa á qae ae rtflereieí 
señor Vielajos. sin atandtr qae era improcedente, 
púas hacía a'gáa tiempo qaa att-b* presentad» 
mi renuncii del oaazo du Vice-Praei le&te. L% 
s mple relación da loa hechoa damue 'ra i,ua ai 
aúnenlo dji Consejo acerca de la dí etiUc'ón obe-
dece á un espírliu f̂ e veoga'Jiii y á móviioa pura-
mente (jerfoi.a'es, ujnoi por oomploio á loa nego-
cies do la Sociedad qn > d;r)ga el rfcf )-ldo Cocseji. 
Ma convif-ue hacer uunaiar estos partioule'-f s para 
que ea compranda el anuncio que el ssBor Viaisjas 
h* publicado ea coai todai» loa periódicoa da asta 
cinasl. 
Federico Kohly. 
•M Oñ L'i iMioe; 
H-abiócdoae í x t r a v i a d o el certificado 
nútnero 2tí3 oor valor rt« eincó aocio-
nes de esta SooiedRd y Eropres». per-
teneei^ntee »1 Sr. D . BiíDifaoio P i ñ ó n , 
se ananoia, y por etíte medio se ruega 
al que lo haya enoontrado, que lo en-
tregue en esta Adminis trac ión , 6 biea 
lo devuelva al interee&do, calle Anoba 
del Norte n? 231, advirtiendo qoe trans-
corridos qniooe días deeda la fecha da 
ia príffifera p&biioaoión de este enun-
oio, quedará dicho oertiñeado nuio y 
de n ingún valor. 
Habana 6 de Enero ds 1903. 
^ c 8 7 i5-7 15-7 Eo 
1 6 W a l l s treet 
N E W Y Q R R 
B A N Q X T E S O S 
Uompr&n y venden bunws, aoclouea y valeres. 
Bacas préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuanta corriente, y también depósitos de valores 
haciéndose cargo de eobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y ezpiden 
sartas d» crédito pagaderas en todo el mundo. 
• 2 !05 M-54 Nn 
Vapores costeros 
i m i m 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informee y fe ve.nde^ pasajes para 
los vaporna K A PIDOS de DOS íiELlCES 
do fSta Emprnea, que hs-oen el aervlolo ae-
ü'finul entre fTEW. .YORK, PASIS, (Che-
burgo), L O N D E S S ÍPIyinotitli) y HAM-
B Ü K G O . 
Enrique Heilbut, 
Saiieniiif §4S Aiwtad* 7SI c o C ^ k ñ t a d f c a X f B 
p?023 J í e i d i a í Ueyando carga y pasgjeres, ^ 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabantf todos los viernes á 
Tas cinco de la tarde, después do la llegrada 
» . U t ó J L A ^ r » ¥ Ca-
los» Aguiar, IOS 
SAOIS^ P A « O a POB E L CABLü;, ffACÍLi 
TAH GASTAS DB G S E O I T O Y G I B A S 
L U T B A e A COBTA ¥ L A B @ J 
VISTA. 
abre iíueva York, Nueva Orloans, VerBorsa, 344 
sioo, 8sn Juan ¿a Puerto Bioo, Londres, Paría, 
Bordaos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápc 
las, Milán. íiénova, BEarsella, H&Tre, Lilla, Kan-
tas, Saint Uuintin, Dlappe, Tonlousa, Venaois. 
fflorenoia, Palermo, Turto, M aslno, etc, así somc 
«at>r» todMa laa capitales y provincisg da 
tgsR afia é Zslsaa £3sLa.a,xi£S 
¡NO MAS G I N á S ! 
L i legítimaTINTUBA AMESI'IA.ÍíA para ta-
ñ<T el cabello y la barba, u»l Inventor f-ancéa ¡Sár. 
Bjlg, qiedi tfcñuio en un miauto y ae ajo^ur» no 
aerpanadiaial á ias*lsd, anta* al contrario qu t̂a 
lo caspa y ia ampoión de ¡a c&bsz». 1 < hia» ^6.Ii,'•̂  
car y l& vuelta sa o lor natar&l. No hay neoa^daa 
da voiverio á teñir hasta qx e «ueivi á nacer «1 oa-
bello. Eslampjor del mundo y la más barata. 
Sólo o lesta na ocea plata. 
Agua Maia'illaaa vaeiv- la javattad " ^ Q S 
al ca'i* bermoao y freico. VA L E -5 «Elí ' » 
P L A T A . Sólo con mojar la puct* de 'ee\; ouUs 
en dioha agua y pasarla por la ^ ' ¡^iaino-
harmoso y suave, »in dor.̂ no e11.!0.1? n^a. d í ropM 
•epósito principal, O R^1 T **'̂ %™ 261-2* , 
AGENCIA GENERAL 
U ^ioa en 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E I O S S 
Hacen pagos P«r el cablee ^ a erédlt t 
F a c i l i t a n e^l^Yora, New Or 
dirán letras sobre Londres, ooia Florenols 
leans, Milán, Turto, Boma, ^ Bremeii) Has-
Nápoles, Lilboa, Oporto, t*^^ Burdeos, Marselís, 
bureo, París. Havw, / e ^ ^ ' t , Stn Jnsn d» P««r-
04dis,.Lyon, Méjico, verso-
to Bloo, «to., •»<» 
MVaiiBSS. Girdenas, Bamedlos. Rjat» CU*» 
O ^ ^ t . - . S n ^ a l* Onwíáe, Trinids^ Oten 
d«l t.r»n de pasajeros, empezando desde e l f Sancti-Spirit^ganttaíoáe 0=^, R ^ * j ñJt™* 
le Enero, para la Ibon^no. PÍB*r4el Sio, eisû ft- ^ 
la lela Cubi' 
Xía Moda f lecante Ilustrada. 
F A . ' Q X J A. N . 6 0 . 
I > t m V i c t o r i a n o O t e r o , 
Arante general único en la Isla de Cuba, partl-
apa * V. haber trasladado su domicili J y ofl siaaa 
de dichas revistss A l* 
C a l l e de F a u l a o . 6 0 . 
Se ha recibido el Almani.qu i qna púdica U\ 
Ilu^raoión BspaB»!» y Ameticar^" y al cusí tie-
nen derecho á nn ejemplar los ttfiores abonados k 
una ú otra publicación por t&o ó aeia metei. 
Habana 19 de enero de 19 Í2. 
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J U E V E S 9 DE ENERO DE 1902. 
LA MOMIA DE COBA 
E n una conferencia qne celebró 
recientemente el conocido finan 
ciero americano M r . Hen ry Peabo 
dy con un redactor del Havana 
Pos í , le dió algunas explicaciones 
m á s precisas acerca del plan que 
ind icó ligeramente en las entrevis-
tas que tuviera anteriormente con 
los representantes de otros per ió 
dicos, para dotar á esta Isla de un 
buen sistema monetario propio, 
que ponga t é r m i n o para siempre á 
las repetidas y perjudiciales fluc-
tuaciones del valor de la plata con 
relación al del oro. 
"Partiendo del priDcipio—dijo,—de 
que hay en la oiroulaoióa monedas de 
demasiadas especies y distinto valor 
todas ellas, hay, además, que lachar 
con la desventaja qne se origina de la 
facultad qne tiene el gobierno español 
de cambiar el valor de en moneda de 
plata ó retirar de la clrcnlación cnal-
qaior cantidad de la misma qne esti-
me conveniente, á fln de impedir qne 
sn valor, con relación al del oro, se 
ponga al nivel del peso mejicano y de 
la moneda de las demaa naciones qne 
han adoptado el talón blanco. 
^Proporcionaría seguramente á la 
Bepúbl ioa de Ouba grandes ventajas 
tener una moneda de plata suya pro-
pia y cayo valor estaría constantemen-
te á la par con el del dallar de los 
Estados Unidop; pero sería de todo, 
ponto imposible llegar á este resaltado 
sin trastorno de consideración en to-
das las cuentas pendientes y gastos 
corrientes basados hoy en el peso de 
plata y sin grandes perjaioioa para 
los intereses agrícolas y comerciales 
del país . 
<lEl panto primordial de la nueva 
a c u s a c i ó n debería tender á acabar con 
la diferencia de 35 á 45 p.g . qne exis-
te entre el valor de !a moneda de pla-
ta española y la americana, por cuyo 
motivo la relación entre la moneda cu 
baña y la americana debería ser diez 
pesos cubanos por siete dollars de los 
Estados Unidos. 
"Los negocios en toda la lela están 
deprimidos porque loa hacendados no 
pneden vender sus azúcares con ga 
nancia, y es de toda precisión que no 
se aumente el costo de la fabricación 
«leí azúcar y de los demás prodnctoe 
con no precipitado é inmediato cam> 
bio en el sistema monetaria, sustita 
yendo en la oiroolación al peso qne vale 
setenta centavos por otro que valdría 
ciento, lo qne equivaldría á aumentar 
el costo de la mano de obra en 43 p g . 
"Suponiendo qoe el valor del peeo 
plata español eea hoy de 70 centa-
vos con relación á la moneda america-
na, debería el nuevo gobierno proveer 
la I s la con piezas de plata de 10, 20 j 
40 centavos de tamaño igual al de lat 
españolas y piezas de nikel de 5 cen-
Javos y de cobre de nn centavo más pe 
qneSas que las actuales. 
"Para la moneda de oro, se podría 
adoptar la de los Estados ÍJnidoe, eo 
la proporción antes mencionada de sie 
te pesos oro, por cada diez de plata 
nacional y como el gobierno cubano 
carecerá durante a lgún tiempo de ca 
Baa de moneda, la acuñación de las 
piezas de plata, nikel y cobre podré 
hacerse en los Estados Unidos, mien 
tras se habilite alguna en la Is la; la di-
ferencia que resulte entre el valor de 
l a plata en pasta y la aoaüada, podría 
dedicarse á la formación de un fondo 
de reserva en oro para la amortizacióa 
de la moneda de plata, á fin de mante-
ner el valor de la misma en la debida 
proporción con el del oro. 
"fill fondo de reserva, que se guar-
dar ía en un departamento especial del 
Tesoro, se aplicaría exclusivamente á 
secoger contra oro los pesos plata que 
as presentasen al canje, y viceversa, d 
fio. de que dicho fondo sea siempre 
igual, bien sea ea oro solamente ó en 
oro y plata, 
" A ñn de adquirir la plata que se 
necesite para la acuñación, podría con-
tratarse na empréstito en los Bstadoe 
Unidos, el cual quedaría prontamente 
liquidado por la circulación d é l a mo-
neda nueva y la plata española que re-
cibiera el gobierno ea cambio de la 
misma. 
^Ejemplo: para una suma de 8 mi-, 
liones de pesos, de loa cuales BÓÍO los 
pesos enteros podrían cambiarse por 
oro en partidas de cincuenta ó sut 
múlt iples , el valor de esos 8 millonee 
seria de $5.600,000 ea moaeda de los 
Estados Unidos, y la plata necesaria 
para la acuñación de esos 8 milloaet-
de pesos importaría, á 45 ote. por peso, 
$3.600,000, quedando para el fondo de 
reserva unos 2 millonea en oro, equi-
valentes á $2.857,143 pesos plata. 
"Si se pudiera efectuar sm pérdida 
para el gobierno la recogida y ventb 
de la plata española que circula ac 
tualmente, la ganancia ea la acuña-
(cióa de la aueva moneda y la constitu 
«oión del fondo de reserva serían suB-
oientes para poder sostener indünida 
mente el talón oro y el v d ú m e n de 
moneda en la circulación, y el fondo 
de reserva podría alimentarse, sin 
necesidad de nn empréstito permanen-
te ni quebrantos para los intereses del 
Tesoro Oubanc; sería también factible 
ea los años venideros elevar gradual-
mente^ teniendo el cnidado de anun-
ciarlo con bastante anticipación, el va-
lor del peso de T0 hasta 100 centavos, 
á fin de equipararlo con el dallar ame-
ricano, sin perjudicar ningún interés, 
"Ningún gobierno debe amitir papet 
moneda si no cuenta con una reserva 
metálica suficiente para su total amor-
t izacióo, por cuyo motivo sería conve-
niente establecer en el Tesoro otro De 
partamento pára los depósitos de oro y 
plata, contra los cuales se emitirían 
los correspondientes certificados de 
resguardo, los que, además de los bi 
lletes bien garantidos que emitieran 
Jos Bancos, constituiría un papel mone-
da de igual valor que el de la moneda 
m e t á l i c a . " 
Hasta a q u í el plan de Mr . Pea 
"ody, que reproducimos ín tegro , á 
ñn de que nuestros lectores puedan 
tener de él una idea exacta y apre-
ciarlo en lo que vale. 
A fuer de imparciales debemos 
declarar que no vemos lo que ga-
naría el país con el planteamiento 
de dicho plan, supuesto que siem • 
pre quedar ía en la circulación, en 
vez de una moneda de un valor 
aniforme, que es lo á que todos as-
piramos, dos de distintos valores; 
y si se emitieran según indica el 
autor del proyecto certificados de 
oro y plata y billetes de Banco, se-
r ían entonces de cuatro especies las 
monedas circulantes, entre las cua-
les habr ía probablemente idént ica 
diferencia que la existente entre la 
plata cubana y el oro americano, 
continuando, por lo tanto, igual ó 
mayor confusión que la que preva-
lece en la actualidad y que hace de 
t o i o punto necesario que se adop-
ten cuanto antes medidas de rápido 
efecto y eficaces para poner fin al 
estado caótico en que se encuentra 
el sistema monetario de la Isla. 
La confusión y el desbarajuste 
han llegado ya á su colmo: mien-
tras algunos comerciantes estable-
cen los precios de sus mercancías 
sobre la base de plata ó del oro es-
pañol , otros han adoptado la base 
del dollar americano, y no faltan 
tampoco quienes calculan las su-
yas con arreglo al de las pesetas 
oro, ó sean los francos. 
La más triste del caso es que el 
consumidor es siempre el sacrifica-
do, cualquiera que sea la moneda 
con que pague las mercancías que 
compra. 
Hemos tenido ocasión de oir á 
varios de nuestros principales co-
merciantes y banqueros expresar 
su opinión raspecto á la si tuación 
difícil que crea para el comercio y 
la industria la ana rqu ía monetaria 
que reina en todas las plazas de la 
Isla y es tán u n á n i m e s en declarar 
que la única solución prác t ica que 
tiene este problema se encuentra 
en la pronta recogida, en la forma 
qne hace más de dos años ha reco-
mendado el DIARIO DB LA MARINA, 
ó cualquiera otra, de todos las mo-
nedas circulantes y sustituir éstas 
por la americana. As í se alcanza-
ría el resultado apetecido, sin tener 
que recurrir al expediente propues-
to por Mr . Peabody, de contratar 
por cuenta del Tesoro cubano un 
emprés t i to en los Estados Unidos. 
E l hecho de que el Presidente 
electo se muestra partidario de 
esta solución, es para nosotros in-
dicio de que el criterio del Gobier-
no de Washington respecto al 
asunto es t ambién favorable al 
planteamiento del sistema moneta 
rio americano y á la sus t i tución de 
nuestras actuales monedas por la 
moneda de los Estados Unidos. 
Pero creemos que no debe dicha 
solución aplazarse para cuando se 
instaure el nuevo gobierno cubano, 
sino que, como La DÍSCIÍSWÍI, pen-
samos que el problema monetario 
i e la Isla debe abordarse y resol-
verse inmediatamente. 
lidad de nuestro pueblo cuando, pues-
to á la obra, se le vea ajustar en con-
ducta á las declaraciones que acaba 
de hacer públicamente y le acreditan 
de varón prudente y previsor, y de 
entero carácter también 
Mucho habríamos adelantado si los 
partidos locales se hubiesen puesto de 
acuerdo ea la cuestión presidencial 
para la des ignación de los candidatos 
á los dos primeros puestos de la R e p ú -
blica. Comparados los programas, se 
ve que la única diferencia eaencul que 
los separa cansiste en la cláusula que 
el del señor Masó contiene, referente á 
la eliminación de la ley Platt de la 
Oonstituoióa cubana; y como ese fiu 
no ea asequible por los medios evolu-
tivas ni por los revolucionarios, se 
deduce que la agitación coa tal moti-
vo suscitada ha sido inúti l y perjudi-
cial. So ha abierto una nueva fuente 
de rencores, como si no fueran bastan-
tes para mal de todos los que produjo 
la guerra. ÍTo habría esiradistas y ma-
saletas, sino únicamente cubanos, si en 
una sola bandera hubiesen figurado los 
nombres del señor Estrada y del e 
Maeó para la Presidencia y la Vice-
presidencia, previo concierto para ro-
dearse ambos de los hombres más 
competentes del país á fia de dirigir BU 
administración. L a obra de tal modo 
edifioada no habría tardado en can-
solidarse. 
No se hizo así, por desgracia; pero 
«ún es tiempo de remediar el mal. í¿i 
el Sr. Estrada Palma siguiendo el buen 
camino cumpliese, como esperamos, 
las declaraciones que ha dado á la pu-
blicidad, irán nutriéndose en torao su-
70 las filas de los que se rindan á la 
realidad inflexible y aclarándose las 
de los que aún acarician ilusioaes en-
gañosas, qne soa los meaos. Gomo el 
Oangreso de los Eatados Unidos abra 
ta mano al conceder las reformas eco-
nómicas que Ouba, con juatifloado de-
recho, reclama para salvar su produc-
ción amenazada de ruina, el bienestar 
general que de ellas se derive, será el 
mejor auxiliar con que pueda contar 
el primer Presidente para dar estabi-
lidad á la República. 
E n poco consiste toda esa felici-
dad. 
EQ que el señor Estrada Palma 
cumpla sus promesas y en que el 
Oongreso de Washington abra la 
mano. 
Y cierre los ojos. 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D , Fernando 
Vil laamil : ' 
Oro. Plata. 
E l Mundo reproduce sin p r e á m -
bulo, n i comentarios de ninguna 
especie, el juramento de Bol íva r en 
el Monte Sacro: 
11 Juro por ustedes: j u r o por el 
Dios de mis padres: ju ro por ellos: I político en cada 
juro por m i honor y ju ro por la 
patria, no darle descanso á m i bra-
«o, n i reposo á m i alma, hasta no 
romper las candenas con que nos 
oprime el poder español ." 
Gomo el poder español no domi-
na hoyen Ouba, no acertamos con 
la in tención que mueve al colega 
á exhumar ese texto, n i qué ap l i -
cación haya de dársele, en vísperas 
de abandonarnos la in tervención. 
¿Se t r a t a r á del poderdelazoocra-
cía qne ha contribuido á exaltar 
el colega, después de haberlo com-
batido? 
Los Santos Eeyes han estado es-
pléndidos este año con el Sr. Estra-
da Mora. 
Le dejaron como regalo de Pas-
cuas la Alcaldía de la Habana en 
el zapato que tenía en el balcón 
desde hace bastante tiempo. 
Pero no la ha querido y ha he-
cho bien. 
Es un juguete demasiado "coa-
toso" para chicos pobres y qúe ade-
más "suelta la pintura" 
Bien podían haber visto eso Gas-
par, Melchor y Baltasar antes de 
ofrecérselo á nadie. 
U n alma caritativa, de esas que 
en esta tierra no faltan nunca al 
lado de los caídos, toma la defeijsa 
del Sr. Qaílez, gobernador de Pi-
nar del l i ío, á (^uiea no obstante no 
haber qúerido hacer sombra á na-
die en las úl t imas elecciones, hay 
quien califica de mal cubano, y 
dice, entre otras cosas, de8d§ un 
eolega de aquella capital: 
Yo no conozco ni quiero conecer á 
ios calumniadores del actual G^U,61"-
aador de Pinar del Río; pero sí me 
atrevo á asegurar que si el Dr. Quilea 
ao hubiese combatido el juego y per-
seguido loa tahúres, la prostitución y 
ios iayaues que cobraban el barato 
pueblo de esa ingo-
bernable región, no se vería hoy oir 
viendo de blanco á loa tiros del deaps 
cho v la maledicencia. 
¿Oómo del despecho! 
Pero ¿no triunfaron en las elócr 
clones los enemigos del Sr . Quílezt 
Vamos, ya. Quer rán que dimita 
el gobierno civi l antes de que lo 
suspendan. 
Complázcalos D . Joaqu ín , si en 
eso ha de consistir que lo tengan 
por cubano bueno. 
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más ó menos oportunidad, en el i n -
formo, las hizo desde sn pnnto de v i s -
ta de Tribunal que tuvo en cuenta el 
estado en que se enoontraban las ao-
tnaoionea en el momento de ministrar 
el repetido informe." 
" E n lo relativo al aeüor Sánchez Ro-
mero á quien sé refiere la orden 365, 
es cierto, según se dioe en el preám-
bulo, que este Jaez no pudo dar una 
razón legalmente satisfaofioria acerca 
de sua providencias oyendo en forma 
distinta dos apelaciones interpuestas 
en loa autop; pero esto hecho que 
pudiera constituir nn error del Juez, 
satsba sujeto al conocimiento de su 
superior jerárquico quien al resolver 
en difioitiva la cuestión hubiera podi-
do corregirle; por consiguiente el 
preámbulo, considerado á l a Inz de las 
reglas ordinatiaa y en el ejercicio nor-
mal de laa funoionea encomendadas á 
cada nno de loa poderes públicos, á 
juicio do la Ooraisión, no está tampoco 
justiüosdo, en este caso." 
Los dos informes ocupan quinao co-










B L " S E N O S L A T O R R B . 
E a laa pr imeraa horaa de ayer tar -
de, tomó posesión de la Alca ld ía Mu-
nicipal de esta ciudad, con el carácter 
de interino, el 5!° teniente de Alcalde, 
Sr. D . Gárloa Latorre. 
SEORETAEÍA D S H A C I E N D A 
A virtud de realamaaiones preasn-
tadaa por la señora Oármeu Naranjo 
y don Óárloa Yíl lens, ha sido liberada 
la casa, Je sús María 34, en Guanaba-
coa, que se encontraba ineantada por 
débitos de contribaoiones, negándose 
la del segando, con referencia á la ca-
sa Pepe Antonio núrn. 1,2, por apare-
cer inoaatada á nombre de otra perso-
na distinta del reclamante, quien tam-
poco resulta eer heredero del expro-
piado. 
OEED1TO 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido al Gobernador Militar el crédi-
to necesario para la con&trnooión de 
loa kilómetros 24 al 27, amboa inolusi-
ves, da la carretera de Oabiñas á B v 
hía HondQi t' . - \ 
SIN E F E C T O . 
E l Gobernador Oivil de la provincia 
ha dejado sin efecto el decreto del A l -
calde Municipal de esta cindad que 
suspendió el acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento autorizando el juego de 
billar desde las dos de la tarde, con la 
condición de no admitir menores de 18 
años. 
SOfiRB OONÍEATOé 
E l Alcaide do la cárcel de esta ola -
dad.ha pedido que se le autorice para 
celebrar contratos sin el requisito de 
la subasta, para arrendamiento da la 
barbería, cantina y tallerea del esta-
bleoimiento. 
T R A N S F E R E N C I A 
E l Gobernador Militar ha aprobado 
la transferencia del sobrante del otá-
dito concedido pata él arroyo Culebra, 
para ser empleado en obras adiciona-
les necesarias ea el puente San Ni-
colás. 
C O M P L A C I D O 
Tenemos el gu"»to de informar por 
este conducto al susoriptor de Sabani-
lla, que con fecha 3 del corriente nos 
pregunta si puede abrir su estableci-
miento á las cuatro de la mañana, que 
consultado el asunto con el- señor Se-
cretario de Hacienda nos ha partioi-
4ofpado qKa,e P?ef * h fc fF lo ' /ome^ se |ba i 
40luna arbitrariedad el Alcalde si 8eopo-|do ÍDVitar/08 £ara dioh^ Sesión. 







TELEGRAMA A ESTRADA PALMA 
L a Oomisión de hacendados y co-
merciantes de Matanzas qne vis i tó el 
lunes al general Wood, se entrevistó 
al día siguiente con el Gobernador oi-
vil de aquella cindad para darle cono-
cimiento del resultado de sus gestiones 
cerca del Gobernador militar, y obte-
ner de 51 qne cooperara en todo lo que 
pndiera. 
E l general Betanconrt accedió pa-
sando el siguiente cablegrama; 
Enero 7. 
Palma. 
New York.—Central Valle^. 
«'Hacendados, comerciantes, indus-
triales provincia Matanzas, acaban de 
llegar Habana, después presentar ge-
neral Wood moción exponiendo exce-
siva gravedad s i tuación económica. 
País no puede soportar espera. E a ne-
cesario concesiocec tatifa inmediata, 
para evitar crisis inminente. B-rgen 
gestiones enérgicas para evitar ruina 
segura. Rogamos á usted gestione i n -
teresadamente beneficios que se pides, 
—Bctancourt," 
SBÜÜNigLáS 
Han sido aceptadas las renuncias 
qne de los cargos de Jueces Maaioi-
pales Suplentes de Ban Antonio de 
Rio Blanco, Holguin, Gnamaealro, óo-
vellaaos, Dos Cacimos, Oamajanní, y 
Páentes Grandes, presentaron loa se-
ñorea don Miguel M. Gutiérrez, don 
Joeó A . García, don Juan G . Romero, 
don El ias de la Torre, don Antonio 
Feria, don Bernardo Viera y don Ig-
nacio Gómez. 
También han sido aceptadas las re-
nuncias presentadas por don Manuel 
Mendígutia y don A g u s t í n Rojas de 
los cargos-de jueces Municipales de 
Sanoti Spíritns y Placetia, 
L I C E N C I A 
Se ban concedido quince días de 11-
oeacia por enfermo, con sueldo, al se-
ñor don Garlos Valdés Fanly, Jnez 
de primera instancia é instrucción de 
Mariaaao. 
ESCRIBIENTE 
E l señor dea Oscar Hernández ha 
sido nombrado escribiente interino de 
la Escribanía á cargo del señor don 
Miguel Verna. 
DECRETO CONFIRMADO 
E l Gobernador Oivil de esta provin-
cia ha confirmado el decreto del Al -
calde Municipal de la Habana qne sus-
pendió el aonerdo del Ayuntamiento 
que dispuso el pago á doña Caridad 
Caballero de la cantidad de 21 pesos 
86 centavos, devengados por su her-
i^iano don ttuan como teniente del 
Cuerpo de Policía. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Sesión Solemne 
Esta antigua y prestigiosa Corpora-
ción celebrará sesión solemne, conme-
morando el 109? Aniversario de sn es-
tablecimiento, el jueves 9 del actúa' , 
á laa & de la noche en Dragones B2. 
E a dicho acto según costumbre léérá 
el Secretario las tareas del año 1901 
realizadas por la Sociedad; el Sr. Pre-
sidente y la sección de Educación dis-
tribuirán los premios aaignadoa á los 
alumnos de las escuelas de la Socie-
dad y además se entregarán las Meda-
llas de oro y plata del Premio "Luz 
Caballero," fundado por ti señor Mi -
llet, á la señorita María Luisa Dolz y 
alumnas que á él se opusieron. 
Las sesión es pública, habiéndose 
invitado á las autoridades. 
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L A G1UCIA D E DIOS 
^ B 4 ^ HOVatA BSOEITA «NTSAJTOJÓS 
poi 
A D O L F O 9 j B N W B K S r 
per; 
M a n u e l ITúfiea yUtimin 
TiftdTiolda espressmentepara elDiario de la Marina 
(CONTINUA.) 
—Deseaia, sin duda, que os hable 
sm ambaies, Eee; además, ea tal mo-
mento, todos loa circonloqnioa s e r í a n 
ociosoe-, cuando os pregunto si todav ía 
tengo un hiio, quiero decir un hijo dis-
puesto á obedecerme y á ahogar en sn 
corazón un amor indiguo de BU nombre 
y de sn rango. 
—Os agradezco, madre mía, que me 
hablé is con esa precisión. Voy a con-
testar con igual franqueza-, sabéis que 
os venero 
—jAdelantel ¡Adelante! 
—Pero me es imposible renunciar á 
María, y tengo el honor de informaros 
respetnesamente que me caso con ella 
mañana. 
L a marquesa, que estaba majestuo-
samente sentada en una amplia pol-
trona, al escuchar esas palabras, se 
colocó la mano en el corazón, como sí 
hubiera sido herida ernelmente y se 
levantó páüd». 
-Mañana, dijo con tono solemne; 
Por venir de donde vienen y por 
el momento en que se escriben tie-
nen importancia los siguientes tro-
zos del editorial de E l Nuevo Pa í s , 
refiriéndose al señor Estrada P a l -
ma : 
Eepetidas veces hemos dicho que no 
estábamos con él ni contra él. Comen 
amos su programa con la misma liber-
tad y franqueza con que después emi-
ámoa juicio acerca del que dió á luz eí 
>eñor Masó. De eaoa documentos diji 
nos que no nos satisfacían del todo, 
jorque ninguno de ellos ofrecía safi-
dentes garantías á los intereses con-
servadores. Nos era, pues, hasta cierto 
junto indiferente el resultado de la 
¡ampañi electoral, que en realidad no 
aa existido, porque la presión ofisial 
ibiigó á nao de los oaadidatoa á sepa-
arse de la ooatienda, produciendo so 
retirada ana impresión penosa en el 
oaís 
• • 
Hubiéramos deseado que, si el señor 
Estrada Palma contaba realmente con 
A apoyo de la mayoría del cuerpo 
electora), hubiese obtenido el triunfo 
dn la sospecha de coacción ó fraude 
o[oe hoy va anida á su elección, quitán-
lole algo de la fuerza moral y el pres-
tigio con que debiera sentarse ea la 
silla presidencial. 
Pero al cabo, será nuestro primer 
Presidente; y como no tenemos motivo 
para suponer qne con su connivencia 
je realizaron los manejos que le asegu-
raron la elección, no le negaremos la 
consideración y el respeto á que por 
na alto cargo y por sus personales con 
dioiones tiene derecho, y qne le serán 
seguramente tributados por la genera-
mañana, señor, os casareis con la ee 
ftorita d' Elbée . 
—No lo esperéis madre mía, contes 
fcó Artnro, animándose á sn vez. Ade-
más los medios que empleáis para 
hacerme renaaciar á mi amor resultan 
contrarios á lo que pretendéis de mí. 
—¿De qué medios habláis? preguntó 
la marquesa, 
— Señora, contes tó Artnro, habéis 
traspasado singnlarmente vuestros de-
beres de madre. 
E l marqués no podía contenerse. Se 
extremeoía al pensamiento de que por 
la orden de la marqaeaa se hubie-
ra intentado robarle aquella que ama-
ba más que todo en el mundo, y si su 
lenguaje no era más acerbo, debíase á 
qne aún podía dominarse. L a marque-
sa dijo con tono altanero: 
—Oreo que vos os permitís juzgar-
me. ¿Qué derechos y deberes he tras-
pasado? 
—Hay ciertas práct icas y procede-
res que estimo indignos de la marque-
sa de Sivry tanto como de mi propio. 
—iPretendeis, señor, darme leccio-
nea de dignidad? 
•— ô, madre mía, pretendo deciros, 
que BI no hubiese amado á María, como 
ia amo, la odiosa tentativa de la otra 
noche habría bastado para decidirme 
á ello, dándole mi nombre y mi vida. 
Me parece imposible que hayáis orde-
nado semejante bxpeaioión, y me feli-
cito, entendedme bien, madre mía de 
qne se os haya calumniado diciendo 
Telegraf ían de 
Atenas cubana: 
A laa nueva de la mañana do hoy, 
aatando el director de E l Correo do 
Matanzas en sn redacción, fué agredí-
lo & paloa por Ambrosio Lópaa, por 
negarse aqnól á publicar un suelto, 
sausándole lesiones. Moralea presen-
tóse al Juzgado Correccional. 
Ese periodista no salió senador 
ai representante. 
Salió sencillamente herido. 
A lgo es algo. 
Cortamos de un colega: 
Como un acto de jaatioia llamamos 
la atención del genetal Wood acerca de 
ia procedencia del indulto, que ha so-
licitado don Pablo Montiel, reolnido 
aa la cárcel á virtud de condena re-
oaida en cansa por injurias. 
E l señor Montiel imprimió en el es 
fiablecimiento " L a Frneba*' nn ejem-
plar del periódico E l Pueblo Libre, en 
al cual se injuriaba al señor juez co-
rreccional de Regla. 
Nos asociamos á ese ruego. 
Porque no conocemos injusticia 
ni ridiculez mayor quo hacer res 
ponsable á la tranca del brazo que 
la mueve. 
EL SEÑOR PESADA 
Ayer se embarcó para loa Estados 
doidoa por la vía de Tampa, el señor 
Gonzalo de Quesada, cuyo viaja, segúa 
auestras noticias, está relacionado con 
la campaña que se viene librando en 
Washington en favor da los intereses 
económicos de Cuba. 
Mucho deseamos que sua gostiones 
obtengan nn éxito completo y que 
pronto podamos felioitarla por las 
ventajas que para esta isla consiga. 
que esos malandrines eran costeados 
por vos. 
—¿Es la señorita María Loastalot la 
qne oa ha inspirado esos nobles senti-
mientos? ¿Se compadece ella de mí? 
— L a señorita María Loustalot no 
ha tenido jamás para vos sino palabras 
de veneración, madre mí». 
— L e estoy verdadervmente agrade-
cida. 
—Por el momento, no se trata de 
eso; se ha pensado en lastimar á María, 
á la cual vos podéis desdeüar por en 
obscuro nacimiento, y se la ha quSVido 
tratar como ana joven extraviada, pe-
ro de quien conocéis bien sua virtudes. 
—¡Ciertol 
—Se ha tenido el triste valor de 
maquinar nn odioao complot contra 
esa desgraciada criatura, culpable só-
lo de haber sabido inspirar nn amor 
puro á un hombre honrado. Si por 
azar no hubiera podido destruir esa 
bárbara y cobarde alevosía 
—Soa palabras muy fuertes las que 
pronunciáis, dijo la marquesa un po-
co ofendida por la dureza de la frase. 
—María, continuó el marqués, ha-
bría sido encerrada en Saint Lazare, 
en esa innoble prisión, entre las mu-
jeres qne son la vergüenza de su sexo. 
E n ese osario moral era donde se pre-
tendía sepultar á esa noble y encanta-
dora joven. Pues bien: señora, se dioe 
que ese complot ha sido hurdido ó 
inspirado por vos. 
E n la éaóot'Jk de ayer se inserta el 
informe presentado al Gobarnador Mi-
litar de ia I^la , por la Comisión de 
magistrados del Tribunal Supremo 
nombrada para dictaminar acarea da 
algunos partioularoa relativos al asno-
to conocido por "Dejado de Villate" 
y al informe del Secretario de Justi-
cia, doctor Gener que con dicho asun-
to tiene conexión. También se inserta 
otro inform@ evacuado posteriormente 
por la referida Comisióo, sobre el 
preámbulo de 1*8 órdenes números 
363, 364 y 365 del citado año. Do este 
óitimo lutorma tomamos lo siguiente: 
" L a üoraiaióa estima qua la orden 
363 da 1900, por la cual se declaró ce-
sante al señor don Federico Martines 
Quintana del cargo da Presidenta de 
ta Audiencia de ia Habana, nol tiene 
conexión alguna con el preámbulo ó 
informe del Secretario da Justicia de 
6 de septiembre de 1900 pubiiaado en 
la Oaoeta del 17 de diuho mee; pero, 
en el caso de qua a'guoa relación no 
manidesta haya podido existir entre 
una y otio, á juicio da la Comisión, el 
llamado preámbulo, en lo qua aa re-
dero al señor Martínez Qaintana, no 
está en modo alguno juepifiüado por 
ios hechos que resultan de autos, ni 
aún por loa mismas qua en dicho 
preámbulo ao consignan con referen-
cia á dicho señor, ya quo no se expli-
ca que si la intervención como Jueces 
de las otros magistrados dió logar á 
loa cargos que ea dioho preámbulo se 
les hicieron, éstos puedan alcanzar al 
Sr. Quintana que no intervino en las 
cuestiones resueltas por aquellos, y por 
el solo heobo de haber sido nombrado 
ea segundo lugar aibacea do uno de 
los interesados en la testamentaría, de 
quien antea había sido defensor, cuyo 
cargo de aibacea no llegó á ejercer." 
" E n cuanto el preámbulo se refiere 
á los señorea Iglesias, Maydagáu y 
Guiral, á quienes comprenden la or-
den 364 á juicio de la Comisión, tam-
poco los hechos de autos justifican el 
preámbulo ya que lo esencial de éste, 
parece qoe consiste en atr ibuirá d i -
chos magistrados que faltaron á la 
verdad en eu informe al Gobierno, y 
como ya ha expuesto esta Comisión, 
en su anterior dictamen, la Sala no 
faltó á la verdad al referir los heohoa 
y sus apreciaciones contenidas, con 
marquesa, con tono irónico y desdeño-
so. 
— E n efecto señora, no he dado fe, 
os lo juro, á una acusación tan mons-
truosa. 
—Ved ahí cuanto ruido por una 
vasalla, por una campesiaa. 
—Por lo mismo que se trata de una 
campesina y de una vasalla, es por lo 
que hubiérais debido pensar, para 
alejarla de mí ea cualquier otro medio 
que ese del cual os acusan y que 
—¡Desgraciado, no oa permitáis juz-
gar a vuestra madrel 
—Vos no debisteis haber olvidado 
la obligación qne tenéis de proteger 
aquella de la que soy el señor. E s a 
obligación es el privilegio más glosioso 
de la nobleza. ¿Cómo lo habéis usado? 
—¡Basta! interrumpió la marquesa: 
no troquéis loá papelea. Si alguno de 
nosotros ha olvidado sus deberes, pi-
soteado sus obligaciones y desconocido 
sus privilegios, soia vos. Vuestra ciega 
é indigna pasión no os impide recono-
cerlo. 
—No, señora, no. ÍTo tengo que re-
procharme nada. He seguido los im-
pulsos de mi corazón y los consejos de 
mi honor. ¡A.sí pudierais vos decir 
otro tanto con sinceridad! 
—Mi conciencia, aefior, no me repro-
cha nada. Coa la cabeza alta y el co-
razón tranquilo puedo acudir á Dioa y 
á nuestros abuelos. 
Madre mía, esos abuelos qne invo-
THASPASO DE DSSECIÍOS 
Díoeae que los señoras haredoroa del 
tercer Marqués de la Beal Proclama-
oión, señorea Moralea y Xenes, Pérez 
de Alderete y Moralea y Moralea y So-
tolongo, traspasarán súa derechos de 
propiedad á nna Compañía Agrícola 
Aiüeriaaua, sobre la hacienda "Belén" 
y sobrantes del "Rosario." 
Es ta importante finca linda con el 
ingenio "Providencia,'* Güines, posee 
litoral con la costa y cróesa qua dicha 
Compañía hará en ella na desembar-
cadero. 
Por encargo de loa poseedores sal-
drá dentro de breves días don J . Pé-
rez de Alderete para Nueva York don. 
de ha sido citado por los directores de 
la Compañía. 
OBSANTÍA. Y NOMBRAMIBHTO 
E l Gobernador militar de la iaía ha 
declarado cesante del cargo de Presi-
dente da la Junta de Eiuoac ión de 
Guantánamo, al sañordon Emilio Chi-
bas, y nombrando en eu lugar al doc-
tor don Joeó Manuel BspíOi 
OATSDK ATICOS 
E l doctor don Eaimuado Menocal 
ha sido nombrado para ol daaampeüo 
de la cátedra da oafermadades da la 
piel y Gídlis de la Escuela da Medicina 
de la Universidad de la Habana^ 
E l doctor don Marcelino Weis ha 
sido nombrado oatadrátioo auxiliar de 
la Eaouela de Cirujía Dantal de dioho 
establecimiento decanto. 
DESIGNACIÓN 
E l Secretario de Juatioiajia desig-
nado al señor don Manuel Landapara 
que continúa la instrucción de la can 
sa iniciada en el juzgado de Alacra-
nes, con motiVo del rooo de resea dal 
potrero "Dolores. ̂  
LA FAMILIA POLT2 
A bordo del vapor americano Morro 
OüStle, l legó ayer á esta capital proce-
dente de ios Estados Unidos la fami-
lia del Supervisor de P j ü o í a y capitán 
del Puerto, señor Foltz. 
OONTEABANDO 
L a policía especial de la Aduana ee 
incautó el día 6 da un baúl y uua ma-
leta perteneaieato á nu pasajero del 
vapor fraocós L a Normandie llegado 
á esta puerto el domingo último. 
E l baúl contiene en un doble forro, 
cintas de seda para adornos de som-
breros por valor de cien pesos, y la 
maletita seis relojes de poco valor. 
TOMA DE POSESIÓN 
Se ha hecho cargo de la cátedra de 
Inglés en el acreditado colegio S m isi-
dro, Amistad, 95, nuestro amigo el en-
tendido é iluatrado profesor D, Leo-
poldo Oliva, á quien deseamos en sn 
nuevo destino el más risueño resultado. 
Agradecemos la atención. 
INDÜLTO 
Vatios colegas ae dirigen al señor 
Secrotatio de Justicia en solicitad de 
de la gracia de indulto para D . Pablo 
Montiel, dueño de la imprenta Lá 
Frvr ba, que se encuentra en la Cárcel 
cumpliendo condena por haberse im-
preso en sn establecimiento un número 
del periódico E l ' Pueblo Libre, en el 
cual se injuriaba al Sr. Juez Correccio-
nal de Begla. 
Unimos nuestra súplica á la de nues-
tros compañeros 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, da doce á tres de 
la tarde, se adminiatrará ea la Secre-
taria provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
UN BAZAR 
E l Secretario de Eatado y Goberna-
ción ha comunicado al Gobernador 
Civil de Santa Clara que puede auto-
rizar a la Comiaión encargada de la 
erección de un mausoleo eaCianfuegos 
al geaeral Dionisio Gi l , para que ce-
lebre un bazar coa el objeto de arbi-
trar fondos para dicha obras siempre 
que los objetos que sa regalen sean do-
nados y que el producto íntegro del 
bazar se destine al fia expresado. 
ENTREGA 
E l Goberaador Militar ha resuelto 
qae se eatregue al Ayuntamiento de 
la Habana el tramo de la carretera do 
Luyaaó comprendida entre la esquina 
de Toyo (Jesna del Monte) y el poste 
kilómetro número 2 término del barrio 
de Layanói 
PRORROGA 
Se han concedido ocho díaa de pró-
rroga á la licencia que disfruta el juez 
de instrucción de Santiago de Cuba, 
don Lui sZóñ iga . 
CONCESIONES DE PATENTES 
Se ha concedido patente de inven-
ción á D. Pederico Alvarez, por un 
aparato denominado "Luz Meridiana". 
Id , potan aparato denominado "Ma-
ría" para producir ga^ acetileno coa 
aplicación al alambrado, á don Eladio 
Garoí»(, . 
Id á D. Laureano Bauzá por un apa-
rato para producir gas acetileno para 
uso del alumbrado por medio de la 
descomposición del carburo de calcio. 
id, patente de invención por nn apa-
rato pata filtrar y defecar guarapo de 
la caña de azúaar denominado "Cuba 
Industrial" á don José P. Sala. 
Id , á den Polidoto Ablanedo pot nn 
"anonciadoí por medio de fuegoa arti-
fioiales'^ 
í d , por ún "procedimiento mecánico 
para utilizar laa aguas del mar ea ba-
ños calientes" á don-Miguel Vieta. 
SOBUB UNA RECLAMACION 
A virtud de la instancia elevada por 
ia señora doña Teresa Gómez, propie-
taria de la finca rústioa "Peregrino" ó 
" P e r d i g ó n / ' radicada en el Cano, el 
Secretario de Hacienda ha resuelto 
qae es improcedente Ja devolnolóo 
de las contribuciones cobradaó á I» fin-
ca en el segundo semestre de 18!'8 á 
1899 y todo el ejercicio de 1899 á 1900, 
ya cerrados y liquidado?; que se con-
donen los adeudos pendíentea por el 
ejercicio da 1900 á 1901 en que la se-
ñora Gómez entabló su reolamacióo; y 
que se declare á la referida finca "Pe-
regrino" ó " P e r d i g ó n " comprendida 
ea la rebaja de uaa tercera parte de 
la contribución concedida por la Or-
den número 141 de la seria da Í 9 0 1 , 
A LOS VACUNADORES OFICIALES 
DE LA ISLA DE CUBA 
E l Centro General de Vacuna hace 
presente á todos los médicoa encarga-
dos de los trabajos de vacunación y 
revaonnaoión, quo el plazo prorrogado 
para llevar á efecto las citadas opera-
ciones, termina el 31 del actual. 
E n consecuencia hasta esa fecha 
tendrán Valor legal loa certifioadoa al 
efecto entendidos, como comprobantes 
para el pago. 
Habana, Enero 8 de 1902. 
P. O,, 
Dr. Alfredo Valdés Oallol. 
COMPLACIDO. 
" L a Diana" Gran. Café y B i l l a r e s . 
Habana 7 de Enero de 1902, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mici Como favor especial, 
suplico á V . Ia insetoíón en el periódi-
co de su digno y merecido cargo, de 
las líneas que siguen: 
E n la edición da hoy de ese DIARIO, 
veo que al tratarse ayer en la sesión 
del Ayuntamiento sobre loa aparatos 
musicales automáticos, instalados en 
varios puntos de esta ciudad, el señor 
Hoyos ha sufrido un error al creer que 
en esta casa se ha suprimido el billar 
por aprovechar los productos del meu-
cionado aparato quo ellos llaman "ru-
leta". 
E l qne suscribe debe manifestar, 
que esta casa ha suprimido sn billar 
porque tenía que suceder, como tam-
bién lo irán efactuando todos los due-
ños de esta clase de establecimientos 
en la Habana, cemo poco á poco se 
irán clausurando todas las industrias, 
puesto qua sus productos no alcanzan 
para el pago de las excesivas cuotas 
qne se Ies imponen. 
Los billares hoy solamente se dejan 
utilizar, para jugar en ellos, desde las 
cinco de la tarde á las doce de la no-
che, y en ese tiempo no se obtiene lo 
necesario para satisfacer la onerosa 
contribución impuesta; así como para 
sostener un dependiente para au ser-
vicio al frente de ellos en cada mesa: 
esta única razón y no otra, ha sido la 
que nos ha determinado á suprimirlo 
en esta casa, y como es lógico y natu-
ral, al quedar desocupado el local en 
que estaba situada la mesa en justa y 
necesaria defensa de nuestros intere-
ses tan perjudicados, se ha alquilado, 
para que otro industrial lo ocupe con 
ese aparato, como lo hubiéramos hecho 
para cualquiera otra industria, y debo 
hacer constar que la casa que repre-
sento ningún gran lucro obtiene en 
ello, dado el módico alquiler coa que 
por cierto lo ha cedido. 
Le anticipa las gracias y ae ofrece 
suyo affmo. 8. S. 
q. b, s, m. 
Celestino Mcnéndee 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité de San Lázaro 
Da orden del señor presidente cito 
á los señores de la Directiva de este 
comité para la junta ordinaria que ten-
drá efecto el jueves 9 del actual á la 
hora y en el lugar de costumbre. 
Se attplica la asistencia por tener 
que tratar de asantós de gran íirípor-
Cañota. 
Habana Enero T de 1902,—BI Se-
cretario, C . Cruz. 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y E R . 8. 
A las trea y medía se abrió la sesión 
presidida por el Gobernador Civil Sf* 
M ñ e z , con asistencia de los señores 
P.atrén», Polanoo, Atíbnsoj Pocfcaqn-
do, Hoyos, Guevara, O'Farril l , Cárde-
nas, Bosoh, Fernández Criado, Foyo, 
L a Torre y Meza, 
E l señor Nuñez hizo saber al Cabil-
do que, habiendo sido suspendido de 
su cargo de Alcalde el señor Gener, 
había llamado al 1er teniente de A l -
calde Sr. Bonaohea, para que sa hioiQ' 
se cargo de la Alcaldía interlaamante* 
y como dicho señor no hubiese oonod-
rtido maniíestóndo ob.e se haUsba^flp 
ferrao, el Gobernador declaró que des-
de luego quedaba hecho cargo de la 
alcaldía interinamente el.2o teniente de 
Alcalde Sr. L a Torra (D, Cárlos). 
A las cuatro menos veinte entraron 
loa señorea Ponca, Torralbaa y Ale-
m á d 
Sa acordó pedir informe al Departa-
mento de Ingenieroa, respecto al esta-
blecimiento de postea pata disttlboir 
corriente para alumbrado^ pílblioo-^tíe 
viene haciendo la Compañía que tiene 
á su cargo ese servicio. 
E l Cabildo quedó enterado de la co-
municación por la cual fué declarado 
suspenso el Alcalde señor Gener, 
A las cuatro y cuarto entró el señor 
Veigj . 
A propuesta del Delegado de loa 
Servicios Sanitarioa aefior Torralbaa, 
fueron acordadas algunaa.reforniaa en 
el ÍTecrocomio, Gabinete BroiriatolófH-
co y Caaaa de Sooorroa, figurando en-
tre laa referentea al primero, un labo-
ratorio hiato-químico, facultando á di-
cho delegado para que laa realice 
cuando ae haya concedido por la auto-
ridad Militar el crédito necesario que 
al efecto se solicitará. 
Se acordó conceder gratis una pluma 
de agua al hospital de ifaula, toda vez 
que aquélla será utilizada por o a s a l ó n 
de clinioa que dentro de poco tiempo 
será establecido en el citado local. 
A laa cinao y veinte entraron los se-
ñores Barges y García Kohly. 
Fué aprobada la compra de cien fa-
roles para el alambrado público de C a -
ea Blanca. 
Fué autorizado don Eaúl López V i -
llalooga para elevar globos anunciado-
rea. 
A las cinoo y media entró el aeP.or 
Loredo. 
Se despacharon bastantes expedien-
tes de poco interés general y ae levantó 
la sesión á l a s seis en pnnto, para con-
tinuarla hoy. 
m\mm Y EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 1? del 
corriente, se nos participa la disolución 
de la sociedad que giraba en esta plaza, 
bajo la razón de Cantens y Acevedo, que-
dando heoho cargo de sus créditos activos 
el señor don Agustín Cantens Bosch. 
1?. V O N ^ E M E N 
U n capi tán de Estaco Mayor en el BiérciiO a lemán, E. Von Ecmen, 
ea el inventor de una granada de nuevo tipo, introducida ó aceptada 
recientemente en el Ejérci to 
de aquel país , Ja caal es tá sien-
do objeto de estudio preferen-
te por los Ministerios de la 
Guerra de varios países. Con 
la introducción de un cartucho 
compuesto de fósforo en una 
carga ordinaria de pólvora sin 
humo, la granada, al reventar, 
emite una gran cantidad de 
humo espeso y blanco, mos-
trando así á los artilleros, aun 
á las más grandes distancias, 
la mayor ó menor proximidad 
á que cayó el proyectil da la 
posición enemiga. 
Aumentando las proporcio-
nes de esta operación química, 
la caal en nada altera la pro-
piedad explosiva del proyectil, 
se ha encontrado que es muy 
fácil crear en el frente de la 
posición del enemigo una es-
pecie de cortina de humo blan-
co que por algnnos minutos 
oculta al enemigo la vista del campo de batalla, y, en consecuencia, los 
movimientos ú operaciones que es t án teniendo lugar. 
Señor marqués os batíais , dijo la § oaia, y á quienes se debe la gloria de : lemaemeate 
nuestra casa, con la Francia, defen-
dían á loa débiles y los oprimidos. 
Extendían su espada tutelar para de-
fender á las mujeres humildes y virtuo-
sas, no para entregarlas á la vergüen-
za y la desgracia. 
Poco faltó, para que á esas palabras, 
la marquesa no se abandonara á la có-
lera que la llenaba hacía algunos mi-
nutos. Pero esta dama, que por orgn-
llo'y por un eentimlento exagerado de 
la dignidad nobiliaria, trataba con 
tanta dureza á un bijo qoe tanto ama-
ba, obedeciendo á eaoa mismos móvi-
les, tuvo la fuerza de dominarse, aun 
que sintió en todo sa ser una especie 
de desplomamiento, aunque el dolor fí-
sico fuera, después de algunos instan-
tes, á añadir al sufrimiento moral que 
la destrozaba. Fríamente, agregó: 
—Os perdéis, hijo mío, en recrimina-
ciones inútiles. 
—¿Cómo es eso, madre mía? 
— Y supongo que no habéis venido 
aquí para 
^ — He venido, respondió Arturo, pa-
ra preguntaros, seOora, si verdadera-
mente, sois voa quien ha hecho atacar 
mí caaa á mano armada, de noche, por 
hombres de policía alejados de su deber 
— Y yo, señor 
—Perdonad, señora, no he conclui-
do. He venido, además, para exigir 
de voa qoe os comprometáis á no in-
tentar nada contra aquella á quien 
amo, y que hagáis el compromiso so-
E L M A I N Z ; 
Procedente de Bresmeo y escala fondeó 
en puerto ayer el vapor alemán Mains con-
duciendo carga general y 9ü pasajeros. 
E L T H B T A 
Para Fernandina salió ayer la goleta in-
glesa Theta' 
E L O R I O N * 
Ayer se hizo á la mar con destino á Gal-
veston el vapor inglés Orion, 
^ . d ^ a n a d@ l a S a b a n a 
\ 
Ayer, 8 de Enero, se recauda-
toa en la Aduana de este paetto por 
tjdoa conceptos $40.684-26, 
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Sala de lo Civil . 
Recurso de queja enjuicio de desahucio 
seguido por D, Francisco Domínguez con-
tra don Teodoro Mosa y otro. Ponente: se-
ñor Giberga. Fiscal: Sr. Víaa. Letrado: 
Ldo. Schwiep. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en juicio seguido por el Presbítero don Pe-
dro Bailo contra doña María J . Golledo, 
sobre anualidad de censos. Ponente: señor 
Noval. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: Ldo. Laz-
cano-
Secretario, Ldo. Rivaa. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Oscar Lunar, en causa 
por atentado. Ponente: S/. Cabarrocas. 
Fiscal: Sr. Víaz. Letrado: Ldo. Zayaa. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por don Carlos Moralea 
contra don Francisco Durañona, sobre in-
demnización de perjuicios. Ponente: señor 
Noval. Letrados: Ldos. Desvernine y Pan-
corbo. Procuradores: Sres, Poreira y Teje-
ra. Juzgado, del Sur. 
Altos seguidos por don Arturo Galletti, 
contra la Rosario Sugar Ca, en cobro de pe-
sos. Ponente; Sr. Tapia. Letrados Licen-
ciados: Angulo y Galletti. Juzgado, de Ja -
rucoj 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS CHALES 
Sección segunda: 
Contra Antonio Jiménez, por atentado. 
Ponon.e: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Por-
tuondo. Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Domingo Delmonte, por robo. 
L a señora de Sivry se encogió de 
hombros. 
—No es eso todo, añadió Arturo, 
que se había levantado y andaba á 
grandes pasca por la habitación. 
L a marquesa, impasible, rígida, 
guardaba silencio, esperando que su 
hijo hubiera terminado de hablar. 
—He venido en fln, dijo, para roga-
ros qne no opongáis el menor impedi-
mento á mi matrimonio. Toda resis-
tencia, por parte vuestra, no haría otro 
efecto que abrir más profundamente de 
lo que lo está, el abismo que nos separa, 
porque, así como acabo de decíroslo, 
estoy petfectamente decidido á casar-
me mañana con María. Todo está lis-
te para la ceremonia. 
Hasta ese momento, jamás, el mar-
qués había hablado á sa madre coa 
esa fría resolución. También, la ee 
ñora de Sivry, qoe había sabido per 
manecet tranquila y dueña de si mis 
roa, al oír á s u hijo reprocharle, con vi-
veza, sus actos, perdió el imperio qne 
se había impuesto y exclamó: 
— Y yo, os juro que mañana os caaa 
reís con la señorita Laura d' Elbée. 
—No habéis contestado, dijo Arturo, 
á las preguntas que os he hecho. E s pre 
ciso que yo sepa lo que pensáis sobre 
esos ttea puntos, á fln de arreglar mi 
conduota. E s necesario quejo sepa si 
cuando eaté casado, me será pteciso 
continuar defendiendo á mi esposa con 
tra empresas odiosas, y oa advierto, 
que en caso contrario, l levaré á esa de 
t, toda la energía de fensa toda la fuerza 
mi alma. 
—Señor, ese matrimonio no aa efeo-
tuará, repitió la maqueaa. 
—Señota, oa aseguro qne oa equivo-
cáis. Y si mañana os d ignáis honrar 
con vuestra presencia la ceremonia 
—iYof 
—Podré i s aseguraros de que será 
—Pues bien, señor, estoy segura de 
que á pesar de vuestra locura, a pesar 
del imperio que ejerce sobre voa esa 
señorita, tffl.xioaareis y me obedeoe-
reia-
—Podéis peasarlo bien, madre mía; 
yo no he llegado á hacerlo preparar 
todo para el matrimonio, sin haber re-
flexionado maduramente. 
L a cólera que hasta entonces ao se 
había maoifestadoeu la marquesa einó 
por algunos gestos na tanto violentop, 
subía lentamente al cerebro de la al-
tanera marquesa, 
—No, señor, dijo; no habéis rtflaxlo-
nado tan madarameate oomo decís , y 
yo, me lisonjeo todavía de que ao sal-
dréis de aquí sin habar padilo antes 
vuestro perdón. 
—¡Mi perdónl—repitió Arturo con 
amarga sonrisa, 
•. —Sabed que pot nada del mundo re-
tiro yo la palabra qua he dado solem-
nemente al duque de Sauveterre y á la 
duquesa d'Elbóe! 
—Señora, esa palabra ha sido dada 
por voa, y no por mí. 
— L a señorita d'Elbéo va á venir á 
recibir de vuestra propia boca la afir-
mación de qne la amáis, y la seguridad 
de que estáis pronto á casaros coa 
ella. 
— ¡ Q u e . . . . la amo! ¿yo? 
— Y que estala pronto á casaros coa 
—¡Ahí ao espérela que profiera ae-
mejante mentira. 
—¿Es decir, que nada puede hacer 
variar vuestra culpable obstinación! 
—¡Nada! 
—¿Ni tampoco si os digo que vais á 
levantar entre nosotros una barrera 
insuperable! 
—Ni aunque me digáis eso, 
—¡Y sí yo os maldigo! 
— iladre mía, una maldición diotada 
por el orgullo ea culpable, y cae sobre 
aquella qua la profiere. 
L a marquesa se había levantado 
bruscamente y teoorría la habitación 
á grandes paaoe: deteniéndose de re-
pente y colocándose en frente de Ar-
turo: 
—¡Ah! no sospecháis lo que me ha-
céis sufrir, añadió colocando las dos 
manos sobre el pecho, porque sentía, 
en efecto, algo extraño en eí, y no ha-
blaba sino con una voz brusca. 
—í'No sabéis que vais á hacer 
una injuria mortal á la familia d'Elbée! 
—Sois vos, madre mía, quien la ha-
rá y no yo. Yo no he prometido nada, 
no me he obligado, pues, como si no 
existiera, no se me ha consultado. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Gairal. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
Sala Provisional: 
Contra Francisco Vasallo y otrf>, por esr 
tafa. Ponente: Sr, La Torre. Fiscal í seño-
Sánchez Faéntcs. Defensores: Ldos. Bjato 
y Castro. Juzgado, del Este. 
jQuiéa nó lo Goíiooe y quién no ee 
haee lenguas de so graü cas», honra y 
prez de la Habana? Decir Barbolla, ea 
decir distinción, elegancia, riqueza, mc-
áernieiiio, muebles suntaosos, joyas 
admireb'ee, lo que brilla y Jo que se* 
daoe, toda la escala del refloamiento, 
desde los articules relativamente mo-
d e e í o a y Bencillos, de precios económi-
cos, he Bta loa derroches de lujo y de 
magnificencia, que sólo pueden aloan-
éar Ion raimados de la fortuna. 
Él que desee difití'aer ©1 ánimo y ele-
varlo en la contemplación de fíosas 
primorosamente bellas, que dirija sus 
pasos á Oompostela 52, donde tiene 
Borbolla sus magníficos almaoenesj 
pues aun loa da bolsillo exhausto, ha-
brán de gozar contemplando tantas 
maravillas de arte, preoiosidades tan-
tísimas y colecciones diversas, ya de 
ioyaa ioeatimablesj donde refulgen las 
i/iBa¿a8 í iáa valíofiáfi; ya de seleptoa 
mobiliarios y de todo cuanto puede 
hacer grata y brillante la existencia. 
H. ~ - ""harero, Ja casa de Bor-
1*0 es, S.» ' ^ o n v O S 
bolla una de aqaenaa isyer»»» » . 
artículos no puede aspifáf sino el que 
tenga la bolsa bien repleta; antes al 
contrario, sin faltar eii ella loa refioa-
íhientós de mayor precio^ abundan 
también loa objetos, .BéndUlop^ que sin 
dejar da ser elegantes, eátáo, por sus 
precios, a! alcance de todas las fortu-
nas. A l l a d o d e i a a diademas de bri-
llantes, de loa aderezos espléndidos, 
de los muebles verdaderamente regios, 
figuran los relojes para señora, desde 
el ínQmo precio de dos pesos, las boto-
naduras, yugos, aretes y cadenas de 
uro fino, que á su bonita factura y ó 
Bu eenqilles y elegancia, unen BU ex 
••rao rd i o aria baratura, 
¥ si en jjoyería ea ana eapecialidad 
la casa de Borbolla, en muebles y ob-
jetos de arte ha conquistado nn alto 
renombre, tan merecido y tan sólido 
oomo el de las casas extranjeras de 
más extendida fama. Basta leer las 
listas de precios que diariamente pu-
blica, cea insistencia y fastuosidad 
que sólo pueden permitirse los grandes 
éRtahleoiioientos que venden mucho, 
para comprender que quien desee 
amueblar y decorar nna casa, bien 
modestamente, bien con ostentación y 
riqueza, debe dirigirse á Oompostela 
52, 54 y 56, donde en juegos de cuarto, 
sala y comedor, en mimbres, en tapice-
ría y cuero, en lámparas de cristal, do-
radas ó de bronce, y en toda clase de 
mobiliarios y adornos encontrará un 
BQitído admirable, desde los precios 
más modestoa hasta los más crecidos y 
iastuosoe, 
V no es extraño, ciertamente, que 
pueda Borbolla ofrecer á precios m ó -
dicos artículos de gran elegancia y 
lucimiento, pues por lo mismo que 
guarda en sus almacenes tan inmensas 
existencias, le es relativamente fácil 
rebajar sus precios al nivel de las ac-
tuales circunstancias. 
Por eso permanece tan fuerte, tan 
enhiesto, tan firme, á pesar de toaas las 
crisis porque atraviesa el país; y es 
que Borbolla y con Borbolla su gran 
casa de Oompostela 52, ha llegado á 
ser entre nosotros nna verdadera ins-
titución. 
PUBLICACIONES 
, L & Jíoirs,—Se ha repartido y está 
en la Habana el brillante cuaderno 
de modas que regala Hl Mgaro, de 
París, á sus favorecedores. 
Tiene gradados, figurines y cromos 
de gran mérito. Ba nna de las más no-
tablea publioaoionea de Modas. Se 
halla de venta en L% Moderna Poesía,, 
Obispo 135. 
Le Bon Ton.—Los números de esta 
acreditada revista de Modas que tanto 
gusta en nuestra sociedad, se puede 
comprar en la librería L a Unica, Man-
zana de Gómez, esquina frente al 
DIAUIO DE LA MARINA. 
También hay en dicha librería la 
praciosa Moda Le Gostume Boyal y el 
lujoso almanaque que regala á los sus-
oriptores. 
G A C E T I L L A 
OONCHITA HEEES.—Llega á la H a -
bana una noticia que nos apresuramos 
á recoger. 
L a señera Ooncepción Heres, Oonchi-
ta, como más bien todos la conocen, la 
viuda del que fué nuestro respetable 
amigo D. Manuel Valle, está en v íspe-
ras de contraer matrimonio con el jo-
ven abogado ovetense D . Luis Menén-
dez de Luarca y Sécades , sobrino del 
conocido carlista D. Dionisio y de don 
Oustodio Secados. 
L a boda se celebrará en Asturias, 
donde reside, desde hace a lgún tiem-
po, la distinguida dama. 
FIN DE LA TEMPORADA. — Oon la 
función de esta noche, función de abo-
no correspondiente al turno par, se 
despide de nuestro público la oompa< 
ñía Guerrero-Mendoza, que ha venido 
actuando en el gran teatro de Tacón, 
de triunfo en triunfo, desde el sábado 
7 de diciembre. 
Se pondrá en escena, á petición ge-
neral, el conmovedor y hermoso drama 
da Bohegaray Mancha que limpia, en 
cuyo desempeño tanto se distinguen 
los principales artistas de la notable 
Oompañía. 
Maüana sale María Guerrero para 
Oienfuegos debutando el sábado con 
la misma obra que en la Habana, L a 
niña boba, y con abono totalmente cu 
bierto. 
L a temporada en la Perla del Sor 
se reducirá á un corto número de fun-
ciones. 
Después se dirigirá la señora Gue-
rrero á México para trabajar en el 
nuevo teatro Eenaoimiento, hab iéndo-
se ya cubierto, según leemos en LJl Co-
rreo Español, de aquella ciudad, todo 
el abono. 
Bs esta su segunda excursión á la 
capital azteca. 
Volviendo á la función de esta no-
che diremos que no queda desde ayer 
en Oontaduna localidad principal de 
ninguna clase. 
Así nos lo manifiesta el amable jo-
ven don Manuel Frexas, representan-
te de la Empresa. 
MODAS.—Lns más solicitados y más 
bonitos periódicos de modas, lo mismo 
franceses que americanos, acaban de 
recibirse por loa últimos vaporea en la 
flamante librería de Wileon, Solloso-
Ütore, en Obispo 41 y'43. 
Botre otros, para cicar los principa-
les, han llegado Le Ooquet, The Lesig-
Ker, Toilettss, L a Moie lllusti e} y The 
Deliatatcr. 
T a m b i é n ha venido' l e Bon Ton con 
BUS lujosos figurines en coloree. 
Oorreaponden estos cuadernos al 
próximo febrero y en todos loa modelos 
de trajes preséntase la manga estrecha, 
larga y rematada en globo. 
Bs la última neta de la novedad. 
Oon el nuevo año son muchas las 
damas habaneras que acuden á la li-
brería de Wilson a renovar sus sus-
cripciones á los periódicos de modas, 
que sólo cuesten un centón les de loa 
favorecidos ó importantes Bon Ton y 
L a Eítaelón, que sirve esta casa oon Ta 
puntualidad y exaotitad-que de anti-
guo tiene tan acreditadas. 
Para revistas de modas, goza siem-
pre Wilson de general predilección. 
DEBUT DE LA MARIANI.—-Se pregen-
ta esta noche por vez primera ante 
nuestro público, en la escena del teatro 
Martí, la eminente actriz italiana Te-
resa Mariani. 
L a obra del debutes Zaza, drama de 
los reputados literatos franceses Ohar-
les Simón y Pierre Berton que será re-
presentado oon lujo extraordinario de 
atrezzo, decorado y vestuario. 
Loa precios por función establecidos 
por la empresa Roncoroni Sieni, son 
loa siguientes: 
Palcos gril lé sin entradas . $18 00 
Palcos dé 1? y 2? piso sin en-
tradas 16.00 
Luneta con entrada;. .— 3.00 
Bataca con entrada 2 25: 
Hotrada g e n e r a l 1 0 0 
Asientos de tertulia para 
s e ñ o r a s . . . . . . . . 125 
Asientos numerados de ca-
zuela 090 
Entrada de cazuela 0 50 
Mañana, Fedora, bello drama de 
Victoriano Sardón. 
S^PAYRBT.—Ün estreno esta noche en 
Payret: la zarzuela en un acto E l bar-
bero de Sevilla, por la Beñorita Amelia 
González Teruel y los principales ar-
tistas de la Oompañía. 
Llena esta obra la tanda de las nue-
ve, precedida de E l Señor Joaquínf 
donde de nuevo se lucirá Ohariio So-
ler cantando la parte de Trini,, 
L a tercera tanda se suprime para 
dar tiempo al ensayo de la obra A pa í 
desconocidos, que se estrenará ma-
't.áoolo, fiafigi 
E s t a zar íoé la , cié *!",̂ —-
ha sido representada con éxi to eScfoSf' 
d iñado eíi las priáclpaiea oapitalesde 
Europa; 
BUEN PLANTEL.—Kos referimea al 
que baja el nombre de Nvesira Señora 
de los Angeles está establecido en la 
casa número 24 de la calle de Habana 
y comprende la enseñanza elemental y 
superior, religión, francés ó ing óa, di-
bujo, música y labores. 
Su directora, la ilustrada señora 
doña María Aday de Gómez, ha intro-
ducido eí} tars acreditado plantel todo 
género de mejoras en beüeñoio de la 
enseñanza; 
Las clases de inglés, dibujo y solfeo 
son gratis para todas las alumnas, que. 
pueden setlo, dentro del régimen dé' 
colegio, internas, medio internas y ex-
ternas, por módica pensión, adelan-
tadai 
De Ocho á diez de la mañana y de 
once á tres de ia tardo áoü las horas 
fijadas para las clases del colegio Nuét* 
ira Señora de ios Angele», qué íeoosi^H; 
damos muy efioasmeate á todos los 
padres de familia, 
ALBISU.—Oon Los buenos nwzos á 
primera bora y Carcelercs á continua-
ción está hoy combinado ¡el programa 
de Albisu. 
No hay más que eaas doa tandas. 
L a tercera sé suprime para el enSa; 
yo general de É l bateo, esto es, la ñesta 
del bautizo, zarzuela eaorita por Paeo 
y Domínguez, dos autores muy duchos 
en lides escénicas. 
L a música de E l bateo es del gran 
Ohueoa, don Federico, el popá de las 
marchas y pasacal es que más popula-
ridad alcanzan siempre en España. 
Acerca de la partitura do E l bateo 
señala uno de nnet tros crítioos, oomo 
sos números más salientes, loa couplets, 
el pasacalle, nn tiempo de sohoUs, la 
gavotta que ejecuta nna murga de cie-
gos, una jota muy típica y la introduc-
ción, donde se inician los principales 
temas de la zarzuela. 
E l estreno de E l bateo—que en Ma-
drid ha sido un gran éxito—'o anuo* 
oían para mañana los carteles del po-
pular y siempre favorecido teatro de 
la plaza de Monserrate. 
4Y cuándo van Los iimplaos? ; 
E s la obra que en el madrileño coli-
seo de la Zurzuela ha seguido, y con 
igual éxito, á E l bateo. 
HABANA Y FE .—Por vez primera se 
presentan esta tarde en los terrenos de 
Oatlos I I I las novenas de los clubs Fe 
y Habana, 
hos feistas van dispuestos á ganar la 
victoria y los habawstas están decidi-
dos á no dejársela llevar. 
E l match promete ser extremadamec» 
te reñido. 
Hora: las tres. 
LA ALCALDÍA.— 
Oon la cuestión del Alcalde 
estamos todos en v i l o . . . . 
B s decir, los que lo estén, 
que yo duermo muy tranquilo! 
"EL BRAZO PODEROSO.—Ea la pa-
rroquia del Pilar so verificará mañana 
la fiesta que anualmente celebran con 
tanto fervor y pompa los devotos del 
Brazo Poderoso, imágeu muy venera-
da en dicha iglesia. 
Según se nos manifiesta en la invi-
tación que han tenido la amabilidad 
de remitirnos la Oamarera, doña Jose-
fa Martí, y el Onra Párroco, Sr. Fran-
cisco Revuelta, se cantará la Misa de 
Mercadante por varias señoras y seño-
ritas que se han prestado á cooparar 
al mejor éxi to de la fiesta. 
Oooocemos ese acto religioso que to-
dos los años dedican al Brazo Podero-
so sus devotos y sabemos que á él acu-
den muchas y distinguidas familias 
no sólo del üerro, sino también del 
centro de la Habana, y por eso estamos 
convencidos de que el Pi lar se verá 
mañana colmado de nna concurrencia 
en la que por cierto no escasearán 
bell ísimas damas. 
L a fiesta empezará á las nneve de la 
mañana. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n estudiante que encuentra á nn 
molinero montado en un asno, le dice 
oon aire burlón: 
— i A dónde vais los dosl 
— A buscar forraje para los tres,— 
contesta el molinero. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Sr. Director del Dr.* KIO DB I,A RIÑA 
Muy respetable señor: Tengo honor en 
saludarle y le raego ordene la publicación 
de estas líneas ea su periódico. 
Hace unos dias, sin esperanzas de volver 
á mi alma la alegría, vine á la Habana por 
última vez á visitar al doctor Adrían Ro-
dríguez á su Policlínica del Paseo del Pra-
do número lo. 
Y a mi le estaba perdida. Tanto y tan-
to llevaba sufrido y gastado, que cuando 
el doctor Rodríguez me ofreció curarme 
tan terrible mal, no lo podía creer. 
Repetidas veces vine á la Habana du-
rante cuatro años y observé diferentes pla-
nea de curación, pees todos ellos fueron 
para mí inútiles, aun habiéndome gastado 
un sentido en mis tentativas por curarme. 
Todas estas razones se las di al doctor Ro-
dríguez ante de ponerme en sus manos; 
pero como me aseguró con firmeza que cu 
raría bien mi eifeTmedad y los medios 
para curarla y como yo sufría me decidí 
al fin, y empezó la curación. 
Hay cosas, señor Director, que no debe 
uno reservar si es agradecido, y' que ha-
ciendo públicas estas verdades, puede uno 
ser útil á los demás, por esta ra?ón es por 
la única que me siento Impulsado á rogar 
á usred haga saber por medio de su DIA-
RIO que yo fui malísimo á ver al doctor 
Rodríguez y que dicho módico me ha de-
vuelto ia salud y la alegría y con esto he 
llevado á mí hogar la felicidad de todos los 
míos; deseo sepa el Dr. Adrián Rodríguez, 
cuando lea estas líneas, que tanto yo como 
toda mi familia le viveremos siempre agra-
decidos, y que no me cansaré de hacer pú-
blico átodo» los que deseen saber la verdad, 
lo bien que me ha tratado, las consideracio-
nes que ha tenido en los honorariós que le 
he pagado y el cariñoso esmero que púso en 
mí para salvarme. 
Desde este pueblo, á donle regresé lleno 
de satisfacción escribo á usted señor Direc-
tor y al señor doctor Rodríguez, al cual le 
2 pito mí agradecimiento eterno y le reco-
miendo otros enfermos. Desde estas líneas 
suplico al doctor Rodríguez acepte esta 
carta inspirada sólo por el cariño que le 
conservo. 
Nada puedo decir del contenido de las 
inyecc ones que me puso el señor doctor 
Rodríguez, mas puedo asegurar que yo no 
sentí ninguna molestia y que como no tomé 
ninguna medicina.por la boca, creo que sus 
efectos sean extraordinarios, sobre todo 
para la enfermedad que yo padecía. 
Nadie pueñe dudar de cuanto aquí digo 
y firmo, y' como puedo demostrarlo, ad-
vierto á quien lo desee que vivo en Güira 
de Melena, calle 5? n. 17, que soy nacido 
y criado hace 45 años y huelga decir mi 
posición y el conocimiento de todos los ha-
bitantes, como vecino s. s. 
Doy á usted séñor Director un millón de 
gracias y me repito s. s. q. s. m. b., 
Nicolás Cato. 
Güira de Melena. 
ld-9 la-9 
E l V i 
d e l 
C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Es el mejor cosmético 
Hace crecer éí cabello 
Destruye la caspa, 
Y con su uso ol cabello 
gris vuelve á tomar 
su color primitivo 
m Vigor del Cabello 
deí Dr.- Ayes est4 
compuesto de" íós fít-
gredipntes más es-
cogi'¿¿'£i ímpid'? 
que el cabello s«l 
poi^ga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando Sfi 
riqueza,, exuberan-





Cuanto m á s se usa, m á s r á p i -
dos son sus efectos; 
m 
MEJOR/ 
C u a n d o u s t e d t o m a 
A c e i t e de H í g a d o 
de B a c a l a o , 
por qué no toma de ía mejor calidad? 
No le cuesta más que el inferior. E l 
mejor procede de Noruega; pero no 
es ése el que se usa siempre. Muchos 
||i fabricantes de aceites de hígado de 
bacalao y de llamadas emulsiones usan 
el de calidad inferior con el propósito 
de aumentar sus ganancias. Lo con-
siguen, naturalmente, á costa del com-
prador. La base de la 
O z o m u l s i ó N 
MARCA DE FABRICA 
es el más puro y el mejor Aceite de Noruega. A este producto se 
añade Guayacol. E l Guayacol se hace de la resina de los árboles do 
pino y de haya, y es un gran aperitivo. En la naturaleza es el más 
grande vitalizador y germicida. Estos ingredientes hacen que Ja Ozo-
mulsión sea la mejor preparación de Aceite de Hígado de Bacalao. 
LOS MEDICOS LA RECETAN Para Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis, Pulmonía, L a Cripa, 
Asma, y demás enfermedades pul-
monares; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Ane-
mia y demás padecimientos extennantes. 
A 
R V O Y B R I N O 
¿En qué conoce si un 
S C O 
l a QUQ l levan en la esfera un r ó t u l o 
que dice: 
y tamaños: 
ñnioa que ofrece la B R I L L A N T E S I A A GRANEL 7 todas c a á 
posee además, extenso y variado surtido de joyer ía , relojería y ópt ica . 
Preparado por ei Bf. í< O. Ayer y O*.* 
JiOwell, Mass., E . "CT. A. i 
PRUEBA GRATIS 
NOTA DEL EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra dé la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á fo'dá persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y co'rreetamente dirigidas al 
~ D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. HABANA. 
VO DT, JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
APARTADO 668 
78-1 E n 
D I A 9 DH1 E N E E O 
Eato mea está oonaaerrado al Niño Jesús. 
E l Circulaf está en Santa Teresa. 
. tatitos Pedro, obispo) Jalián, mártir, y 
Santa Basilisá. ;. » 
San Pedro, obispo. Fué hermano de San 
Basjllo, de San Gregorio Niceî o y dé San-
ta Macrina. Fué educado en la piedad y 
demás virtudes cristianas. Su hermano San 
Basilio, le ordenó de sacerdote por los años 
371. En el año 381 fué elegido y consagra 
do obispo de Sebasto, en cuya dignidad 
brilló como digno sucesor de los Apóstoles, 
muriendo santamente el 9 de enero del año 
398. 
San Julián, mártir. Nació en la ciudad 
de Antioquía, capital de Siria, de padres 
que unían lo ilustre de su sangre á sus gran-
des virtudes, los que procuraron con todo 
cuidado educarlo cristianamente, ayudan-
do á sug deseos la inclinación de Julián á 
todo lo bneno. Con eu extraordinario ta-
lento hizo maratdllosoa progresos en las 
cieneias, pero sobre todo en la santidad de 
su vida. San Julián altíanzó lá corona del 
niartirio én la pérseéución de DioéleciahOj 
él día 9 de Enero del año 308. 
F I E S T A S E t . f l B R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de oostnmbre. 
Corte da; María.-r-Día 9.— Corresponde 
ylsítar á Naestra Señora de Regla en el 
Santo Cristo. 
L a C a s a d e B o r b o l l a , 
C O M O S I E M P R E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Oadéna de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendédorea de oro, desde $3.50 
Aretes de oro fino, desde ^ . . . ^ $1.10 
Pulsos de cadena, desde • - - $ 8.25 
Gargantillas, desde..., % 
Botonaduras y yugos de ot0.....;.. S 4.1)0 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
€adenas de oro para reloj, desde ^ M 
Eelojitos de acero para señora ó niño, desde.... $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2 . 25 
Tenemos ternes completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinag, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos tina Visita en 
G0BP0.STEU % 34, 96. 69 í OBRAPIA fil, 
, C 36 - 1 Kn 
A M O N A L L O N E S 
i k CRÜZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
¡ D I B J 
H a b e l l , C o s t a , , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
fwa l íano 98, H Á B A M , A p a r t a d o 675, 
e3i 1 En 
Primitiva e Ilu.tre Archicüfradía 
De María Stma- ds los Desamparados 
E a Junta General de elecciones oel&orada por 
por esta AroMcofradía con ficha 15 de Diciembre 
ú timo fueron electos por unanimidad loa Srea. cu-
yos nombres se expresan & contlnuecióa para el 
desempsfio de los cargos de Junta Directiva en el 
bienio firmado por los años de 1902 ]903-
Presidente:—Fxjmo. Sr. D . Joté Ramón de 
Haro. 
Vioe-prealdente:..Sr. D. Andrés Segura- y 
Llopif. 
Mayordomo:—Sr. D. Nicanor S. Troncoco. 
Tesorero:—Sr.D. Arturo M. Beanjtrdin. 
Secretarii:—Sr. D. Seb^stiín Soto. 
Vise Saccario:—Sr. D. Üarlos García Sánohei 
Vocil \ , 8r. D . Luis isiosia. 
Vocal 2. Sr. D. l̂ ranoisso Batlíe y León, 
Vcofcl 3. Nr. ü . Jorge Villar. 
Vocal 4 Sr. D. Eduardo Olmedo. 
Vocal 5 Sr D. Edner-ío Planté F . Vial, 
Vooa! 6 Sr. D Jo. é Dlaa Menéadez. 
Vocal 7 Sr. D. Pacuo^o Dis» Taero. 
Vocal 8. I ttno orD. I^cacio Jaetiz. 
R S V I S O S E S D B CUENTAS 
Sres. O. Pi-«noi8-o Tuni; D. Emilio Giral y D 
José Hilario Fjrcández. 
ÓÁMSLBBBAS 
Exima. Sra. Condesa viuda de Mortere; Fxima 
Sra. Condesa da Baeua Vistt; Exorna Sra. doña 
Manusia de Haro de H«ro-, Ex ama. Sra. doña 
Concapción B ¿ró Vda de Petuo; tira. Amada Pe-
ñaUer de Segura; Sra. Carmen Bara't de Tronco-
so; Sra. Leopoldina "ardo de Baaujardln; Sia. 
Regina S&aonez de X q i é . ; Sra. Petra Carrillo 
Vda.de Marty; Sra. Ana Tisn ; Sra. Maree i na 
Ribsra de Plantó; AUagraeia Troncóse de Btnda-
j ; Sra. Adelina Tmj il ; Sra. Am .lia Igualada de 
Role 
Y en virtvd de lo acordado por la Junta Direc-
tiva on seiion celebrada con facha 1 del oerrionta 
mes, se hace oiiblloo para geaeral oonooimiento. 
HE b¿na 8 de Enero de 1)02. 
E l Sesretrarlo.—Sebastián Soto. 
?05 4-9 
E L C M C 
Priiniliva e Ilustre Archicofradía 
da 
María Stma. de los Desamparados 
E l domingo 12 del corriente, segundo de mes, se 
celebrará á Jas f ] de la mafiana la solemne misa 
rogjameatarla en honor de María 8 mtislma de los 
Djiampirados. Lo que se avisa para oon^nimiento 
do los señores hermano*. Habana 8 de E lero de 
1902.—El Meyordomo, Nicanor 8. Fronooao. 
206 4 9 
Iglesia de San Felipe. 
AROHICOFBADIA D E L 8TO. NlSTO JESUS D E PÜÁGX. 
E l domingo 12 del corriente, á las tros de la tar-
do, ge celebrara en ett» Iglesia la Junta ganerai a-
nual de esta Asociación. 
A las o iho de la mañana dtl dia 10 empozará ia 
novena preparatoria de la fiesta Ss snolica la «ais 
tencia.—La Presides ta. 197 4 9 
V. 0, Tercera de S. Francisco. 
E l juéves dia 9 ds Enero, como 2? de ma«, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la misa cantada 
con oomunióa á Nuestra S.ñjra del Sigrado Cora-
zón di Jesús. 
Lo que se avisa á los devotos y demás fieles sn-
plioando la aaistencia.—Sa Camarera, Inés Marti. 
123 la-6 3d 7 
C O M U M C A B O i - . 
GEAN FABEZCA 
de Tabacos, Cigarros y 
F A Q ü S T B S D B P I C A D U R A 
de 1» 
Viuda ds Manssl Camaoho é Hijo. 
&!&**•*•(*. C l a r a f, W A B A N A 
2149 26d-9 dic »4-
" E L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
d r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O S O y B E I L I J A I T T E S , se r e a l i z a n 
á prec ios m ó d i c o s ; espec ia; idad en 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y pi e-
c ios . 
2 * O T A - S e c o m p r a ero, plata, jo-
y a s , br i l lantes y toda c l a s e c e pie-
d r a s f inas, pagando todo s u , valor . 
N i c o l á s B l a n c o 
Jíi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N G r B I í E S N T J M . 9 
C 47 tU I KQ 
H B H P B B , S C Z E I M A S y toda c l a s e 
C o n s u l t a s g r á t i s para los pobres. 
o 45 •>* 11-1 E i 
E IT 
ODISPO Y AGUACATE 
c S3 a'.t I B n 
ITw&wífWiTmí* 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
en toda casa, tener 
un frasco de MAG^ 
NESIA SARRA>. 
pues á ello obHĝ  la 
frecuente necesi 
de recurrirá un me* 
dicamento, qtie có-
mo la 
M A G N E S I A 
. B F I R Y K 8 * • 
OBMTKi « 
A N T I B I t | 0 » Á \ Y yURQAMTC 
se emplea con toda 
eficacia en los d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e -
d í a s , m a r e o s , e r u c -
t o s , m a l s a b o r e n í a 
b o c a y en ¿cñeral 
todas la^ emerme-
dades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i g a » 
E x í j . i siempre l a m a r e l ^ c l a 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA. HABANA. 
u m BIS -318 m 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia qoe consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sos glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que on él hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino 6 séase un vino com-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
dia, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonia y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que iuvsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
nn preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que ee ha hecho referencia, ó 
aéanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
ponés y el Tino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, epauina á Lampari-
lla.-—Habana 
Cta. 27 1 Eo 
E £ i F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u e s e todos los domingos s s t e p e r i ó d i c o que contiene l a i n -
f o r s a a c i ó a gráf i ca de c u a n te o c u r r e e a e s t a I s l a y e n e l E x t r a n j e r o ; 
att isulos l i terarios y p o e s í a s da l a s p r i n c i p a l e s f i rmas cubanas ; c r ó -
n i c a d# l a sociedad elegante; c o r r e s p o n d e n c i a s de P a r í s , M a d r i d y 
SJeyr Yoi-kr á Cargo de l i teratos c u b a n o s res identes e n d i c h a s c a p i -
ta l ss . 
ea e l p e r l ó l i c o favorito de l a s f a m i l i a s porque l e s 
J í / l J ^ i C J d T O regaia.trea v e c e Í a l m s s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c o de 
m i l i s E J > ^3ÍÍÍ .1íf> ¿ t, 33 i f r i a e s e n co lores y patrones corta* 
dos, de gran ut i l idad para c a a a t a s s e ñ o r a s n e c e s i t e n cor tarse por s í 
m i s m a s s u s trajes . 
T o d a s l a s s e ñ o r i t a s p r e ü e r é n l a s u s c r i p c i ó n de E l F í g a r o á l a de 
cuslqiuier otro p e r i ó d i c o , porque E l jFfy/iero l é a rega la todos los meses 
u n m a g u í f i c o P I A N O de u n afamado fabricante cuyo va lor es de 
VEINTE ONZAS, e a oro. 
U ü í P E S O P L A T A AXJ M E S , adelantado, e n toda l a I s l a . 
O F I S I N A ® , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 , 
L o s suscr ipboresd i r sc to sds l in t sr ior e a v i a r á n e l importe de u n 
tr imes tre p a r a rec ib ir e i p s r i ó d i s o , d ir ig iá adose a l Ad3iiai33ra,dor de 
ÍJíi^í/aí'o, Apartado de Correos 3 6 9 , H a b a n a , 
c en alt 1 En 
D B L 
CUBAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
Ds venta en todas ik% tmenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia de»! í>r. Garrido. 
1 
•á 
13-27 . die Cta. 218G alt 
POLICLINICA 
S E L 
DOCTOR á. RODRIGUEZ 
P A S E O D E L PBADO 16 (altos) 
H A B A N A 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2° gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
TJniTnn V ê  mayor aparato fabrioa-
udjUu A, do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
QpPPllfo D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
Uuuuluü general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
PlootmoiO 8̂ n dolor en las estrecheoes. 
üfluuüUdiu Se tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
ESt3 P0lÍClíllÍG9 módico^ de'la8 Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X . 
16, PRADO, 16—HABANA 
9374 15 31 dio 
ON B E N E D I C T O 
de gUcero-fosfato ¿ f ^ O C / ^ d ^ T A I 
de cal con 1% ina C l ü &• 
P.-eparacióü la más racional para curar la tuberculoeio, brorqtütis, catarros crónico», 
infaooioaos gripales, enferme da ios consuntivas, inapetoncii, debilidad general, postración 
nerviosa, aeuristeaia. Impotencia, e-farmedadeB nmtales, caries, raquitismo, esorofulis-
mo, et3. Dipósito; Farmacia del Dr. Bmedlota, San B jrnardo, 41, Madrid, 7 principa-
les Farmjcias; y ea la HABANA, en cas* de la Sáñora viada do D. J jsé Sirrá, íeú'.eute 
Rftr 41. C 1612 alt 53-2fi St 
A LAS DAMAS E L E M T E S 
Y D B B U E N G U S T O 
Leí ofrece Is sefiorita María Luisa Fardo, pelu-
quera procedente de} Salón principal de «añoras ám 
peinados elegantes en Madrid, acreditada j a en e*-
ta capital, que ba recibido de Paríalos últimos figic-
rines oon gran variedad de modelí* de peinado» 
elegantes j arlieticos de ú tima moda, parala tem-
porada dramática y toda clase de reuniones; tam-
bién haoe modeetos peinados para diarlo por abones 
mensuales. Garantiza gran especialidad y gotta 
v»ara hacer todo lo que pertenezoa á su profesión. 
Ofteee sus servicio» a domicilio, por abono» men-
suales y peinado» eneltos & precio» económicos sin 
competencia en sudase. También tiñe el pe'o & 
domif i'.io. Recibe órdenes on la calle de A G U A -
C A T E n? 88. 8934 alt 13-10 Dobra. 
de Brea, Codeina y Tolú 
Proparado por Eduardo PaW Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BRE4. y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otro» 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. . , . - , ^ 
En las personas de avanzada edad ei J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
«TI 1 Kn 
Dr. Gálvez Ouilleui 
M E D I C O C I E C J A N O 
do l a s facultades ds l a a a b a n s 
y N e w T o r k . 
Especialista en enísriaedadeH SBoretai 
y bernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional men**) ©a 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 i 13 y de 1 & 4. 
GRATIS P A S A LO» JfOBKKS 
>i 45' 
Francisco 3* Grarófalo y Morales, 
Abogado y Koiarto. 
i 9BANOIBCO B. MASSAHA Y GASIfSO 
Notario. 
Telífono SM. Cnba SS. Habaa?,, 
«13 El1 
Premiada oon medalla de bronce en la üitima Exposiolón de Parí». 
Cuxa la debil idad general , e s c r ó í n l a y ra^tiitisaao de 1 e s n i f ies . 
n 2110 SB-10 dic 
m m 
SSH&sSfBss! 
m i t b i o de ia A r é i i y Caxalat. 
ABOGADO. 
Goa.ttl*aí d» 1 & 1 O-^SiPy !*• 
fi I t niQ 
X)r. J u a n H i l e r e n a 
MEDICO CIRUJANO 
Habana 158. Cotsultis: ds 3 á 4. 
c 2179 »lt. 13-25 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado de «u Tiaje á París, 
Prado 105, costsdo de VillanueT». 
O 16 ' E i 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i z y eidos. 
•onwltas de 12 4 2 NBPTUNO 83 
o 16 1 E n 
Libre de explosión y « e s . -
baBtifo espontánea. 81c 
hamo n i mal dloz. Elabora • 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORRERA | 
en B E L O T , expresamente 
para su venta por la Agen-
cia de las Refinerías cií 
Petróleo ouo tiene su ofl> 
ciña calle de Teniente Re; 
míímero 71, Habana. 
Para evitar falsificaeie-
Bes, las latas llevarán es> 
lampadas en las tapitas lt& 
palabras Z BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im* 
presa la marea de fábrica 
U n U l e f a n t e 
Sne es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per. 
seguirá con todo el r lgoi 
de la Ley á los falsiflea* 
^ores* 
II Aceite Ln iBr i l » 
que ofrecemos a l pübüco y 
<me no tiene rivalí f s el producto de una fabricación especial y que P'Ss®?or.^ne nada 
ée ag... -Lrf.t J sci^ndo una LUZ TAN HERMOSA, sin h ^ o n i mtí olor^que^^^^ 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la J^ia ¿ r i a c t o a l i n e B » 
marse en el caso do romperse las lámparas, eaaildad muy reeomeaosM^t v * 
te PARA E L ÜSO « E L Í b FAMILIAh. «KIKLAIÍTB, « a r c a ELEFA5» 
A d v e r t e n c i a á l ea c o n s u m i d o r a s . L a LUZ B B U S J ^ A . ¿ ^ i ^ n a r t a d i ¿a) 
¿E, ©S tgffftl, ai a* «aperíor ea eoadíoleses lastfiUeaf ai«»« ««W» YYM 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA U R E T R A 
Jesús María 83. D« « * 8. O 18 1 E a 
Mignd ántonio Nogneru, 
ABOGADO. 
Domicilio y ©«tudlo Campanario n. itó* 
reléfono 1.412. O \ j l — 
J - P u i g y V e n t u r a 
Santa Clara 25. a t t ^ ^ i I ^ U i d o r . T -
léfono 8P9. Consultas de 13 & »• 25_20 die 
c 2158 — 
D B ^ E | £ E R Ñ 1 Ñ E 
C o n s n l t a ^ e f . m a r t e s y n u é r c o -
co les , de i :a a 116-19 0 
Doctor íEnacio Btnito Plasencia, 
i rSPECLAL-ISTA E N F A B T O S , B N F E R U B -
D A D B 8 D B MUJlCBES Y CIBÜJIA 
E N Q E N E R A I . . 
Ex-exttrno y repetidor de la Clínloa del profesor 
PlnardL Do regroao de su rlaje á Parí», .e ofrece 
sus amigo* T oUentos en Empedrado 50.—Cónsul-
vas de 1 i 3 de la tarde. Teléfono 295 
e 21.39 ?fi-'7 
Dr. Manutl G. Lavin 
E x Inteixo de los bespttales de Paria. 
Jefe de Clfnlea Médica. 
Consultas de 12 á 2. l é f o n o W7. Calle dé Cu-
ba a. Ni « 5 » ^ J 
E. C&listo Valdés y Valdás 
CiaUJANO-iiKEíTlsTA. 
San Rifuel 29.-Eípccisll8*A en trabajos do puen 
t«8 f ooronM da orô  t9n alt 13- 6E3 
Dr. Fermín Valáés Domiguez 
M £ D I C O F O R E N S S 
Qrstii par> 
dio 
Consultas y operaoione» de 1 á 3 
los pobre*. Colón £3. 
fita. 2140 
Antonio L Valverde 
Cnba 7' y 78. 
9f8« 
IGADO y N O T A H O . 
• L * Cr»a "neya. 
23-•» 7 dio 





Goninltasde 9 & 11 a. tn. y 3 & 5 p. ra. 
t&ploo del Dr. Vaidesplna. Belna 89. 
ni«r« «7 «• 2 F8 
I N G E N I E R O AGLONOftSO. 
Be heoe cargo ue toda oiaso do aeuntos periolalcB, 
znedid̂ B de tierras, sivelaoii nos, ttsac'oaes ycons-
tracclopes de cacera de todss dimeceloncs y e-tl-
losmod'emos. en el (•tropo y en la población, cor-
tando psra el'o con pfrsr-cal coHipetette y prácti-
co. Gahijpde Acular 61. de una & cuatro p. m. 
8063 r6-15 dio 
J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 6 
9(iSt( 
Cona-últc s de 1 2 á 3 
Ü 6-17 
Dr. Jorge L . Dehoguê  
B S P S C I A Z . I 8 T A 
EN BNFBRM8DÁDE8 D E LOS OJOS 
Consultas, operaciones, elección de espe-
í ce los , OA 12 A A. liidnsiria B, 71 
23 En 
Doctor B. Chonaat 
Tratamiento especial de 1» Sífilis y enformedadet 
venéreas. Curación rápida. Consultas da 12 á i 
Tel. 8S4. T.HK 40. C23 1 E a 
Dr. Gonzalo Aró&tegui 
M E D I C O 
de la Gasa de Baneflceuoia r Maternidad. 
Espeoiatista en las erfeiraededes de ios nifioi 
(médioss y qnirtirgio&B.) Contullss de 11 á 1 
ACU<BT108Í Telefono 824. C21 1 En 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operadores de 1 á 3.— 
fian Ignacio 14.—OIDOS—NaRIíc—GARGANTA 
^ 20 1 En 
D r . C E . Finlay 
Especialista en enfermedades dolos ojos 7 de 
los oídos. 
Ha trasladado su demioilio £ la calle de Csmpe-
nario n. 160.—Coceulta» de 12 á 3.—Teléfono 178'/ 
" 10 E a 
de Carbonne y Rivero. 
M e r c a d e r e s n* 10, (altos) 
Be hacen análisis de todas clases T con especiali-
dad de abonos, coní.irmo al Oenreío del Gobierne 
de 0 «le OetTihrB ̂ IMmo. 2178 Sfi-IB dio 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
A b ogad o 7 Agximeceor 
Como abogado, se encarga de toda ciase de aatm-
6OB judiciales, pero en eapsoial, de loe Contencioso 
administratlros y los pendientes de apelación y oa-
«aoión, ante la Andieaoia y Tribunal Supremo 
También eauntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
Ancas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva 
dameate; medidas, planoa, reparto, deslindoB, etc. 
Sa encarga do distribuí y organiíar fincas de to-
do género y de instalar eúiflcioa para virienda*. al-
macenes, fábricas, etc.. de construcciones ameri-
csr.as da las más confortables, eo maderas de jrrar 
ánración y reaistanci». Escríbase por planos y 
«upueetoB. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos e z c l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análiais del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayeni 
del Hospital St. Artonlt, de Pari». 
Consaltas de 1 i S de la tarío. Lampar»'•» n. 74 
ftu"« Tí-iífotio »7«r n 2179 18 23 dic 
Dr. Manuel Delñn. 
M E D I C O D E NISOS. 
Oomultas de 12 á 2. Irdustria 120 A. asacim 
Bar. Mieuel. Telé/oro n. I.SAS 
Doctor Robelin 
B S P B C I A L i e - T A 
ettafecolonos S I F í L I T t O A S y tleli P I E L . 
TRATAMIENTO KSPBOIALÍSIMO 
T EAP1DO V O B L O S ÜLTIMf ¡S SISTEMAS 
Je<ms María 91, de 12 á 2. 
I Hta 89 7-En 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oid«>«, títkiimc v garganta. 
TROCA OERO to. ÜOÍífSÜLTAS D E ] A • 
o 90 7 gn 
Consultas de enoe á 2. San Miguel 116. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S Dfc 
SEÑORAS, 
o 91 7 E i 
Jloctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES 
NERVIOSAS y déla P I B L (molnso V E N E R E O 
y S I F I L I S . ) Consultas de 12 á a y de 6 á 7. Pradr 
19.—Taléfonn 4f»9 O 37 1 E a 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
MBOICO-CIRUJANO 
Especlaliata ea parto* y enfermedades de seBoras 
Consultn de 1 á 2 en Bol 79. Domiolilo Jesó» 
Mar}» n. R7. Ta'.éfnno óírí n 61 7«-l En 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D R . R E D O N D O . 
Calsada de Buenos Airea 23. Teléfono 1972 
'63 ' En 
C O L E G I O F R A N C É S 
FOJíOAOO enl89J.—OSiBpo nóm. B?, altos. 
Dire^ora: Mademolselle Leocie O ivier. 
Ens-üiczt elemental y superior. Ríligión, frau-
ÍJ, iogiés y español. Taau'graffa, so Ifjo, e:c , por 
un cenéa mensual. 
S) remadm los OSTPOJ el dW 7 de enero. 
8̂  adn ten lucernas, mídi» Internas v externa». 
Se f.onitun pro'D^rt ••. 72 ?6 * En 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vi&a urinarias 
Consaitr.i de 12 á 2 
O 28 
Luz número 11 
1-En 
J . Martínez 
ABOGADO 
Be ha trasladado i 
AMARGURA 32. 
O 25 ! E a 
Jeslls María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 2i 
T e l é f o n o 8 1 4 
I E i 
iDr. H . G l u i r a l 
OCULISTA 
Je'e de la Policlínica del Or López durante trea 
aBos. Corsultas de 12 S 2. Manrique 73. a't"». 
19 26 S E a 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
8 SALUD 8 
lag'.ís, Tíquigrtfia, Eicrituraeu máquina, Te-
ieduria <1e Uoros, Ar troéasa mercantil, Cíionlos, 
Jall^r, f a, Lao'nra, Esarl-ur», Gramitioa razóna-
la F.anoés yOibují. Horas de clafe de 2 de la 
tarje á '0 da la n >oH8. Io y 2V grado del magiste-
rio. Caotsa $2 mepfualea. Nota la máqnl'a que 
anstfiiea 8MÍ I H P R í M I S R que son laaofioialea 
Sa , •• 8 3 
M r s . Hilda Raffcer 
EU G ^ I O UORES, pr.faao» de plano y maestro JoncertsdQr. redbo avl: 03 f n loa aaionea de mó 
B! tñ0 l^A^elmo t'6?*'' Obrapfa 21 y 
Joaé Goi^alt, O'Re i l / el Unmioillo Carloa J I I 
.oaile de Sobiranar. 6 191 J3 9 En 
Coteio "lana Laisa M r 
P R A D O C 4 
Reanuda EUB clasea el miérco les 8 del co-
Tiiepte. IflQ 4. g 
TOOLES APRENDIDO E v CUATRO ME «ES 
^ .«W^V;01.?0^ lnK,c'a «I» Londres, que da 
c ^ \ í ¿ l Y Í U o f ? n ™ m o T * á * * P'-Oiloa módl-
^ r a a l „ IV ^ ' i ^ é iatt-™**- O ra que en-
de \eolIk0e.m^ 0 df88a c,'a ycomloa en o»™™* 
t'd lCQ V'J*^» «eüaa en Agorar 31 ó Amia-
comexcio. 
De siete < nuryí de la nojhe cl^en . J 
^T„g;óa, A.itmética M.rcsnta , TS^1»^ 
gamito alumnos internor, mello-lnUino» , 
te ra oa. 1 x~ 
Director Espiritual, B. P. GT'TIERRFZ. 
Propietario 7 Director Literario, EUFRASIO F 
F̂ERNANDEZ, I « r 
A m i s t a d 9 5 , BTabana. 
Nota.—Sa abren las clases el dia 7 de enero. 
87 4_s 
A l f r e d B o i a s i é . 
proíescr de Autnr da textia infles)a y f-aasesaa: 
diomr.s r di laat'nvjióa. Caba 139 
91.-6 13 2̂  dio 
¡ O J O S 
Leccionos da ingles ó francéa por un profeaor tn 
<léa, sin ó <u>n reglas y gramática. DirigiraA a W 
,l»siii"'l"> «í*' H« la Mnrina " í* 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGUEA 33 
Directora: Melles MartiDon. 
E d'a 2 de E ero ee rfaruíarín las fiases 
S«6íñaiza elemental y suyer'or—Idiomas Frsn-
éa, EspaÜol é Irgléa, Religión y leda c af e de la-
i'orea. He admiten pupilas, aedio papilas v exter-
nas. He facilitan prcepectos. 910 i 13 31 dio 
Alexandrine Bailly. 
I NTfiRPRBTE R 
Frenob. Bog lab Germán aid Spanlsb. GÍTCB 
essoaa. T j id lio 50 83 9-3 
P r o í a s e ? de ins t r n e c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
le instruoc 6 i primaria por la Normal Central de 
dadrid, de teoonooida moralidad, ofrece sus Berri-
dos á las familias que u^jeen utilisarlos, bien en la 
maoñanca, bien como administrador de Ancas fi otro 
leatlno análogo. Informarán en la Admlnlstraoión 
C0LE6I0 AÜDÜBON 
Colegio para ninas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi 
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avar^ 
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U f í Y A YOEK 
9230 26-22 
Señora y Señorita 
Directora y pnfiaor» retpectiyamente de Escue-
la Normal con titule. Dan clases de 1? y En 
stfi^nza á domiolilo. También dan olases de fran-
cés. Precios conTenoionaies. Cumpoatela 66. Ha-
bana. SO'B 86-14 
Lecciones de espafiol ó franoéii para americanos, 
tto , por un profesor que ha residido más de reinte 
tfios en Espsfia. Dirigirse á M, despacho del "Día 
r o de la M a r i n a . G 
m n m u m m m m 
P a r a 1 9 0 2 
Dietarios ó lib-oi de apuntes diarios para bom 
lirea de negooioa i f^milUs ordenad»" l>e yanta á 
91 ota on Obfapo 88, Hb-eríi 213 .4 9 
Origen de la Propiedad territoria 
E N L A IáL^ D E CUBA, 
ó r.eau nfevcedei coroe^idts por los Aynntamiectos 
dn la Hat ana en cnanto concierne & lea haciendas 
de erlarza de anima'( s ooniadss y arr«eladas por 
orden alfabético por D. Rodrigo de Bernardo y 
E-tradv 
Sa precie $1 plata en la libreiía 
E l F e n s a m i e r t o L i b r e , 
de A Martí O'Reiily 27, Habana. 
c 76 8-4 
£3 JS 
una orlada bl&nsa, 
«ualoa, sepa algo uo codoo y traiga rtforenolaB 
Sueldo $ 0 y ropa limpia. O Raillj 51. 
•82 4-8 
S O L I C I T A 
qu'e dae;maen la caaa, friegue 
"Cna cr iandera pen insu lar 
on buena y abuadinta ieohe, dosaa colocarse á le-
cheen e-a También se coloca una costurera que 
sabe cortar y enta'.lar. Tleatn quien la garantice. 
Informalán Gloila 25yBela8 oainlGFI 
17á 4- 8 
U n a cr iandera pen insu lar 
«lesea colocarsr; tiene buena y «bardante lecbe; su 
niño se puede ver. Infaimarán Egido 39, en It vi-
diitra 179 4-8 
"Cn matr imonio pen insu lar 
sin hilos desea colo'arsa en esta candad ó en el 
campo, él de portero ó labrador y ella de criada ó 
manejadorv, tienen quien teeporda por elloa. I n -
f >rman Hab«n 131. 1*0 4-8 
U n a joven des?a colo arse 
de orlada de mano en casa de un matrimonio sin 
niGo;: tabe cuirpHr con «n deber y tiene quien res-
ponda por el'a I forman S.n Lázaro 133, altoa. 
170 4 8 
. U n a cziandera pen insu lar 
deten coiocareei leche entem. la que tiene bunoa 
y abundint^ Tiene qnien responda por e la. I L Í jr-
man V.p >r 31, C-jccepalón Selji». 17S 4-8 
U n s e ñ o r argentino 
rrc'en llegado á esta ciudad, de pnfisión jardinero 
a'haré, datea ooJocsree en casa de buen» fami-
lia. Tiene quien li garantice. Inf-rman SA 2'. 
1̂ 3 4-8 
ün niño peninsular deseacolccarse 
en oarniceiía ó da oritdo da mano. Stbe des'mpe-
ñfir bien loa doa oflcioa y t'ene quien reipooda por 
él. Ii forman Santa Clara n 3. 7< 4-8 
D S E E A C C L O C A R S E 
una criandera penlnaulor con luena y abundante 
Uchs. Darán raí ó n Campanario 1 01. 
18) 4 8 
eusTi 
IMPORTADORES DE PIANOS Y ARM0N1UMS, 
se ha trasladado á su nuevo j espacioso local 
9á, Habana (entre Obispo y Obrapia), 
S e v e n d e n , a l q u i l a n , a f i n a n y c o m p o n e n 
P i a n O S . 93 alt lO-fiEn 
U n a joven desea colocares 
de criada de maco: sabe cumplir con FU deber y 
tiene quien la rccimiende. Icfcrman Empedrado 
n. 12. )2l <-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joyen peninau'ar de criada de mano, saba coser" 
y tiei.. e bueraa recome; daciones de las catas.docde 
haseryi-o ínqnisider 29. 129 4*-7 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD, que conoce la contabilidad y norreapendecela 
oomerolal, se ofrece en eaía ciudad ó caaiquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y caatellano. Baenaa referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de eacrltorio, E a esta Alminlatra-
oión túformardi dlrlorlén.lna» 4 M O G 
U n a joven peninsular 
desea co'oourso ae cnsda ue m&no ó manejidora; 
î be cumpilr con BU obligaiióa y tiene quien res-
penda por *lla. Ir-foxman Ce^^ad» del Paseo Sintre 
Ksoobar y Garvts o, y en el Vedado calle C. fonda 
L^a Oeli !Í«B. 12J 4 7 
U n a c i i andera peninsular 
de trea motea de járida, con buena y abnndinte 
leche, desea co'oceree á lecha tnters: ilereluen»a 
rtfeienoias ó irfoiiean Apoígc^ 13 y Cietf,egc8 23 
4 7 
un buen ciiado de mar o da color qne repa serrir 
bien & la meta. Aguiar 45 por la mañana. 
177 4-8 
U n a cr iandera peo icsu lar 
de tres meses de parida, con buena y. abundante 
leche, de'es olccarseá leche entera. T eñe itódi-
ces que la giiraniiztn. Iiforman Mono 28. 
'75 4-8 
U n a joven pen insu lar 
desea co^ccaraetie orlada de mano ó manejadora 
Es oariCcsa roa loa niñea y sabe cumplir con su 
obl'g'ic ón. Tiene quien responda por eila, Itfir-
mea Piado «4 - 171 4 8 
U n a cr iandera peninsular 
da ?i meaea r'e parid*, con buena y abandanto 
leche, de»ea colocarai á lecha entera. T eñe qaien 
respenda por ella. Irf^imes Carmen n. 6 
161 
A LOS Í ROP1ETAR10S DK CARRO? IT coches qae se do liquen a la renta de cigarros 
ú oiro efaoto de bodega ó t'óadaa mixtas, pueden 
ai quieren paasr^epor Regla, calle de Miooo rúme-
ro 87, donde se les puede dar un anículo en comi-
sión que dciaiá buenas'utilidades. 
165 4-8 
ü t r a 
SR. PENINSULAR DSasiA KNOOW-
traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, ea práctica en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoiiitrr jornaleros para 
ingenio o flaca: Informarla en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
»• arenóla*. Aflmanatp 10 O 
S e s o l i c i t a n 
agentas para nn negocio productivo. Infomes Te-
jadillo 3», de 12 i 5. 186 4'S 
fip nPPPfiiraTI HOMBRSS APTOS V CON 
Dü U C t C t l l f l l l baenaa refaranclaa para traba-
j r en comisión un nueyo ait!«ulo en el mercado de 
la Uabena que producir* mu hv I , formarán RJ-
g'a, calle de Maceo n, 87. 161 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular 
deaea colocarse de Bocinera en casa de familia pe-
penlEsular pür saber bien las coeilimbrcB de estas. 
Sibe el oficio con p6rf»cc:ói y tiese bulvn reaoon-
oa por el'a. Informan Sitios 41. 119 4 7 
Belascoain 20, altos 
S S SOLICI TA n ía criada de mano, blar ca, que tenga buenas referencias, en Amistad Limero 51, 
de ocho á doce de la mafiana y de cuatro ft seis de 
a tarde. 106 4-6 
D E MUlf B D E -
de 
niunoa ó manejadora. Ea amable y cmfiosa .oon 
los n fias y sabe cempltr cen Bt obligación. Tiene 
qaien reaprnda por ella. Informan: Ptfia'yer LV 
12.. No friega suelea. 88 8 5 
U NA JOVEN P E COLOR nos modales, deŝ a colocarse de orlada 
U N P E I T I S T S U L A R 
recién llegado que conoce la cortabllldad r algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocaran en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de OBCritorto. Dirigirse áO'Reilly 31, restau-
rant « 
U n a cr iandera peninsnlar 
deaea eolc ĉ '-ae & leche eatera, que tienp bueca y 
abundarte. Teñe médico que i» recomiende por 
haber eitado criando ea tu cesa. Infornjan San 
Jo»é 120. )9 4-5 
S E E O L I C I T A N 
uta orlada de mano y una cocinera para certa fa-
milis; qie duerman ein^as en el acomodo. Troca-
dero 18. 83 4 5-
E o s p e n i n s u l a r e s 
desean colocaras de orladas de m*naa ó maneja-
dorca Son de carácter bondadoso y car nasa con 
los niilos y saben cumplir coa su < b'lgaoión. Tie -
nen quien responda por ella». Iifjrman Ville-
gas cúm. 103 100 4-5 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, con buena y bbaudante 
leche, desei colocarreá teche entera. Tiene quien 
resp-nda por e:]a. Informan San M'gael 181. 
99 4-5 
A V I S O 
Un caballero inglés,que posea el castellano y fran-
cés perfectamante, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serlo. Dlrl-
irlrae & X. deioanh* del "Diario ila la Marina " (1 
U n a joven pen insu lar 
desea eolooarse de criada de mano ó manejadora y 
entiende de coatnra, tiene quien responda de su 
conducta. L i z núm. 57. 96 4 5 
Se acl'clta una cocinera. 114 4-7 
U n a cr iandera peninsular 
aclimatada en el país, d i dja masas y medio de pa-
rida, con buena r abandante leí ha y con BU niño 
quo BC puede ver, dern* colocarse & lecbe eLtf-ra: 
Recomendada por el D-. Abraham P. Miró Neptu-
io1t7 Informan Carmen fi 1F8 47 
B O T I C A 
un farmucíutico aoüoisa uia regencia. En la mis-
ma se vende ud armatoa e y ua escaparate. IQ-
; firmes Amargura 71 altoj. 
93 
Tefiedor de libros 
ftro ó prr horas, se cfreoe. liformarfn San Ignacio 
t)2, aimscea. 161 4-7 
C i i a d a de mano 
para certa familia, se iveoesita una peninsulai; anel-
do diez pesos piata, casj, ccmila y ropa limpia, 
ha de preaentar teferencUs. 94 cal e H baña, 
almacén de pianoR. 94 4-5 
8-5 
S E S Q L X C I T A 
UT sicl > quo rasila en la ciadad y qae tenga 
$2.100 para qae se itttereae en el maneja ae un ne-
gocio comercial americano y europeo. Sa garanti-
da el éxito y $50 semanales de utilidad. Ha cam-
bian referencias 
T. P. P. DIARIO CE LA MARINA. 
107 4-5 
E isa Gr de Alcántara 
PEINADORA 
Gran salón de peinar siñ>ra8 Sen Miguel 43 
entre Agnil» y Giliano. 8e' peita á domieil'o. 
1 9 28 9 
E . Gr. C U A H P A O - N E 
i fi iBdor rte pianos Tej dll'O 40 altoa esquina á 
Oomncatela y O'Rellly 71, Lmpareiía de Peplol. 
92 8 5 
\ i.-A& «liSKOi&AB—potnadura mausuau* 
rStOa'íiUaa de Jimo&es, tac conocida de la buen* 
osiixSsd Habanera advierte á su numerosa cllen-
sla quo continúa peinando en el mismo looal de 
empre: on peinado R0 aostayos, Admite abono* 
íiüe f isva la QKbeea. San SSigirel 61, «etre Ga-
i.jt" » ^na JSHeolá» 
9155 21-26 dio 
GRáN FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS, 
d e H A . V e g a . 
Actigui casa Baró. 
P r e m i a l a con meda l la de plata en 
la. E x p o s i c i ó n de Búf fa lo . 
L^s aparatos de gooia blanda de esta casa fueron 
los preibiidos y mxif recomendados para la como-
didad y cura lón de las hern aa, 
3 1 ' 2 , O b i s p o , 3 1 ^ 
c 69 alt )0 3 E a 
Hojalatería de JoséPuig 
Instalación de caB crías de gaa y de sgua. Ü o n s -
trucaión de canales de todas clases —OJO. En la 
misma bay depó.itos para basura y batijas y jarros, 
para las lechetísa. Industria esquina á Colón, 
c 2167 28-20 dio 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colr carse de orlada de mano ó marejadora* 
Es carifi sa con los niñia r sabe cumnlir con su 
obllga<HÓQ. Infirman Estéves túm, 10 
148 4-7 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
prlmeiizi, de des meses de parida, con buena y 
abundante le he, <jes£a Cf locarse á leche entera. 
No tiene iaconvealente en ir al campo. Tiene quien 
responda por eUa. Informan Aaimas 58 En H mie-
my se coloca una macejidora. 150 4-T 
U n a joven desea colocarse 
de criada de mano ó man* j dora. E i bondadosa y 
oaiiñofa con loa niños y puede preaentar las refé-
reaolaa qae qu eran. I - forman bvárez 2!, As -ira á 
buen taeido. If2 4 7 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O D E L U E N -olado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia ynorslidadse cfreoe á 
los padres de familia y directores de planteles do 
educación para dar clases ¿»«5T 2? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por ercriso á 
é . P. aecoión de aunólos del Diario de la Marina. 
O I 
S E S O L I C I T A N 
3, 
8 4 
COBRE Y H I E R R O V I E J O — S o l 24, J . Seh-mldt. Taléfano 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; ilnc; pagamos á los precio» 
más altoa de plaaa ai contado. En la misma se ven-
den serpentinas do cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqnes* dnples y maquinas de varias clo-
sna da mertln T>»<>. KBflft 159-A (r8 
H; bitaclones. En e-ta respetable y acreditada <iasa de familia, sns pisos de mármol y el tran-vía por el frente t ambas esquinas, son eip éndldas 
y frescas, con b&'cSa ála cails, á matrimonios de 
morivlidad ú hombres folrs, con asistencia. Gtlia-
no 75, ecquina á banMigi. 1. 219 8 9 
O 'O en Paula 47 so alquilan bilita'icnes, hay % a tas, ana es muy grande y siempre fué alqui-
lada á f imillas H»' otra qae os «eparsla, muy 
bonita y buen» para h mbre tolo ó matiimonio sin 
pretenaiones eu $6 pesos nlaia, "dfiniando que se 
qiiere personas de moralidad. No se admiten ani-
males. E l b.»rrio 63 may htbltado y surtido de todo. 
110 - 4-9 
SS alqu la en oaitro centenes un departamento da tres habitaciones, plao alto, frenSe á dos ca-
llea, con cuatro balcones, ventiladas y en una casa 
de moralidad acreditada. Concordia L ? 1 esquina 
á Amistad. Informan en la misma á tudas horas. 
195 4-9 
EN A-royo Naranjo se arrienda ó vende una flnoa muy prodn tlva por sus frutales, palmares y te-» 
rrenqe de t' iltivo, con 8gn»da fértil y el batey es 
una V¿rdtdera quinfa de reoreo Porméuórei en 
Galíano 45 da 11 á ]2i y de E á 7 preoisameote. 
lüa 8-9 
d̂ a B ilonsa y un euirto para esctLorios ó almacén. 
Lcmparilla 18, altes. 201 13-9 En 
S E A L Q U I L A 
la casa ralle de Inquisidor n. 52, cempnecta da ra-
la comedor y 5 caartos grandes, p«tio y traspatio, 
aeua y demia comodilades 192 8-9 
Se slquila la casa calle da Obrppfa i limero 9 1 »n treli ta 7 cuatro pesos oro espt fi il mentnal. E 1 
1» ilb'eifa del lado eslá la llave. Su dueña Habana 
uúm 210. 1S0 4-9 
Se alquila la casa Habana 201, coicpaes'a da Baia, oomelor y trea cuartos, cuarto ao baflo, cocina 
y agua, propia para uh café por haber servido mu-
cho t "mpo para lo mismo. laiormes Teniente Rey 
n. 4 2?puo. ^6 10 9 
Ea el~Ve>dado se a q ala uaa ue.-moaj» quinta í t? antre 4? y 6?, propia para cualquier aplicación. 
P ira verU ea la miima y p^ra li firmes en Linea 
Mim. 70 A "^96 4-9 
La essa Balos n. 8, Vedado, 
S E A L Q U I L A 
Teñe hermoso portal á la brisa, «on y V a franca 
al mar y á úoa cnad'aa de loi baños nutvoe; «ala, 
comedor y cnat o cuartra grandes en el principal; 
abaja cocina dos cuarto) para criados- y otras p e-
zae, patio y traspatio. Precio nueve oencenes hasta 
el l í de mayo, después diez centenes. Imponen en 
la misma. 207 4- 9 
8 3 A L Q U I L A 
el solar de Piíc cipe y Hornos, de gran extensión, 
or n agua, propio para depósito de materiales ó po-
ra tren de osrretae, carretones ó cochas ó coales-
qaiera otra industria, en módico precio. Informan 
R»inal25. 187 8-9 
SE alquila ia casa O R Un 8J que ocnpú la anti-gua zapatería L Í A) adrlUña, acabada de reedtfi-
<'ar y hacer las intalacitines a la moderna, propia 
para es'ablecimieuto. Iiforman en Compoitela 71 
de 11 á 2, i8S_ 4-8 
S E A L Q U I L A N 
cuatro herauBis y frescas habitaciones altas, con 
cocina, comedor yazotaa. Kmjelrado 33, inmedia-
to á ¡a i lata de Joan de Dios 161 4-8 
Se a quila esta casa, de aaotea, con 
sala, comedor, s iia hab tteíone, 
con excelentes pisos, a;ut, ĝ a y 
cloaca. Infirman en Cuba S5, aitos, de If J á 12 y 
de 5 ' 8 M2'8 alt 8-22 
78 
Ea Obrapla 26, £e alquilan 
los altos con vistas á la calle y con todo lo necesa-
rio, prooioa para escritorio ó familia decente. Pre-
cies iródioos • 191 8-8 
repartidores en Sati Migael 
ota 77 
SE ALQUILA 
la Cf aa tiínea n. 51, Vedaau. 
de Cuba n 71y 78. 161 
Icf jrman en la calle 
88 
U S 
INDIVIDUO PRACTICO EN ÜONTA-
bilidad y con i ersonas que 1c garanticen so o-
firece para tenedor de libros de cualquier casa de 
ecmeroio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
S E S O L I C I T A 
en Jaiflj María 90, una p»rda no muy joven para 
manejar, ce día y de no< he. una i.iña de 7 meses. | s¿ 
Nscaáto que sea inteligente, calinosa, limvia j que \ 
tenga mucha paciennii. Sueldo 2 centenes y ropa j 
limpia. 124 4-7 | 
D E 8 E A . C O L O C A R S E 
una cooinert peninsular en casa oaitioulsr ó esta- j 
bleoimianto. S-be deíeropeñar bien el efioio y tie-
ne quim responda por ella. Infirman Aguacate 72. 
10 4 7 
U n a criandera peninsular 
on buena y abundante lecha, de tres meses de pa-
rid* deaea co'ooarse A lecbe entera. ,ri<>ne quien 
respondí por ella. Itf^rasan Neptuno 193. 
21 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penicsular en caaa da una ceta familia 
de cocinera. Tiene quien responda pjr eilt. Tene-
ri f i_S 6. 9117 8-t 
RO Q U E G A L L E Q O . f i AGEN CE MAS AN-tiguo da la Habau»: faiilito crianderas, cria-
u,e, coolaeros, manejadoras, ooatuerss. cocineros, 
criados cochero?, porteros, ayudtntes fregadores, 
repartidores, trabajidares, depei'dientea, e sas en 
a qailer, dinero ea hípoteos» y tl^nileres; c mpra 
v yanta de casas y fincas R que Gal'eeo. Aguiar 
81. Teléf í85 9Í77 26-24 Dó 
Taller ie BemrlayCemjtla 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en cajas de hierro, báBcu'as y ro-
manas y coefronte para toda clase de petas. Se 
marcan Vaics de Mscu'aJ por k loa y se colocan 
toda clase de básculas. 
Se hacen marcas de tabacos de todas clsses. 
Instalaeiones de gaa y agía. 
2 7 , O I F I O I O S 2 7 
Les Sres Gjnzilez y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligentea para complacer y satisfacer 
la m<a mínima tx genola del público. 
9110 26 20 Dbre. 
U n gallego desea colocarse 
en casa pau auiar con baeaa f tmilia, en Cuba ó el 
extranjero Tiene bu6"a letra y contabilidad y co-
maralant^s que garai tioen su honra, sea cualqaier 
trabajo, basta para el ô mpo. Czba 5, carneoeiia, 
darán rarói. 10% 4-7 
N A ^ E Ñ u R A D E MOBALIDAO desea en 
contra' una casa respetable para servir á una u 
stñira ó aalorit'; s*ba peinar ó entiende de costu-
ra. Acostumbrada á snvlr en buena» casis, tiene 
quien responda per i u coBducta. Icfozman Obra 
píí.9i). 143 4-7 
UN A E X O E L E N T E COCINERA D E COLOR á la criolla y a ia e'piSola desea colocarse en 
cara partl >ular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con cu deber y tiene quien responda p^r eila. Saol-
do 3 contare;. Líjimarán Virtudes t i 
1<2 4 7 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -locarse para cocinar en casa de corta familia 
y ui ea un matrimonio solo mejor; daerme en la ro-
lrtcarión y no tiene inconvoLiente en anudar á los 
den :l quehaceres de la o sa ñ el sueldo lo merece. 
Tieiie personas oue respondan por su cocdrct.a. Ca-
lle de Paula n 75. 128 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven de co'or en casa particular para criado de 
mano, pudiendo tamb él serv r en el campo; con 
buenas referencias. Egido 95, á todas horas 
180 4 7 
Typewr i t er . 
Para esoriblr en m>qama en aigda escritorio ó 
bufete, desea colocaroo uua s<ñirica, Djrtn ii<for 
mas en Prado 117. 1̂ 3 4 9 
S E S O L I C I T A 
en Saa Litare 26 ana orlada de maro.que sea muy 
limpia y sapa cu nplir bien, que tenga buenas refe-
rencias. Sneldo 10 peses plata y ropa limpia. 
9i 2 A 9 
S S S O L I C I T A 
un jardinero y un cochero Informarán en San Ig-
nacio n. 1S. de 12 V 3 216 8 9 
UN OO tres afi MBR(£ PEüJJNSÜLaR, de treinta y 
camarero en un hotel. Tlere refjrenoias de Isa ca-
sa» donde ha estado, I formarán Viliegas 10% bo 
daga. 214 4-9 
I V n cocinero í r a n c é s 
sin pre'etsión nii gana desea co'oaars îsn casi par-
t calar ó ektableoioileoto. Cóclea á la francesa, ex-
"f.fiola o criolla, iñrigiree Mi S*lo», Zilueta n. 2! 
Tiene recomendacionea. 208 4 9 
SS eJOiaulTA en la o Iz di ae Cristina n. 2"j, AÍti ef quina á Uattillo, una señoia bianea vara 
udaf á 1..S poios qa hierres de la casa y cooin r 
para tres personas Es condición precisa que sea 
>imal, tenga referencias y duerma enlaool>ca' 
ón. 212 4 9 
UN a J O V E N í-nJNlNSUUAK deaea colocarao ue cocinera en casa pardcular ó establrcimien 
io; sabe ei oficio con perfacoión j tisne quien res-
onda por el1" Informan Chacón 19. 
2 9 4-9 
U n a j o v e n per i insu lar 
desea colocarse de criada de maco ó manejaiore; 
aBaarifiosa con IOB n ños y sabe cumplir ooa su 
oblsgantSn. Tiene quien resi onda por ella. Kfor-
minGstia ?¿5 2 4 4 9 
C O L E G I O 
Ntra. Sra. de los Angeles 
— D I R E C T O R A — 
María Aday de Gómez 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Pran-
ló.i á lugiéi, Dibujo, Mdaica y labores. 
Las oíase i da iag éa, dibuji y so íio, gon g-atis 
• Jara Us alumnos ite este plante!. 
C'ase especial de laburet I oa sábados de 1 £ 4. 
Sa admiieu &lamnaa internaa. me îo internas y 
líierüas PBNSIONffiS MODICAS 
70 -V . ,26-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una s,5 Ia peninsular de mace jidora; tiene perto-
tSS^ l?!Pon,ian tortu buen comportamiemo. 
lüíorman B«naza agencia de mudadaa E l Va 
V2L Ihl 4 9 
DESEA. C C L O C A B S E 
una joven penicsular de orlada de mano ó maneja-
dora. In'orm&n E^erauaa na. jgjj 4.9 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida t.u¿na y fundante le • 
che, desea colocarse a leche entera, TimWMr.. 
1 oca una mane j ^ora. Tienen quien reapoSda VM 
ellae. InformiL Balaacoaln 19. 189" 4g 
U n a cr iandera peninsular 
de 2} meses de parida, con buena y abundante le-
che, deeea colocarse á le. ha entera, Tien» quien 
responda ñor eila. 'cfirmin fan Lázaro S91 bo-
dega. 131 4-7 
B E S O L I I T A 
en cara extrarjera (a.emait) cerno segurd> orlada 
pe mano, una joven pen'r.s .ar recién legada, que 
tenga personas que r< apodan por ella. Sedará 
buen trato: sveloo para empezar pista Cepero 
n. 4. plazoleta de la'g'esia. Curro 183 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peDinmlsr de oocloera. Sueldo de dos 
canter es en adelante. Dan razón Obrapía 6S, 
137 4-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tr. s meses de parida, con bnenay ibundante le-
che y con sa nifio qne se puede ver, desea oolocar-
B« á leche entera. Tiene quien reap nda per ella. 
L farman en V ves 157 También se coloca una cria-
da de mano en Vives 19X 136 4-7 
C o c i c e r o ó coc inera 
Se Ko'íoita en Amargura 70, sino sabe cumplir 
con su deber qae no se prese ate; sueldo 3 centenei: 
hade trae recomendación y no ba de aaiar comida 
para la cal e 185 4 7 
na y abucdanto leche, deaea colocarse á leche 
entera. Teae quien responda por ella. Ir l'.rman 
Morro n >0 138 4 7 
UN J O V E S BU*N CRIADO D E VANO desea ooiucarse bien sea de criado ó en otro 
trobajo que se la prtsente; 8i¡b) complir con su 
obligación y tiene inmejaratles recomendaotoces. 
mrán rmón Diagoies esquina á ampanar o. 
IV 7 4-7 
D E S E A C C L ^ C A R S S 
nna buena oooicere neaimuiar ea casa pait'oulir ó 
establecimiento, T ene Us mejores r<.farenaias. 
Iifor >.an en Estrella 94 117 4 7 
UNA COCINtiRá. peninsular de4ea oulooarae ea nna buena casa pa ti nUr. S b> oooinar 
bien á la eepsüo'a, francesa y criolla j tiene quitn 
la garantice. It f jrman B jrnaza 54. 
111 4-7 
1p IN JÍU UA( A i Ui L úm 71, alt a, desean una pe-U aicsi 1 r de r< e liana edad para man< jar una n l -
ba y ayi) d«r á h a quehaoerea de la cas-i, ea ignal 
que sea joven. I t l 4 7 
U N J O V E N 
con bnera í ref-rtni'as se of eco para cobrador ó 
mez J de almacén. Bjrnaza 19 7 41, f ia 'ería . 
If6 4 7 
U n a ceCora pen insu ler 
desea oolooarsa de crisda de mano 6 manejidora 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene buenas referencias. Lacena 15. 
155 4-7 
U n p s n i n s u l a r 
decente y con buouas garantías, deesa colocaría de 
criado de mano en una casa particular. Informaran 
Industria 108. 141 4-7 
D - S S A C O L O C A R 3 B ^ 
una joven peninsular da cocinera ó manejadora' 
tiece bnenas recomendacioris de caitas ¿onde ha 
estado. Informan Cárcel n.AS. .188 4-9 
U n a c r i a n d e r a 
de dos meses y medio de parida, con buena j abun-
dante leobe, desea oolooarse á lech<4 enterr; tiene 
quien responda por ella. Iiformau Suspiro 14 
lio 4 7 
D E L A V A N D E R A 
deeea oclocarre una joven do co'or para Icvir en 
casa ile corta f tmilia ó matrimonio BOIQ, Informan 
en TillegaB 110. 122 i-7 
PEBDID A.—DE SAN NICOLAS 198 ha desa-parecido el donrngo 5, nn cerro color culto, 
ci.n na collar, qae ertiei.de por León. Lft p-rsona 
que 10 entregue en dicha casa será gratifi !sd%. 
15» 4-7 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado en la noche del sábado 4 un 
pulso de coral anticuo. Se gratificará á la persona 
«¿ue lo presante en Obispo ISy Aoosta 71. 
116 la-6 3d-7 
y 
GRAN HOTEL IN&LATERBl 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
BESTArBANT, CAFÉ, DULCEBIAÉ I H -
FOBTADOEES DE VINOS FINOS 
Esta hermoso y acredi ado Hotel está situado en 
el punto raía oóatri '.o da la ciudad, calle dert Prado 
frente al Parque Centrxl y los Teatros; desde BUB 
balcones so recrea el pasajero orondo la música qne 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
ol paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
io qae ei pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Batas sondiciones unidas i su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta «ludad. 
LOB intérpretes del Hocel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir loa señorea paaa jo-
ros al Hotel. 
GRAND HOTETlNGLATERRá 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propletors. 
P R A D O A V E N U E 
PACING T H E 
C E N T R A L P A R K . 
HAVANA —CUBA. 
This well-known Winter Palace is the largest, 
best apoointed, and most liberaby managed Hotel 
in Havans, wlth the most central and delightfnl 
looaMoD, faoing the Central Park, where mu l̂o of 
Mlütaty Rand IB night y enjoye, by hosts from the 
balconies cf the Hotel, 
The ventilated Restaurant acd Café are the 
largest and bent la Bavana, and the eeryiee-is 
equal to the yery best abroad. 
Barbar ehop. Bath, niarar Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cable Office are oonneoted wlth 
the Hotel. 
Hotel Intórpreters will meet every arrival of 
«teamers and trains and yyill eondnot and attend 
paesengers in every detall. 
o 58 1-Ea 
O U á DE HIERRO 
Se compra una buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de a'to. Dirigirse á la Admi-
l istración del ' Diario de la Ma-
rina." 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 80̂ 9 alt 20-10 nv 
Cobro de caigaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser uatiaíochoe por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Sorrano 17, 
Madrid. «1940 »lt 30-1 TSTv 
SE DESEA C0MPR4R 
U N A P R E N S A 
de hierro, vextical. de gran t a m a ñ o , 
P . í a c i p s Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
la casa Neptuno n. 132 c a l erqnlna á Lealtad. Bu 
precio 10 cantones. Más informes en Muralla 44, 
167 8 8 
SE ALQUILA 
la eíp'éndida y linda casa L»alt*d 121, entre R»ina 
y Hhlud. Su precio 20 centenes. Mis informes Ma-
ralla 44 168 88 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 73, compuesta de rala, come-
dor, 3 cuartos, co^na, 8gu\ de Vant»», et >. Ls-lla-
y« en la sedetia E1 Clavel. Informarán en Salud 8, 
altos. 147 4 7 
S E A L Q U I L A 
un l ea l pro lio para f inda ó ctro giro en Carlos 
I I I iúm«ro 4, nfjrmaa en la barbaria. 
Ii2 8-7 
B E A L Q U I L A 
La hermosa caaa Virtudes W eeqn'na á Campana-
rio, con 6 cuartos a'toe, 5 baj s, sala, saleta, come-
dor, patia, traspatio, a ua, indoros, etc. La llave 
enfrente, en la panadería. Su dueño Salad 81. 
16 4 7 
B e a l q u i l a n 
Los hermosos altos le San Nicolás 20. Alquiler 19 
centena al raes. I i forman Piado 9. 
47 
los altos de la casa Iaqu;al ior 42, con todas las oo-
modidades necesarias. I formarán en la misma. 
141 8 7 
Ea el Cerro se alquila la oaaa Mre* n 29 A, con cinco cuartos grar dea 
Hertno'a quinta, 112, Gnaatbac a, con 
lie á* Baenos 
por-
tal, agut, gax, patio para anima es, etc. E l alquiler 
es muy módico. La llave en "1 número..29. Infor-
man en San Ignacio l ú n . 67. 118 8-7 
l i del P t.'orona. CorraUalso 
i l habitado es, rxoe-
o îe agua y arboleda, píntala la ea»a nrinoipal, 
nercad», con poio baño, casa de jardinero, coche-
ra, se alquila en $12.40 mensualaa en centenas. In-
forman A?alar U0. la llave en la misma qaiita 
145 8-7 
S E A L Q U I L A N 
don harmoeos pisos altos recien f b'icidoi. Piíncl-
pe Alfonso 67. frente al Cfrapo de M»rt i. en los 
b j is informan 1(9 4 7 
ESn A m a r g u r a 3 2 
B« alquilan dos habitaciones para bufetes ó escrito-
rios. 125 4-7 
un hermoso local propio pa-a uu estib'eoiaii°nto. 
Calle de Coba esoulna a P&ula 340 8 7 
S* alquilan para bnfetea ó eaorltorios dos habita-íom s altae muy ciar a y vsntiiadíis, con agua 
zurriente y mueb'es. c-r a dsl Banco Nacional de 
Cuba. También 1 s hay b. j*8. Cib- 5í, 
10 4 5 
SE ALQUILAN 
L O ? ESPACIOZOS ALTOS: T E N I E N T E B E Y 
Num. U . 82 8-5 
S-3 a quitan, para señara 0 oaDiliera s n m&o», lus amplias hab'taoiones: oooina y comedor con 
eui.nda iadependiente, en la misma so venden 
unos muebles da oomedor y despacho escritorio, 
píra88fiar\ y cabiHen con alUeiív'formada de 
cuero I fuman Virtndej 97 bejoj e qiioa á 
MoBrique 91 4-6 
P -opia p»ra una ooit* familia, se slqnila en cua-tro centmesla cas* G orla 78 entre Indio y San 
N co is; coa sala, dos onartas, coxedor, cocina, 
patio, inodoro y coarto de baño. L a llave en la bo-
dega isqu'na á Indio 9 8 8 
«a isa £.Iqnilan v a r i a s h & b i t a o i e a * » 
s sa b&lcSn á l a ca l le , otras iziterio 
f«3 y e s p l é n d i d o y vent i lado ad> 
jase , een entrada i n d e s o n d i s a t * 
*sar Aniaaaflu Pree los m ó d i o o « e Ss^ 
«Ksmar-* e l lüevter* A. i edae bs'"»». 
:9 i E i 
B e l a s c o a i n 20 , 
se a'qu lan los bajo de esta hermosa casa propia pa-
ra un granestábleoimiénto. Darán razóa en la mis-
ma, entrando por el patio, cuarta hab taoión. 
9134 15-1 En 
S A N M E G U E L 1 1 7 
ISita preciosa cas», acabada da construir, con 
todos los ade'&ntas de la h glene y saneamiento, 
ocn tres ventana* á la callo, sagaán,recibidor, gran 
aa'eta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
magnifiías cabalier.cas, p'aoa de mármol, mos ico 
r cemento Porland, baños, inodoros, etc. eto. yuca 
elegante farola de gaa en la nn«rta de entrada. L a 
llave en la misma. Para i-formes en Prado S6. 
«377 13 31 dio 
Mueblería de P. Gayón y 
E • esta cae a te venden mueb'es muy l aratos y 
se a'qnlan lo zni>mn, Tanab.én nos bacemos cargo 
de > empecer, limpiar y barnizar toda clase da mue-
bles dejindolos como nuevos y nos hicamoB cargo 
de envasarlos, todo á precios muy baratea. 
N E P T U I í O N ú m e x o 169 . 
9418 13-1 
La Nueva América. 
Monte 47 A. 
Ofrace al pób loo en general 7 á lea h teles y oa 
sao do huéspedes en particular, un co.osai eurtldo 
de esceparates, camas da hierro, lavabos, peinado-
res y mesas de noche, qae nadie podrá competir en 
. precios tan reducidos, Sjrt jia y sol.tirios de bri-
I Han.ea. gargantillas, pulsos, elejes de todas claees, 
aretetl y candados, argollas f 1"8 mejor* s hilos y 
onllarea de coral, g f .8 y espejrreloB de oro, lámpa-
rtB y conureraa de cristal * nn almacén de inatru-
mentos de música, de fl utas, violiñás, bajos, cor-
netas, bombalinos, figles, timbales, cornetlnoa y 
cuanto puedan desear, io enco- trarán en Monte 47 
A, esquina á SomerualoB. 9135 18-29 dio 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
F n estes vent i l ados altos se a l -
qui lan b a b i t a c o n e s Con ó s i n a m e -
bies A parobaas de mora l idad , con 
b a ñ o y « e r v i c i o i n W i c r de c í i a d o , 
s i a s í ae desea . T e l é f o n o 1 6 ^ 9 . 
9105 2? 3t din 
B u e n negoc io 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 caba-
llerías y cordales, oeroaio y con dos caballería, 
sombradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aoorcadas. gran casa de vi-
vienda de tablas y tejas, otra de guano, arboleda y 
magnifico pasto. Con gir ado á piso: está en la Ca-
talina á dias minuto del pueblo, donde existen tres 
plataforma* y p «gan de 5J 4 6 arrobas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de i2 á 2. 
9337 V 21 
0 B A L Q U I L A 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D , 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiar 100. W. H. Radding. 9235 3«-24 
S E A L Q U I L A N 
dos oasra nuevas da planta b »ja, sitas Príncipe n. 
14 A y B, entre Marina é lufanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23 
9 40 2 -19 dio 
V E D A D O 
CARR EADO alquila casas a $15-90 y $17 al mes 
j tiene los mejoras BAÑOS 0 3 MAR. 
C 1804 813-13 St 
MMicasFistalilociíeitos 
Se veñde 6 arrienda 
una finca do oeroa de seis caballerías de tierra en 
producción y vaquaria en Santa Marta del Rosario. 
Hachas y machetes para un corte de maderas y 
unos mceb.es modernos para eooritori ,̂ proceden-
tes de una •rciedad dlsaelta. Lamparilla 13. alies. 
2 0 13-9 En 
BOTICA.—Kn ttaa pobiaeióu importante cerca io la Babtna so vende nn* bien surtida y acre-
anada, por aueentarre en daefio para el extra- j ro, 
eti '̂StO oro 6 por taaaclón, pudieodo ti comprador 
estudiar el negocio con calma. Informara el señor 
Genaro Armada, Botija de San José, Hibina 113. 
211 8 9 
S t VENDEN tres oasas, un* en $3,500 á media madra del rrado, otra de $3̂ 00 cerca de hit y 
ae Kgldo y la otra en Gnanabaooa calle Keal, muy 
cerca del mercad J, en $3000. Damas «0 de 11 a 12 
ó después de las emoo y media dé la tarde. 
17* í-8 
T A B A Q U E 
8b venden 4 atados parrillas, 18 bastidores, 6 va-
'porea, un tab ón grande para picadura, un armario 
para marcas, ¿aparatos depositante» da hierro gal-
vanizado, 6 easotredores de tabacos, 8 bancos con 
una neda giratoria de madera, 4 burros de tabaque-
ría, 3 gibei y ana romana, en San Ignacio 75 ba-
jar, 4 todas horas. 159 4-7 
S E V i N D E 
la casa Belascoain 57, én preMo módico. Informa-
ran en el esoiitorio do Ham 1 calle de Hamil es. 
7, 9 i 11. 184 6-7 
Por an'-entarse BU dueño te vende uní barbería 
bien acreditada, c ¡n mnebl-s de f.milla, y en la 
misma se tende nn esoap trate, na canaatill- ro, una 
cama, t<-es btnioletasy varias limpa-as. En el Ve-
dado, calle 7 a n 99, frente al Hotel Troteha 
86 28 5 E a 
En la calle del Agalla tú n 78 esquina á San Rafael, a toa bar elAgaates hibitac'oaes para 
matrimonies ó señoras a< lis, con toda asistencia y 
c modilado» q~e requiere un hotel, precios mó-
dioor, casa de ordea y tranquila, la ftmilta de la 
casa es muy amable en el trato con saa bnéjpedes. 
Í8 8-5 
S E A L Q U J L A 
nn» hermosa casado alto y bajo en el mejar punto 
de Gaanabaioa calle de Candelaria ó R fiel de 
Cárdenas n? 19. lafo-min 3 »a niguel 117 A 
74 8 4 
8 o m e x u e l o s n ú m . 4 7 . 
Se alqu la osta oaeita de oon»t uooióa moderna, 
compuesta de sala, comedor, 3 onaitoa b»jnB y 1 
pequeño, alto. Prado $3t ero contólas las de 
m s oomodidailea que 'a higiene ex'j). 
I ailav>ea frente. Tren ''e hvalo. S i 4n«ñ.;: 
Ir fonta nfim. 3 eaqa.na da T j .a, daspues de las 6 
de la terde. 44 8-4 
S « alquilin IOJ * le Neptano n. 4'<, pp éadidoa altoa de la oaaa calla coTpu^a.oa de pisos de már-u,ul y mosaicos, sein espac otos cuartos, Bala, anfe 
ea'a y oimedor, b ñ ia y dos ino loros, entrada in-
«lopendiente y todos l̂ s a'e artaa molernos In-
fo'man eu CoECsr-'ia 61, L * ilife en loa bajos de 
la misma. 7i 8-4 
los espaciosos titos y b»j >• de la OKSÍ An'mas t02 
acabados d< reconstruir te^ña les últimas itisposi 
clones de> Oenaitamento dn Sanidad. L forman en 
Sa»" Ignac'o 7-1. f6 8-4 
tüE A L Q U Í X A N 
h ibUac'enes nTf.ai y nn local p^r» oooina, en la ca-
sa Blanco 41 I .forman en la misma. 
67 8-4 
Gaauab-oo».—He a qiua »o siete oesos p ata la casa i cabida di pinta'-. Ve; oa 22, con sais, oo-me'üor. tres cuartos espaciosos, coalna y l u ' n p o í o 
<lo fgua, 4 una cuadra d»l eléctrico' Informan un 
Sin Frarois o 1* hattvlaa 94e la m ñaña en la vi-
lla y en Reina < 8 en la Habana. f6 8 4 
43 REINA 43 
Fn la'a'trsrí* y oamlaería de Barroiro se al-
quilm 2 inartoo con oooina, patio, ducha T demás 
seiviaios, 28 8-8 
M B R C A D E E E S 3 7 
Se alquila nara klmaoéa ó esUbleoimionto im 
portante; tnformarán eit la Notaría.AfflJSr, ̂ Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 1« 
T n r i n á n 98 Sa aiqu'. a eata magníñoa ffaía 
1 Uiijlaii ZO oojstraida á oitllo axî îoano 
de dos pisoB. Batí ro loada da iardioei ma ' bien 
atendidos. Tlví'a a?1!* en los do' p-aos y i-odi ala-
se da co aod d VÍOJ Si alqaiU a»a m ieh'a-i ó aln 
elloa 1.» ¡niama ioformará *' iardiuero: de 11 & 
i 90 ei botsl W. Loavre G 54 1 1S« 
Se venden ó alquilan los escaparates, 
mostrador, mesetas, caja etc. todo en muy 
buenas condiciones y propio para cualquier 
clase de establecimiento. Se cede también 
la acción al local. Para informar, su due-
ño "Bazar Pin de Siglo." San Rafael 21. 
105 8 5 
SE TRASPASA 0 VENDE 
una casa da^buéaredes muy bien montada son 10 
hi-b'taclonea en punto oéi>triao del Parque, ele-
gante entrada, con todaa las comodidades. Todas 
las haVitaeiones con balcón á la calla, bonita 
vlsts; está toda la casa oaupada por huéspedes ea-
t*bles. 
He yenda por tener que harer su duifn un v'a-
je á los E tados Uiidos, y so vende tal como está 
montada eu $1 OlO oro español. 
Jfs un bonico negoo'o. Ir f jrmarin en la seoo'ón 
de anuncios de e»te periódico, y en la calle da la 
Habana 108 Agenciado n-goclos. 
i7 . 8 5 
A los que deseen establecem 
por tener otro establatimieato, y no poderlo aten-
der como las ciroonstanoias lo req iteren: ss vende 
mnybwto un establecimiento de ctfa. fonda y 
billar, en uno de los puntos más centrié» del Ce-
rro. Para iiformes, en la Secretarla de Gremios 
de la Habana, sita «n la calle de Lamparilla 2 
Lonja de Vivares 34 8-3 
La casa E^peraza 102 
se vende: sala, comedor, dos cuartos bajos y 3 al-
tos, azotea: en |2C0O Ubre de gravamen-
42 15-3 
BUEN NEGOCIO 
Se vende na lote de terrenos, compuesto de dos-
cientas veintiséis caballerías y CÍUJO ce Wimas de 
tierra virgen, correspondiente á la hacienda San 
Miguel de la Sierra ( ) Ech'-varríi, aitasdas en el 
término municipal de i>i>hfa Honda, partid» jadí-
oial do Onansjiy, previnoia d» Pinar del R o. 
Sua montes i-on mué abundantes en oaobts, oá-
"ros, m^jigna». ácanas y yayas, tanienio bastantes 
palmas y an oles frutaiei, atí como algunos cafetos 
y oaoi ótales. 
E l t rreno por ser mon'añcso y quebrado, se 
preeti parala crianza de gtnado, así como p- ra las 
eienbriis de tj.bact por escar oboui da la pulte lia-
na ñor loa arraatrea da la aita. 
Su* maderas puede i fiollmente ser oondaoidas a1 
puerto de la BAuUta por el rio de sa nombre, qae 
es bastante oaudtloao 
E •tos terreóos ett^u además cruzados por el rio 
E bevarría, nctindose en algunos de sus pssoa 
fuerte nlor á aiuf.'e que dapu <C1B Is cx stenoia pro-
bable de aguas ó bafios meaíclnalea, observándose 
tambiée olor muy pronun ledo de chapapote. 
Sus <ituloa de propiedad se rncuentrai. en debiia 
torma irsarlpcos ea el Registro de la Propiedad de 
Quacajiy. 
fara demí» pormenores v p'eoio aondan al señor 
doa Adolf • Lenzano, oomeroiante dom<ci lado ea 
la< o&sas mimaros 10 y 12 de la calle da le Muralla 
de 7 da la mañana n 4 de la tar le. 
85 6 3 
SE V8NDKN DOS SOLARKS en buen punto; vendo nn terreno propio para fibricar una oaal-
ta; eompro todo desbarata de ftbrloa que se pre-
sente, arriando na solar que esté bien situado; yat>-
do nn tren de nocb»»: para Informes paedon diri-
girse á la calle de N ptuno c. 11)8 casi esquina á 
Belascoain, de 8 á 10 y de 11 á 4 de la tar^e. 
9169 26 20 
S E V E N D E N 
uu juego de sala Lu's X 7, msdlo Juec-» comedor y 
un aparador. Saa L«á»aio lf5« >72 4-8 
S E V F N D E N 
OÍDO-> Umparas ueeriattai ae uta, tres, enat-» i 
seis luces y dos m quinas de escribir sistema Dm 
more casi nuevas, l i firmarán Aguila 181. 
61 8-t 
U n p i a n o f r a n c é s 
deexielenies voces se vande b«rato, en Neptano 
núm. 171. 22 « 8 
S E V E N D E K T 
doce vacas y dos yuntas do bueyes moeatres. In-
farmar«n Jetúj María 25, de 1 á 5, Gaanab^eea. 
102 8-5 
PiYINA m m 
1 En 
B E V E M D E Ü T 
doa hermosas chivas una clanior» oon tbundarie 
le,te la otra cargada. Calle del Porvenir núm 12. 
104 6-6 
S o vende 
nn famoso caballo joven, do tiro y de 7 cuartas de 
alzada. Calla de Sauto Tomás núm 5 esqaloa á 
Tulipán. ( efro. 103 10-5 
S E V E ^ T D E 
un caballo americano de tiro, alazán, fehañoa, 
sano, manso, • olin, muy benito y fuerte, tJen'oa 
n, 1, establo Suratoga. Timban re vende un caba-
llo orlollo, sieta oaartaa, teii años, eLtsro, gran 
caminador, manso y de todas oondiolooes para do-
eir q -e ea nao do les mejores en tu cióse. Precios 
mouerado*. SI 8-4 
IE u m i 
S E V E I S ' O E 
un nilord francés y des caballos por poco dinero 
Sen Jo»¿ 91 81 4-5 
S E V E N D E 
Un tlilurl americano de poc» uso coa arreos y 
bestia, icfjrmaa San Mlgnel 11' A. 
75 8 4 
CARRS.T19 
Treinta: se venden todas detalladas. Hay 30 en 
psifecto estado, l i forman en Amargura 16 
41 8J5 
SE V E N D E una daqn a v nueva y uaa da medio oso, u i fami lar, dos tíib iris, nna jardinera, ana 
araña de oaatro rué la>, do-oab.ioiet, dos carros, 
do* gnagua* y una volunta, «onte 261* esquina á 
Matadero, taller de erruajes. 26 8-8 
For sale on loard 
of the echoener 
' Gabriel Suarez." 
Good f jr pluntlng. 
For Uformation apply to ihimuter of the «ihooncr 
at Muelle de Paula. 9351 18 21 
EL ANON DEL PRADO 
€fran surtido ae ricos helados, ere' 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche puta de vaquería propia ae la 
casa. 
Gran L UNCH especialidad en san" 
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogidas recibidas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NBPTCNO 
T E L E F O N O 618. 
C3lfil 26d-19 4a-23di3 
Si padece V. de callos, ojos do gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
kan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
pare, extirpar de rais, en pocos dias, y 
sin dolor toda olaso do 
C A L L O S 
3e vende en todas las boticas 
oR» «U 10-5 B 
CU J E S DE YAYA 
Se v n lea en casi de Alonso, J^u aa y Corapa-
ñia, Ofijloa «0 C 2131 2617 
de clase superior, siempre ba; ua buen surt'do en 
Obrapía 18. o 1SS1 78 t5 nv. 
RÜESTHOS REPRESENTANTES ESCLBSÍYOS | 
papa los Anuncios Franooses son los • 
SreMAYENCE FAVREiC | 
^ 18, rúe de la Grange-Bateüére, PARIS f 
Eníormedadss de la 
P»ris,7 6, Rué da CliáfMO-4'kii: 
Depósitos en toda» 
/«apr/nc/paiesff^^a^j 
Curados por los ClüARRILLOS STCIIIÍ* 
óel \POiLVO Car Ib-
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
En toda» la» buenas Farmacias; vĵ ff1? Por mayor : 20,rué Saint-Laiarc.Paria. VjSjAf 
B x i i l r éste Firrr» s tbr t encía Ci t i rn l to . 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SintÍTiCAS 
LICIOS Bl LA $All| 
i Productos verdaderos fácilmente toien 
por el estómago y los intasUnoe. 
fxljuitt U$ flrmtt del 
| O ' a i B K R T y i s B O U T í Q N Y , rtrsuiitiM. 
Prescfltpt per los primeros miiMcos. 
OBtecoNriscs e* «./M» IMITAOIOHK» 
*on«Bn««. Mn»or<ii-r.»»íTrT«. '-«EI» 
En la goleta G brlel 
Suírez se venden oon 
oáioara para siembra 
Ii formará su patrón 
á bordo. Maelle de Paula. 93fl 13 2) 
T 7 8 B S B E X . 
DBiTRÜGTOR DE LOS OáLLOI 
Preparado por el Dr . Garrido 
'88 » 7 E i 
DOLOR DE MUELAS. 
Q-ulaos per el m é t s d o qua v a e a 
e l pom te: me quita y no vue lve 
j a m á s V é n d e s e eu l a s d r o g u e r í a s 
y F a i z n a c i a s . 
76 23-1 
E L MEJOR PDRÍFICADOR 
D E L A SANGRE 
EOB DEPURATIVO 
B E S a - f i L K T D T J L 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
is, L l a p , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
4 ? 
<EN 
í g / V y la OrGnqiiiíis 
I ANEMICOS-EHFEB.MOS-COmUClENml 
Q U E R É I S 
t S A L U D v A f U E R Z A 
B E B E Í ) E L 
VINO FRANCÉSMORNET 
IMORNLT, Farmacéutico, BOURGES (Francia) | 
¡En la HABANA : Viuda de J. SARBA é Hijo. | 
Acción cierta 6 Incaertlata por Ia« 
G R A G E A S anos F A K 1 R S 
l u m u m de u BEDSASTIEHU 
General y Sexual por las 
G O T A S OE eos F A K I R S 
fsrB' L GIRAN0, 217, n i Laíajette, PiRB 
Ra in Habana, fnil II JC8t StlBt I t\\* 
S E V E N D E 
un buen plano de Erard de cola, en proporoi^n por 
¿ujentirse su duefio. Calle de Sin Rafael n. 121 
8< 4a 4 41-6 
ABRIGOS DE TODAS CLASES 
c a s i regalados. 
"LA ZILIA" SÜABEZ 45, 
realízala ropa procedente .de emptño á los preoiu« 
sifruientes: 
Flnses de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios flnses id. á 1 SO, 3 y $6 . 
>8C08 d 1. 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de se la, piqné, al-
paca y siyin d^ t>»il n clases, á como los 
qnieran p igar. Ibrl^os de hombre y se-
ñora, chalen de barato, maatas de Idem de 
to'ioa iatnaño•) y nrecio^. 
TODOFLAMAJíTJS, Hechos ven corte. 
6e «i» ainetu oua móaiuu in corea. 
8:7' 18-̂ 5 
U R o n f í h l i o a hoi88, entre Agaaette y V i -J t e p U i H J K d , nagas—Realizac óa de to-
dos los maebles. Escaparates, aparadores, peina-
dores, mesas extensidji, tinsjiro», layabos de dtpó-
sito, canastilleros, btctonerss, bicicletas, carpetas, 
camas de hierro, bofetee, nereras, sillone» de pla-
taforma, sillas, sillones y sofás de varias clases y 
toda o'nse de muebles. Tedo barato. 
f3 8-8 
A C E I T E m H O G G 
de HIGADO FRESCO ds BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (irascos TRIANGULARES]. 
jfis el m á s generalmente x-ecetauo por los JOdédicos de todo el Mundo. 
ÜHICO PROPIETARIO : K O C K * . 2, RUO Castlgllone, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L A UNICA para teñir los Cabellos y la snrun «ta todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DKSnOUS, 102, Ra» Rlchtllsu, Paria. — Ea Firtaoiriu. firaitíis j Baura. 
S O L U C I Ó N PAUT 
al O l o r l i i d r o - I ^ o s f a t o « i e d a l C J i r e o s o t a . c í o 
m remedio i las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eficaz \ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
| para curar;/las B R O N Q U I T I S C R Ó N 3 C A S 
L. PAUTAUBER6E, 9M*, JSuo X-acuée, P A R I S Y LAS PniNnpALRs BOTICAS. 
Ocsconflar da las Imitacione» y exiplr la Firma L. PAUTAUBEÍ.GH. tfV^^AA^/'tA^I 
P E R K 1 J 
D E 
S i e n d o e l o b j e t o de m u c h a s B M l T A C S O E C E S y 
F A L S I F S C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a los p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n todos sus a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s de l a P E R F U M E R I A L A C T É Í N E , 
La Marca de fábrica y el nombre : £ . C 0 U D B Á Y ™ P A R I S . 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, AKEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radiCHlmente coa 
el X S X ^ I X I R , 
el V I 1 W O ó> l a K O L A ^ I r N f O B V O N 
l-̂ m S PremioB Mayores • 
.Diplomas de Honor 
T O N i C O O 
I O Medallas de Oro 
S Meaallas de P l a t a 
RECONSTITülíENTES 
PODEROSOS REQENIERADORCS. QU I N Tu PCI C A N OO 1_AS FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en íodas las Drineísales Farmacias. 
I 
^OmCO-NUTRI 'mQJ C O N QUINA. Ür CACAO, 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda dase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Halla en las P r i n c i p á i s F a r m a c i a s . 
O R E M E DE u M E C Q U E D U S S E 
maravillosa receta, gana y veaéf|6a. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. - - 1. R u é J . - J . Rousseau, 1, P A R I S . 
Impreata 7 Ê oroetipia Asi UUQIO ££¿¿4 ¿*4BIK4« Ziüusía 7 Nef tuse* 
